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S E R V I C I O PARTICULA» 
DBL 
Diario de la Marina. 
&JL DJÜ L A M A R I K A . 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, 5 de septiembre. 
I 7 n g r u p o s i tu ad o e n e l a n d é n d e l 
f e r r o c a r r i l de V i t o r i a , a l s a l i r e l t r e n 
que c o n d u c i a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l C o n s e j o de M i n i s t r o s , h i z o 
a l g u n a s d e m o s t r a c i o n e s h o s t i l e s , 
d a n d o v i v a s a l S r . S a g a s t a . 
Praga, 5 de septiembre. 
H a c o n t i n u a d o a u m e n t a n d o e l des -
b o r d a m i e n t o d e l r io M o l d a u , s i e n d o 
t a n t a l a i m p e t u o s i d a d de l a co-
r r i e n t e , q u e no e s p o s i b l e a t r a v e -
s a r l o e n botes . M a n z a n a s e n t e r a s 
de c a s a s e s t á n c o n v e r t i d a s e n i s -
l a s , 
Nueva-York, 5 de septiembre. 
A n u n c i a n de G- ibra l tar q u e l a J u n -
t a de S a n i d a d h a o r d e n a d o s e a n so-
m e t i d a s á c u a r e n t e n a l a s p r o c e d e n -
c i a s de C á d i z 7 T a r i f a , c o m o m e d i -
d a p r e v e n t i v a c o n t r a l a e p i d e m i a 
c o l é r i c a . 
Nueva- Torlc, 5 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d q u e h a n 
c o n c l u i d o l a s s e s i o n e s d e l C o n g r e -
so s o c i a l i s t a de B i l b a o ; q u e e l r e s u l -
tado de d i c h a s s e s i o n e s d i ó poco ó 
n i n g ú n r e s u l t a d o ; y q u e l a c u e s t i ó n 
de l a s ocho h o r a s d i a r i a s de t r a b a -
jo no e n c o n t r ó s i n o d é b i l a p o y o e n 
lo s o b r e r o s de E s p a ñ a . 
Nueva-York, 5 de septiembre. 
D i c e u n d e s p a c h o d e l S a l v a d o r , 
q u e e l g e n e r a l E z e t a e s t á p r e p a r a n -
do l a f o r m a l e g a l q u e h a b r á de a s u -
m i r e l gob ierno de l a R e p ú b l i c a , y 
q u e a s i m i s m o s e d i s p o n e á p e d i r e l 
r e c o n o c i m i e n t o de l a s p o t e n c i a s ex-
t r a n j e r a s . 
Atenas, 5 de septiembre. 
C o m u n i c a n de S a l ó n i c a q u e h a o-
c u r r i d o a l l í u n h o r r o r o s o i n c e n d i o 
que d e s t r u y ó l a m i t a d de l a pob la -
c i ó n . 
S e s u p o n e s e a o b r a de u n o s i n c e n -
d i a r i o s . 
S a n q u e d a d o r e d u c i d o s á c e n i z a s 
e l b a r r i o gr iego y e l b a r r i o j u d í o . 
E s t e g o b i e r n o h a e n v i a d o dos b u -
q u e s de g u e r r a á l a c i t a d a pobla-
c i ó n de S a l ó n i c a p a r a l a p r o t e c c i ó n 
de s u s s ú b d i t o s . 
F u e r o n p a s t o de l a s l l a m a s l a s c a -
s a s o c u p a d a s por l o s c ó n s u l e s ex-
t ranjeros , l a c a t e d r a l , m u c h o s o tros 
edif ic ios p ú b l i c o s y u n a s 1 2 , 0 0 0 
c a s a s p a r t i c u l a r e s . 
E l fuego a ú n n o h a q u e d a d o e x t i n -
guido. 
Nueva-York, 5 de septiembre. 
L o s S r e s . S a w y e r , W a l l a c e y C * , 
i m p o r t a n t e s c o m i s i o n i s t a s e n gene-
r a l e n e s t a p l a z a , s e h a n p r e s e n t a -
do e n q u i e b r a , c o n u n p a s i v o de dos 
m i l l o n e s de pesos . 
Liverpool, 5 de septiembre. 
E l C o n g r e s o de io s g r e m i o s obre-
Í O S de e s t a c i u d a d , h a votado e n fa -
v o r de u n a l e y que l i m i t e á ocho e l 
n ú m e r o de h o r a s [de t r a b a j o d e l o-
brero . 
Par í s , 5 de septiembre. 
H a fa l l ec ido e l n o v e l i s t a f r a n c é s 
S r . C h a t r i á n . 
Viena, 5 de septiembre. 
L a c i u d a d de P r a g a s e h a l l a e n 
p a r t e bajo l a s a g u a s . L o s h a b i t a n -
t e s b u s c a n refugio e n l o s l u g a r e s 
m á s e l e v a d o s q u e e n c u e n t r a n . L a s 
d e s g r a c i a s p e r s o n a l e s s o n m u c h a s . 
Viena, 5 de septiembre. 
S e h a d e s b o r d a d o e l r i o D r a v e , 
i n u n d a n d o u n a g r a n e x t e n s i ó n de 
terr i tor io . 
Viena, 5 de septiembre. 
H a n c e s a d o l a s l l u v i a s e n l o s v a -
l l e s d e l D a n u b i o y e l M o l d a u . 
Atenas, 5 de septiembre. 
H a q u e d a d o e x t i n g u i d o e l i n c e n -
dio e n S a l ó n i c a . 
Londres, 5 de septiembre. 
D i c e n de M e l b o u r n e q u e g r a n n ú -
m e r o de t r a b a j a d o r e s q u e n o perte -
n e c e n á l a s U n i o n e s O b r e r a s , h a n 
ofrecido s u s s e r v i c i o s á l o s d u e ñ o s 
y c a p i t a l i s t a s , p o r c u y o m o t i v o l a 
h u e l g a t i e n d e á d e b i l i t a r s e . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Londres, 5 de septiembre. 
S e h a n e f ec tuado n u m e r o s a s ope-
r a c i o n e s e n e l m e r c a d o de a z ú c a r 
p o r p a r t e de l o s e s p e c u l a d o r e s , r i -
g iendo u n a d e m a n d a m á s a c t i v a por 
e l a z ú c a r de l a n u e v a c o s e c h a de r e -
m o l a c h a , c o m o t a m b i é n p o r l o s de 
c a ñ a y e l r e f i n a d o . 
Par í s , 5 de septiembre. 
H a o c u r r i d o u n a e x p l o s i ó n de di-
n a m i t a e n L a R o c h e l l e , q u e c a u s ó 
d i e z m u e r t o s , m u c h o s h e r i d o s y 
g r a n d e s p é r d i d a s m a t e r i a l e s . 
Berlín, 5 de septiembre. 
L a s i n u n d a c i o n e s que s e e s t á n 
p r e s e n t a n d o e n l a p a r t e m e r i d i o n a l 
de A l e m a n i a , h a n o c a s i o n a d o d a ñ o s 
de c o n s i d e r a c i ó n e n l a s c o s e c h a s 
TF,fc.E8HAMAS COMEMCIALEB. 
N u e v a - T o r l c , septiembre 4 , d las 
6]¡ de l a tarde. 
Onzas españolas, á $15*70, 
Centenes, & $4.82. 
Descuento papel comercial, 60 dir.j 0 A 7 
por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 dir (banqueros) 
Idem sobre París , 60 div. (banqueros), á 5 
francos 26 7i l6 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 di?, (banqueros) 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
per 100, ft 125? ex-cupdn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á G. 
Centrífugas, costo y flete, íl 31. 
Regular á buen refino, de 5f ü 5 i . 
Aadoar de miel, de 5 ó 5é. 
Mieles, nominal. 
Actiya demanda. 
TENDIDOS: 10,000 sacos de azdcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.471. 
Harina patent Minnesota, $6,15. 
L o n d r e s , septiembre 4, 
Azdcar de remoladla, & 14, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, & I S j S . 
Idem regular refino, á 13!3. 
Consolidado», tí 95 15(16 ex- interée . 
Cuatro por 100 español, á 77f ex-intenfe. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100, 
JParís , septiembre 4 , 
Renta, 3 per iO-O, & 90 francos 5 cts, ex-
diri-dendo-
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e l egramas que anteceden, con 
arreg lo a l a r t í c u l o 3 1 de l a L e y de 
FropiedadL in te l ec tua l ,J 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 5 de 1890. 
E l movimiento de la plaza continúa con 
actividad, sin que decaiga la buena deman-
da que existe por azúcares. Los tenedores 
dispuestos á realizar á los precios vigentes 
van vendiendo por partidas, confiados en 
que aún puede desarrollarse mayor alza. 
Se han efectuado las siguientes ventas: 
CENTEIFUGAS DE GTJABAJPO. 
Varios ingenios: 
18.000 BI n? 11, pol. 96, á 7 rs. 
10.000 aj n? 10, pol. 91295, á 7 rs. 
2.000 BI n? 11, pol. 96, á 7*. 
6.000 BI n? 11/12, pol 97i, á 7.5¿16. 
4.865 82 n? 10, pol. 96, á 7. 
800 P2 n? 10J, pol. 97, á 7 i . 
Ingenio Jiquiobo: 
600 82 n?10, pol. 95i, á 7 . 
Ingenio Lutgardita: 
1.000 s/ n? 10, pol. 95, á 7. 
Ingenio Esperanza: 
1.480 S2n? 10, pol. 94, á 7 . 
Ingenio Caridad: 
1.500 62 n? 11, pol. 96, á 7.10 
Ingenio San Antonio: 
1.000 s/ n? 11, pol. 97, á 7*. 
CBNTEÍFUGAS DE M I E L . 
Varios ingenios: 
600 82 n? 7, pol. 87, á 5 i rs, 
163 82 n0 6, pol. 85, á 4 i . 
COTIZACIONES 
C O L B G U O D E C O H B E D O B E S . 
C a m b i o s . 
BSPAfU i 
2 á 8 pg P.. oro es-
Íiafiol, B o g a n plaza, echa y cantidad. 
FRANCIA. 
A L E M A N I A . , 
7 á 71 p . g P., oro 
español, á 3 div. 
5i á 6 i p .g P-y oro 
español, & 3 djr. 
Sin operaciones. 
/ 9f á l O p g P . , oroes-
« S T A D O S - Ü N I D O S ] u f i f i ^ t ; ore 
( español, & 3 d(y, 
a E S C Ü K N T O M E R C A N - S 8 á 10 p g anual, oro 
T I L , „ , . . / español. 
A Z Ú C A R E S P O R G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Rillieanr, bajo á regular..-
[dem, idem, idem, idem, bue-
no á superior. 
Idem, idem, idem, id., llórele. 
Cogucho, inferior & re ular, 
número 8 á 9. (T. H . ) . . . . . , 
ídem, buene á superior, nú -
mero 10 . i 11, idem 
Quebrado, inferior i regular • 
número 12 á 14, i d e m . . . . . ' 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. ' 
Idem superior, n? 17 á 18, i ' l ' I 
Mam. 6 o r f i t í » . 19 4 2 0 . i d . . I 
O B N T R f F ü G A S JDK O Ü A B A P O . 
Polariaación 94 á 96.—Sacos: de 6| & 7i reales oro 
ir . , según número.—Bocoyes: No hay. 
A Z Ú C A R D E H I E L . 
Polarización 87 á 89.—Do 4J ú 5 ra. oro ar., según 
TI vosa y número. 
A Z Ú C A R M A 8 0 A B A D O . 
Común & regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
l i & 4 | rs. oto ar. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Florea Estrada, auxi-
liar de Corredor, 
D E FRUTOS.—D. Manuel Vázquez, y D . Eduar-
do Fontanills, auxilar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 5 de septiembre de 1890.—El 
Sfndfoo Presidenta interino. JoséM^de Monialván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrid á B46i por 100 y 
DEL ( cierra de «451 á 246i 
ÜLTÑO E S P A Ñ O L . S P0r 100* 
FONDOS P Ü B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
mislón de tros millones 
ACCIONES 
Banco Español do la íala de Cuba J á i 
Banco Apíco la 60 á 35 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla • 15J á 15J 
Compañía de Caminos dr Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 24 á 
Compañía Unida de loa Ferroca-
rriles de Caibarién 8| á 6 
Compañía de Caminoa de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 1 á 3 | 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 14 á V2\ 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegoa á Villaclara 7£ á 6í 
Compañía del Ferrocarril Urbano. | á 3 i 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 76Í á 74 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 80 á 34 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas - 31g á S3J 
Compañía de Gas Hiapano-Ame-
ricana Consolidada 31 i á 31 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas. . . . . . . . 61 á 38 
Refinería de Cárdenas 34 á 20 
Compañía de Almacenes de Ha-
oendados — 59 á 40 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 47f á 26 
Compañía do Almacenes do De-
pósito de la Habana 98 á 90 
Obl igac iones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 9 á 20 
Habana, 5 de septiembre do 1890, 
105 á 112 
40 á 46 




COMANDANCIA GENEBAIJ DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A H A B A N A . 
S E C R E T A R f A . 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de 29 del pasado mes, sacar á pública su-
basta las obras de los polvorines de Punta Blanca, á 
t ínor del presupuesto importe de $302-13 y demás 
condiciones del pliego que queda reservado en esta 
Secretaría, á disposición de los licitadores, todos los 
días hábiles, de once á dos de la tarde, se anuncia por 
este medio que el expresado acto está fijado para el 
día doce del corriente, hora de la una y media de la 
tarde, en que estará constituida la expresada Corpo-
ración, para atender las proposiciones que se presen-
ten. 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—Esteban A l -
meda. C n. 1347 8-3 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A 1IA1ÍANA. 
S E C R E T A R Í A . 
Anuncio. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
poatadero. eu aesion de 29 del pasado mes, sacar & 
subasta pública el suministro de maderas que por tér-
mino de doa añoa puedan ser necesarias para el con-
smuo de esta Escuadra y demás atenciones del propio 
Apostadero, y señalado para dicho acto el tres de oc-
tubre venidero, hora de la una de la tarde, se hace 
presente al público para que acudan con sus preposi-
ciones ante la expresada Corporación, que estará 
constituida al efecto; en la inteligencia que el pliego 
de condiciones se encuentra de manifiesto en esta Se-
cretaría, todos los días hábiles, de once á dos de la 
tarde. 
Habana, IV de septiembre do 1890.—Esteban A l -
meda. C n. 1346 8-3 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A D E L 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
Secretaría. 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión da 29 del pasado mes, sncar á su-
basta la composición do cinco botes de 7!.1 especie y 
uno de 8?, cuyo Importe es de $1,747-29 y á tenor del 
presupuesto v pliego de condiciones reservado en esta 
Secretaría á dhposición do los licitadores, todos los 
días hábiles, de once á dos de la tarde, se anuncia al 
público, á fin de que acudan con sus proposiciones 
ante la expresada Oorporación, que estará constituida 
»1 efecto, los que desóen hacerse cargo del expresado 
servicio; en concepto de que dicho acto tendrá lugar 
á la una de la tarde del día doco del corriente. 
Habana, 19 de septiembre de 1%%.—Esteban Al~ 
meda. C n. 1345 8-3 
COMANDANCIA GENERAL DE L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A 
Y GOBIERNO M I L I T A R DE LA P L A Z A . 
REQUISITORIAS, 
El soldado rebajado del Batallón Cazadores de Isa-
bel I I , Francisco Márquez Capelo, hijo de Francisco 
y de Monte Mayor, natural de Bonarles, provincia de 
Huelva, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría del Gobierno Militar de esta 
Plaza, en día y hora hábil, c.n el fin de enterarle do un 
asunto que le concierne. 
Habana, 2 de septiembre de 1890.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 8- 4 
E l soldado rebajado del Batallón Cazadores de Isa-
bel I I , Antonio Caballero Retaojoros, cuyo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de la Plaza, con el fin de enterarle 
de un asunto que le concierne. 
Habana, 2 de septiembre de 1890.—El Comandante 
Secretario; Mariano MarH. JH 
EDICTO.—D. GONZALO DE LA PUERTA T DÍAZ, 
alférez de navio de la Armada y Fiscal nombrado 
de orden superior. 
Habiéndose ausentado del crucero Sánchez B a r -
caiztegui el marinero de segunda clase, José Leandro 
González, á quien instruyo sumaria por el delito de 
primera deserción; usando de las facultades que con-
ceden las Reales Ordenanzas por el presente mi se-
gundo edicto y término de veinte días, cito, llamo y 
emplazo al referido marinero, para que se presente en 
la Mayoría General del Apostadero, Arsenal ó Co-
mandancia de Marina más próxima á su paradero, á 
dar sua deacargos; siendo prevención que de no verifi-
carlo, se le seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 2 de septiembre de 1890.—Gómalo de la 
Puerta.—Por su mandato, Juan Mazo. 3 6 
E D I C T O — D . FRANCISCO PIEDRAS Y BALUONTÍN, 
alférez de navio de la Armada y Fiscal instructor 
de una sumaria. 
Por esto mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
al marinero de segunda clase, Pío Valdés, á quien me 
hallo instruyendo sumaria por el delito de primera de 
serción, para que en el término de veinte días, á con-
tar desde la publicación de este edicto, comparezca 
en esta Fiscalía, sita en el cañonero Concha, 6 en la 
Mayoría General del Apostadero, á dar sus descargos; 
en la inteligencia que de no efectuarlo así, se le se-
guirá la causa juzgándole en rebeldía. 
A bordo del cañonero Concha, Habana, 3 de sep-
tiembre de 1890.—Francisco Piedras. 3-6 
EDICTO.—D. JOSÉ M? SÁNCHEZ T QUESADA, al 
fórez de navio del crucero Don Jorge Juan, y 
Fiscal nombrado de orden superior. 
Habiéndose ausentado del crucero Don Jorge Juan 
el marinero de segunda clase, Manuel Rodríguez R i -
vero, ú quien instruyo sumaria por el delito de primera 
deserción; usando de las facultades que conceden las 
Reales Ordenanzas, por el presente mi tercer edicto, 
y término de diez díaa, cito, llamo y emplazo al refe-
rido marinero, para que se presente en la Mayoría 
General del Apostadero, Arsenal ó Comandancia de 
Marina más próxima á, au paradero, á dar sus desear 
goa; siendo prevención que de no verificarlo así, se le 
seguirá la cansa y sentenciará en rebeldía. 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—Jbs^ S á n -
chez.—Por su mandato, Juan Mazo. 3-5 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Rabana.—DON ANTONIO DE LA 
ROCHA T A RANDA. Capitán de navio de la A r -
mada y de este Puerto. 
Hago saber: que debiendo tener lugar en 80 del ac-
tual en esta Capitanía de Puerto, loa exámenes para 
prácticoa titularea del miamo, que previene la base 5? 
de la Real Orden de 11 de marzo de 1886, por el pre-
sente se convoca á los pilotos, patrones é individuos de 
mar inscriptos que llenen los requisitos que marca, la 
Ley y que deséen examinarse, para que con la debida 
anticipación presenten en esta dependencia sus ins-
tancias documentadas y dirigidas á mi autoridad. 
Habana, 19 de septiembre de 1890.—Antonio de la 
Rocha. 10-3 
e c c l M e r c a l . 




S E E S P E R A N . 
Mascotto: Tampa y Cayo-Hucío 
Gracia: Liverpool y escalas. 
Niágara: Nueva-York. 
Ciudad de Santander: Progreso y Veracruz. 
Alicia: Liverpool y escalas. 
Bata: Halifax. 
City of Washinton: Veraciuz y escalas. 
Yumurf: Nueva-Yorli. 
Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
Alava: Liverpool y escalaa. 
Havre: Amberes y escalas. 
Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
Murciano: Liverpool y escalas. 
Ríivatoea: New York, 
Ciudad Condal: Nueva York. 
M u n m d n , : Puerto-Uico v «aoala». 
Habana: Veracruz y escalas. 
Niceto: Liverpool y escalas. 
Guido: Liverpool y escalas. 
Pío I X : Barcelona y escalas. 
Madrileño: Liverpool y escalas. 
Serra: Liverpool y cácalas. 
M . L . Villaverde: Puerto-Rico y eaoalan. 
S A L D R A N . 
Mascotta: Tampa y Uayo-HaAio, 
Reina M * Criatina: Progreao y escalas. 
Séneca: Nueva-York. 
Méndez Múñez: Colón y eacalaa. 
Vizcaya: Nueva York. 
Ciudad de Santander: Coruña y escalas. 
Ramón de Herrera: Puerto Rico y escalas. 
Beta: Halifax. 
City of Washington: New York 
Niágara: Nueva-York. 
Havre: Veracruz y escalas. 
Conde Wifredo: Barcelona y escala». 
Saratoga; Nueva York. 
Mannobi: Puerto Rico y escalas. 
M. L. Villaverde: Pto. Rico v escalas. 
P U E R T O J D E X Í A HABAHA. 
ENTRADAS. 
Día 4: 
De Nueva-York, en 5 días, vapor-correo esp. Mén-
dez Ndfiez, cap. López trip. 79, tons. 1,315, con 
carga general, á M . Calvo y Comp. 
Día 5: 
De Puerto-Rico y escalas, en 12 días, vap. esp. Ra-
món de Herrera, cap. Ochoa, trip. 44, tons. 624, 
con carga, á Sobrinos de Herrera. 
Barcelona y escalas, en 33 días, vap. esp. Ponce 
de León, cap. Llorca, trip. 55, tons. 2,085, con 
carga, á C. Blanch y Comp. 
SALIDAS, 
Día 4: 
Para Veracruz, vap. alemán Borusaia, cap. Schrotter. 
Día 5: 
Para Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Nou-
vellón. 
Bear River berg. ing. Trygre, cap. O'Neill. 
Nveva Orleans y escalas vapor americano Aran-
sas, cap. Staples. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N 
De N U E V A - Y O R K , en el vapor-correo esp. Mén-
dez Núñcz: 
Srps. D . Ramón Socarrás—Juan Saavedra—Dolo-
res Urbiga, 1 hija y criada—Enrique Bordis—José 
Lazo—José Roque—Juan Pérez—E. Roque—Jerarda 
Rigast—Jerónimo Sotonovins—Luisa Rodal—Eduar-
do Binitá—Martín Llanos—Rafael Pelaez—Esperanza 
Eligió—María Eallester—Luis Heyman—John Dona-
pel—Rafael Reina.—Además, 6 de tránsito. 
De PUERTO-RICO y escalas, en el vap. e^p. Ma-
món de Herrera: 
Sres. D Pascasio Fajardo—Juan Puig, señora y 
cuñada—Natalio Redondo—Jacinto Martínez y 4 n i -
ños. 
De BARCELONA y escalas, en el vap. esp. Ponce 
de León: 
Sres. D Jaime A. Boca—Andrés Rases—Cándida 
Gares—Fernando Palech—Blas Cartel o—José Arado 
de Sacramento—Manuel Llorca—Nieves Martínez— 
María Martínez é bijo—Domingo Izquierdo García— 
Fernando J. Regalado—Francisco Delgado—Julio 
Diaz—Francisco de Armas—Josefa Hernández—Jor-
ge Román—José García—Lucas Expósito—Nicolás 
García—Manuel C. Acosta—Luis Espingol—José P. 
del Castillo—Santiago R. Pérez—Sebastián Delgado 
Josefa Alonso é hija—María del Carmen y 2 hijos— 
Gregorio de Gayas—H. Valla Espinosa—José Arnís • 
trong—Manuel P. Ravelo—Daniel Quintero Trujillo 
—Francisco Trujillo—Diego Martín e hijo—María H . 
Gutiérrez—¡Waiía del Pilar Pérez y 4 niños—Francis-
co Acosta—Manuel Carrillo—Sebastián Morales— 
Santiago González—Francisco Méndez—Felipe H . 
Pérez y 1 sobrino—Juan Domínguez Delgado—Juan 
Luis—José Pérez—Juan de León Méndez—Antonio 
Méndez-Manuel de Musa—Pedro F. L . Hernández 
Antonio G Mesa—Manuel Martín D az—Domingo 
Pérez González—Felipe do Mesa Gómez—José A l -
fonso—Domingo Alfonso Ravelo—Florencio Méndez 
Manuel Alfonso González—Ramón Alfonso—Do-
mingo García—Gonzalo Luis—Domingo Luis—Cris-
tóbal L Luis—Antonio Jiménez—Francisco F. Pérez 
Francisco Fariñas ó hijo.—Además, 1 de tránsito. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ, en el vapor francés Lafayette: 
Sres. D . Gervasio Zaldo Rivera—Francois A n -
driesten.—Además, 7 de tránsito. 
Para NUEVA-ORLEANS, en el vapor airericano 
.4 r ansas: 
Srea. D. Nicasio Zuicao—José Alboa—Pedro Asi— 
Elias Caue é hijo—Choi Fac—Eduardo Chengüen— 
Francisco Agen—Fernando Socarrás—R. I I . Sones— 
Franck Harrís—Jouug Yock Chen. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
1 Día 5: 
De Sagua, vapor Clara, cap. Bilbao: con 1,314 tercios 
tabaco y efectos. 
Cuba, vapor Ramón de Herrera, cap. Ochoa: con 
33 sacos cacao; 83 aacoa maíz; 57 cascos ron y e-
fectoa. 
Baracoa, gol. Anita, pat. Mas: con 70,000 cocea y 
1,000 cajas petróleo. 
'Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Esteban: en lastre. 
Mariel, gol. Altagracia, pat. Sastre: con 24 tercios 
tabaco y efectos. 
Matanzas, gol. Sociedad, pat. Rodríguez: con TO 
pipas aguardiente. 
Sierra Morena, gol. Pirineo, pat. Pellicer: con 
1,200 sacos carbón. 
—Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
500 sacos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día 5. 
Para Sierra Morena, gol. María Teresa, pat. Salvá: 
con efectos. 
Jaruco, gol. Paquete de Jaruco, pat. Porcel: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Isla de Cuba, pat. Zaragoza: con 
efectos. 
Carahatas, gol. Tres Hermanas, pat. Riobo: con 
efectos. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Reina 
María Cristina, cap. Ouzín, por M . Calvo y Op. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capitán 
Cunill, por M . Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Buteshire, capi-
tán Jair, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Aransas, cap. Sta-
ples, por Lawton y Hnos. 
Ooruña, Ferrol y Barcelona, bca. esp. Hijas de 
Viña, cap. Garriga, por San Romín y Pita. 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont'ros y Comp.: con 53,700 
cajetillas cigarros y efectos. 
Veracruz, vap. alemán Borussia, cap. Schrüetter, 
por Palk, Rohlsen y Comp.: de tránsito. 
Nueva-York, rap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp.: con 1,462 tercios ta-
baco: 412,000 tabacos; 38,608 cajetillas cigarros; 
2,755 kilos picadura y efectos. 
Il{ i i l | i_^MU .1*1 
B u q u e s q u e h a n ab ier to reg i s t ro 
a y e r . 
Para Nutva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez N ú -
ñez, cap. López, por M . Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, car-
pitan Hanlon, por La wton y Hnos. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Prior, capitán 
Graham, por L . V. Placé: 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ochoa, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 













B s t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 1.462 
Tabacos torcidos 412.000 
Cajetillaa cigarroa 92.308 
Picadura, kilos 2.755 
L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 5 de septiembre. 
City of Alexandría: 
25 barrilea | botellaa cerveza Globo. $4f dna. 
25 id. I tarres id. id. . $4£ dna. 
.Reina María Cristina: 
1200 canastos papas Rdo. 
65 cajas lacones, repartidos Rdo. 
24 id. latas chorizos Cipriano Fer-
nández Rdo. 
1 caja latas morcillas Cipriano Fer-
n á n d e z . . . . . . . . Rdo. 
1 caja i latas morcillas, Cipriano 
Fernández Rdo. 
254 cajas i latas pasta tomate, Tomás 
Herce Rdo. 
46 cajas \ latas pasta tomate, Tomás 
Herce Rdo. 
Alfonso X I I : 
100 sacos harina catalana. $10| uno. 
Conde Wifredo: 
100 sacos harina catalana $11 uno. 
Almacén: 
10 cajas latas pesos chicos aceite re-
fino, Porcar Tió $4 ar. 
15 cajas botellas de 1 litro aceite re-
fino, Porcar Tió $7J caja. 
15 cajas botellas de ^ litro aceite re-
fino, Porcar Tió $8 caja. 
Bimes i la m u 
A v i s o a l c o m e r c i o . 
La corbeta española "Hijas de Viñas," su capitá 
Garriga, admite carga y pasajeros para Ferrol, Coru 
ña y Barcelona á precios módicos. Se despacha po 
San Román y Pita, Oficios 23. 
10091 15d-22 lRa-82 
PARA CANARIAS 
TIA NEW-XOKK. 
Saldrá á la mayor brevedad la barca española "Ma-
ría Luisa," capitán D . Luciano Rodríguez, admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignataria, San Ignacio n. 36, 
Galbán, Rio y Cp. 10059 30-22 ag 
yapFfis fie travesía. 
COMPAÑIA COMERCIAL 
DE 
VAPORES ( M R E 0 S - F 8 A N C E S E S . 
Salidas mensuales & fechas fijas. 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el día 15 de cada 
mes y de Burdeos (Francia) el dia 20 de cada mea. 





Par í s 
M a r s e ü l e . - . . 
„ Dupuy de Lome 
Todos de 403 piéa 
de eslora y de 
4,500 toneladas 
do porte. 
E l v a p o r l ü A V H E 
c a p i t á n L a p o r t e . 
Se e s p e r a en o s t e p u e r t o Eobr*1 el 13 d.- fate m e w 
saldrá para Veracruz, Tampico y Nueva Orlei-ns, al 
dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta Compañía admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para tratar de las condiciones y demáa pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 





M a i J S t e a m S l i i p O o m p a n y . 
LOS HEBMOKGB VAPOP.ES D E KSTA ooir-i 
PAÑI A. 
íaldr*!». «tam «gBo: 
J S f B W - ' S r O l i B . 
A X Í A S 3 D E L A T A R D E . 
N I A G A R A Stbre. 8 
rUMUEI 6 
S A B A 5 P O » A . « , 10 
O R I N A B A . . . . ; . . . * . . > 13 
SENECA 17 
CITY OF W A S H I N G T O N 20 
N I A G A R A . . . . 24 
CITY OF A L E X A N D R I A 27 
D B £ J A B A B A S T A 
A T.AÍí CEA-TB.» » B L A T A R D E ^OS J U E V E S 
Y LOS S A S Á D 9 & 
0 R I Z A B A . . OÍ. Stbre. 4 
SENECA 6 
CITY OF W A S H I N G T O N . 11 
N I A G A R A 13 
CITY OF A L E X A N D R I A 18 
3ARATOGA. . . 20 
Y U W U R I . . . . . . . 25 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
listón hermosos v.íy.jre4 Jan Woa ooüocldc» p<»r 
«pilo:'- •. á^gaxidad d i sus viajes, {.(«non ercelenti--. -
m.ítíi«itidí>3 para pafl̂ éroa en sus espaciosas cám i^fti í 
ramblín se llevan á bordo OToefanteo oooiner s es-
psñciea j fi-EncsBes. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería \aB;a 
la víspera del día de la íalida, y se admite carg, java 
Inglaterra, Eíamburgo, Brémen, Amstardan, Rctt., -
á a m , Har rey Amberes, para Buenos Aires y Moni. -
yideo á 80 cta., par=i Santos á, á5 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pié cúbico con conocimientos directos. 
La correaponden'n» i9 r/lmítirá ftnloamsnta ©n U 
AdnjlnlotraoWa Ganeral da Correo». 
S é d a n b o l e t a s de v i a j e por l o s v a -
Eores de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á ¿ v e r p o o l , L o n d r e s , S o n t h a m t c n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a Cnaasrd, W h i t e S t a r y c o n e spe -
c i a l i d a d cota, l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s de S a i n t ZSTaaaire y l a H a -
b a n a y ISTew-Y'ork y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1a c l a s e de l a H a -
b a n a á I T u e v a T o x i s . , c c n s n t a p e s o s 
ero e s p a ñ o l . 
LLXEA K í m t S NUEVA V ü f t K V «IE.NFüEG<íf* 
CON BtíOALA EN NAWstAU Y SAWÜAGÍ? DE 
CBUA I B A ¥ VUELCA. 
K y Los líennosos vapores do bierro 




Sale^ - 'A forma siguiente: 
£)& ^ © a ^ - T o r k . 
C I E N F U E G O S . . . Stbre. 
SANTIAGO 





D e S a n t i a g o d© C n b a . 
SANTIAGO Stbre. 13 
CIENFUEGOS . . 27 
gyPasaje por ambas líneas á opción del viajero 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25 
De más pormenores impondrán sus consigo atarlo» 
Obrapía nAmero 25. H I D A L G O Y COMP. 
C1O00 312-Jl 
VAPORES-CORREOS 
DB L A 
re 
A N T E S D B m m m u Y COMP. 
B I * V A P O H - C O R R E O 
Keina María Cristina 
c a p i t á n O n z a i n . 
Saidrá para Progreao y Veracruz el 6 de septiembre 
fi las 10 do la mañana, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Atltúte carga y pasajeros para dichos puertos. 
Lo», pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas,' sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 4. 
Los billetes de pasaje solo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M . Calvo y Cp., Oficios numero 28, 
I n . 27 812-1B 
V A P O R - C O R R E O 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Saldrá para Puerto-Rico, Coruña y Santander, el 
10 de septiembre á las cinco de la tarde, llevando la 
correspondencia pública y de oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertos: carga para 
Puerto-Rico, Coruña, Santander, Cádiz, y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico, Cádiz, Coruña y San-
tander. 
L h pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de .>.. :.jn. 
Las pólizas de carga se Armarán por los consignata-
rios rutes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus oonoignatarloa, 
M . CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 312-E1 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor -coareo 
c a p i t á n C u n i l l . 
Saldrá para New-York 
el dít 10 de septiembre, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditada en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en a Adminittra-
oión de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
f otante, asi para esta Itaoa como para todas las demás, 
feajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos que 
se embarquen en sua vapores. 
Habana, 19 de septiembre de 1890,—M. CALVO Y 
CP? Oficios n? 28. I n, 37 812-1 E 
3A DE LAS ASTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotarte, asi para esta línea como para todas las demáa, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 89 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M, Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 312-Si 
I D A . 
í 'ALiDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 3 
— Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . rrmee.. 8 
. . Mayagiiez 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas e l . . . . 
Gibara 
.. Santiago de Cuba, 
. . Ponce 7 
May agües. 
Puerto RJco,.^,., 
R E T O R N O . 
HALÍDA. ! L L E G A D A . 
D i aerto Rico el-» 
• . y a g ü e i . . . . . . . . 
. l'mico 
, P. Príncipe 
. Switiago de Cuba. 
. Gibara 
. H .evitas 
15 I A MayagSeü e l . . . . . 15 
18 Ponce 16 
1? j . - P. Príncipe 19 
19 i — Santiago do Cuba- 20 
20 Gibara 21 
21 | . . N u e v i t a s . . . . . . . . . 23 
22 i Habana. . . . . . . 2 a 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico ios días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba eipresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz, el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, ae admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pastearos solo 
para loa últimos puertos.—M. Calvo y C* 
I 27 9 Jcy 
LilA DI LA MBAM A (¡OLOSi 
Ka combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore, 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
S L VAPOR 
MENDEZ NUNEZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el día 6 de septiembre á las 5 de la tarde con 
dirección á los puertos que á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultoa de carga, que no lleven estam-
padoa con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
SALID AB. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
TTidaVo v r ^ m . '^1000 1R.T' 
PLANT S T E A M S H I P LESTE 
A I T e w - Y ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timore- Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas laa principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para )a adquisición del pasaje, pra- \ 
sentar un 'certificado de aclimatación expedido por el ? 
Dr. D. M . Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus conslgnat»- \ 
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n"? 35. | 
J , D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York,— ' 
O. B . Fustó, Agente General Viajero, 
L , K. Pitíorerald. Suporidente.—Port Tampo, 
Q v, 1011 158-1 Jl 
De Habana. 
Santiago da Cuba 
La Guai ra . . . . . . 
Puerto Cabello.» 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón. . 
„. Cartagena.. . . . . 
Sabani l la . . . . . . 
M Santa Mar í a . , . , 
« Puerto Cabollü,, 
La Guaira. 















Habana 2 de a í ro»( .o d o 1 RSfl, • 






Cartagena... . . 
Sabanilla. . . . . 
Santa Marta, . . 
Puerto Gabslk. 
La Guaira...... 
Sgo. do (.' 'rtut,.,, 
.Habana 














M u i e oí l \ m m . 
Linea di- vapores entre S.oudres. Amberes y 
los puertos íle la Isla de cnbao 
S a l i d a s í r e ^ r a a r e í ü m e n s u a l e s . 
Los vapor»? «lo erta Línea atraca» á lo* muelle» 
de San José 
E L PROXIMO VAPOR 
Saldrá. Ao L o n d m c; 20 de. septiembre y d* Ambe-
res el 30 ia del mismo, para la Habana, Matauzas 
y dcaiís puertos. 
Para más pormenoroa, dirigirse: 
A LONUKES, á los Sres. E. Bigland & C9, 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
Eu AMBSKES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
En PARÍS: H . Delord, 15fi Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H . Delord, París 
la FABAT'"A á los Sres. Dussaq y C?, Oficios 30. 
C 1302 20-5 
Línea de Vapores Trasatiántico? 
S&énz y 
E CADIZ 
F«tra Coruña . , 
Cádiss y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá sobre 18 del actual el vapor es-
pañol 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n A b r i s q u s t a . 
Admite pasaje y (sarga para los referidos 
puertos irciuso tabaco 
D e m á s po i c o ü u o r e s impondrán sus con-
signatarios, C O D E 8 , LO YO B A T E Y CP. , 
Oficios 19. 
C 1305 16a-l 16d-3 
P a r a I T e w - O r l e a n a . E l v a p o r - c o r r e o 
a m e r i c a n o 
capitán STAPLES. 
Saldrá de este puerto el viernes 5 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y carga para diono puerto y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
directas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus oonsignatarlos 
L A W T O N HNOS.. Mercares 85. 
tí- n. 1320 1 Sb 
Yapores-correos Alemanes 
D B L A 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C E Ü Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de septiembre 
prórimo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h o e t t e r . 
Admite carga á flete, pasajeros d9 proa y uno» 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s <a@ p a s a j e . 
En 1? cSmara» . . - - . . . . . , « . . . . . . $25 
Sn p r o a . . . . . „ , „ 13 
* * » 
Para H A V E E y KÁA1BURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST, THOMAS, sal-
drá el día 16 de Beptíembre el nuevo vapor-correo ale-
mán 
BORUSSIA 
c a p i t á n Schoe t t er . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá -
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos, 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de hi costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consign atarlas, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
F A L K , R O H S L E N Y CP. 
^ n 751 156-20Mv 
E M P R E S A 
DB 
YAPOE1SS ESPAÑOLES 
¥ T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
OJK 8 0 B B 1 I Í O S nm H E R M B M A * 
V A P O R 
c a p i t á n . D . N i c o l á s O c h o a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de septiembre á las 
5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara , 
B a r a c o a , 
C & u a n t á n a m o , 
C t i b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
Mayagfiies!, 
A g u a d i i l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retomo en P O R T - A U - P R I N C B 
(Haití.) 
Las oólkas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta si día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Kueviias.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp 
Gibara,.—D. Manuel da Silva. 
Báía**»,—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J. Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadiila.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E. Travieso y Cp. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
Loa vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9, 19 y 29, 
Los vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba loa 9 y 29 y llegará A la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el IV de septiembre próximo. 
125 23- ag 
Mercaderes 10» altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
OIRAN LETRAS 
A COKTA Y A L A R G A VISTAj 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia. Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Isls» 
H ü í e a r e s y Canarias. 
lALÜELLS Y P 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
C n. 1013 156-1 J l 
FUNDADA E N 151, AÑO 1839. 
d e S i e r r a y 
Situada en la calle de Justia, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
El lunes 8 del- actual, á las doce, se rematarán en 
esta venduta con intervención del Sr. Agente de la 
Compañía da Seguros Marítimos Franceses, 21 y i do-
cenas de sombreros guarnscidos, en el estado en que 
se hallen, procedentes de la descarga del vapor Pedro. 
Habana, 5 de sepíiombre de 1890.—Sierra y Gó-
mes. 10722 2-6 
Liga de Comerciantes Importadores 
de la Isla de Cuba. 
B E C R E T A K Í A . 
Por acuerdo del Comité Directivo se convoca á 
Junta General de asociados para el domingo 7 del co-
rriente, á las doce de la mañana, en la calle de San 
Ignacio n. 56, altos; debiendo tratarse de la rebaja de 
la cuota, del nombramiento do dos nuevos vocales del 
Gremio de Sedería y de otros asuntos de mucha i m -
portancia para la Liga. 
Habana, 5 de septiembre de 1890.—Joaquín C u -
bero. Cnl364 2-5a 2-6d 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R U I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G-enoral . 
Desde el día 11 del presente el tren de viageros de 
la mañana á Bemba, n '.m. 1, hará en Matanzas una 
parada de 10 minutos en lugar de 5, pasando por las 
Estaciones situadas más hallá de Matanzas, hasta 
Bemba cinco minutos df spués que hoy.—Habana, 8 
de septiembre de 1890,—El Administrado." Genera}, 
A. de Ximeno. Cn 1357 l-4a 14-5d 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a de 
G-as C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i e l i A m e r i c a n L i g l i t & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . ) 
Secretaría. 
La Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre les 
accionistas que lo sean el 19 de septiembre próximo, 
á cuyo efecto no se admitirán en ese dia traspases de 
acciones en esta Secretaría. Lo que se acuerda por 
el Consfjo de Administración para que los señores 
accionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el dia 
15 del citado ceptiembre, de once á tres de la tarde, á 
la Administración, siñíad.i eu la calzada del Monte 
núm ro 1. para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
fijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta oficina.—Habana, 29 de agosto de 1890, 
—El Secretario del Consejo de Administración, Ti-
bWCi? CflSífpTajtoi C1292 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
S U flITUACIÓN EN L A T A R D E D H L S - Í B A D O 30 D B AGOSTO D B 1890. 
A C T I V O . 
Caja: Efectivo en el Banco -
Id. en el Banco Español 
Cartera: Préstamos y Descuentos. 
Contratos de frutos con garant ías . . 
Cuentas varias: Cuentas á liquidar 
Idem de almacenajes de frutos existentes.. 
Cambio. , 
Ferrocarriles Unidos 
Propiedades procedentes de la fusión. 
Adquisiciones y obras nuevas 
Utiles: Materiales y utensilios. 
Mobiliario 
P A S I V O . 
Capital 
Fondo de reserva. 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: En efec-
t i v o . . . . . . 
En acciones . , 
15.717 
2.744 
94 $8.729 16 
Obligaciones á plazo: 
Empréstito inglés 
Plazos de materiales 
Beato de $2.034,017-50 centavos descontados 
para renovar pignoraciones de azúcares. . 
Cambio. 
Ganancias y Pérdidas: 
Productos de los ferrocarriles. 
Idem de los almacenes...... 
Idem generales 
Menos: gastos gene-
rales y pagos de 
contribuciones.... 

















$ 485.355 90 


































































Utilidad l íquida, . 
A deducir: Dividendo repartido, 
'$17.507.261 82 $ 764.521 
P. E l Contador General, L . Lorenzo.—Vto. Bao. E l Presidente, B . Arguelles. 
NOTA,—De las cifras de Productos Generales y Gastos de los ferrocarriles publicadas en Balances 
anteriores, se han descontado el 3 y 10 por ciento de derechos fiscales y el reembolso de combinaciones con 
otras empresas; quedando únicamente la cifra que representa los productos que íntegramente corresponden á 
laempresa.—El Director, JbfféJÍ? de J.í 'raWe. C 1352 3-4 
R. B. PEGTJDO. 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N U M E R O 4 3 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCÜR8AL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L COMERCIO Y A L P U B L I C O EN GENERAL, 
Según contrato celebrado al efecto, desde ésta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estación-Auen-
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con empleados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
Continúa este EXPRESO haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 1? de 1890.—-B. B . Pegudo. Cn 1181 78-5A 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
Desde el día 11 del entrante mes de septiembre, los 
trenes de la línea de Villanueva principian y terminan 
sus viajes en la Estación de Regla.—Quedan suprimi-
dos para el tráfico de viajeros los apeaderos de Pueblo 
Nuevo y la Estación de la Ciénaga.—Se establecen 
apeaderos para el embarque y desembarque de viaje-
ros en Agua-Dulce, junto al paso á nivel de la calzada 
y del tramvía de Jesús del Monte, y en el paso á n i -
vel de la calzada de Palatino, cerca de la del Cerro. 
E l primero se denominará Jestís del Monte, el segun-
do Cerro. En Luz, Regla, Jesús del Monte y Cerro, 
se expenderán boletines y despacharán equipajes á los 
mismos precios que en Villanueva. Los boletines de 
los viajeros que se diryan á esta capital, les darán dere-
cho á bajarse en el Cerro, Jesús del Monte ó Regla. 
Las cargas por equipajes de los trenes de Villanue-
va se despacharán y entregarán en Regla y no en Luz. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
De Jesús del Monte á Cerro") 1? 2? 3» 
ó Regla, Luz ó Guanaba- > 
coay vice-versa., ) B i B 0-80 0-60 0-40 
De Guanabacoa y Regla al ? 
Cerro y vice-versa S B iB 1-00 0-75 0-50 
Los itinerarios do los trenes no sufren variaciones en 
la línea de Villanueva, excepto los números 9 y 23 y 
el 12, atrasándose el primero y el segundo 8 minutos y 
el último 6 minutos. Las combinaciones con otras E m -
presas y con los trenes de los ramales, continúan lo 
mismo que hoy. 
En los adjuntos estados se expresan las horas de sa-
lida de los trenes de ida en Regla, Jesús del Monte y 
Cerro; y las horas de llegada de los de vuelta á los 
mismos puntos: 
Empresa de Omnibus 
"LA UNION." 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el dia 4 del presente mes establece esta E m -
presa una nueva línea de ómnibus que partiendo de 
la Punta recorrerá las calles de la Cárcel, Habana, 
hasta los almacenes de San José, regresando por las 
mismas calles al punto de partida. 
De las 7 á las 10 de la noche varía ese itinerario 
desde la Punta por Prado, Parque Central, Obispo y 
Habana, hasta Desamparados, regresando por Haba-
na, O-Reilly, Parqus, Prado, hasta la Punta. 
Tarifa, 10 cenvavos viaje directo, 
10569 4-3 
f E R R o c A B R i i m u m y 
D E L A HABANA. 
Don Domingo Peña, como apoderado de los here-
deros de D . Secnndino García, ha participado el ex-
travío de los títulos de las quince acciones marcadas 
con los núms. del 1,098 al 1,109, 2,139, 2,140 y 2,449, 
expedidas á favor del último en 3 de octubre y 22 de 
diciembre de 1876 y 30 de enero de 1877, con objeto 
de que se le facilite duplicado de dichos títulos, x de 
orden del Sr. Presidente se publica esa solicitud, en 
concepto do que si no se hiciere oposición dentro del 
término de veinte dias después del primer anuncio, se 
expedirá el correspondiente certificado; en cuyo caso 
quedarán nulos y sin valor algano los referidos títu-
los.—Habana, agosto 26 de 1890.—El Secretario, 
Francisco S. Macfas. 10291 20-27ag 
Regla 
J. del Monte. 
Cerro 
TRENES D E I D A . 
Horas 
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El tren 23, de San Felipe á Batabauó, se atrasa 8 
minutos en su itiuerario para que combine con el tren 9. 
Habana, 26 de agosto do 1890.—El Administrador 
General, A. de Ximeno, 
C 1340 la-2 15d-3st 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Desde el dia 25 del presente, los despachos de mer-
cancías de esta capital á Colón ó Nueva Bermejfl 
transportados en combinación con l a Empresa do 
denas y Jácaro, por Bemba, sin trasbordos, se a ' á c e n 
por las tarifas generales de ambas Comp?'10 .s, con 
rebajos de 60 y 70 por ciento, según sea" ios bultos!, 
de peso y de volumen, quedando B u p r W í i d a la tarifa 
especial que h a s t a a h o r a regía, y r o j ' i y precios erun 
generalmente mayores en un 25,y>§ á los actuales. 
Desde la misma fecha se aumenta la rebaja existente 
para los precios de transporte de Matanzas á Colón ó 
Niiova Bermeja, también en combinación con Cárde-
nas, por Bemba, y sin trasbordos. 
Habana, 26 de agosto de 1890 —El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
Cn 1277 15-27A 
Centro de Detallistas de Tí veres 
de la Habana. 
S e c r e t a r i a . 
No habiendo asistido el número de socios que pre-
viene el reglamento para celebrar junta general el do-
mingo 31 de agosto, de orden del Sr. Presidente se 
convoca nuevamente para el día 7 del corriente mes, 
á las doce del día en la Lonja de Víveres, calle de 
Lamparilla núm. 2. 
En dicha junta que se llevará á efecto con el n ú m e -
ro de socios que se reúna, de acuerdo con lo que pre-
ceptúa el artículo 15, después de dar cuenta de los t ra-
bajos realizados en el último año; se procederá á la 
elección de Presidente, Vice-Presidente, seis vocales 
y seis suplentes, por haber cumplido el tiempo regla-
mentario los que lo desempeñaban. 
Habana, 1? de septiembre de 1890.—Juan Cobo. 
Cn 1888 5-2a 5-3d 
AVISO A IOS COCHEROS DE A U ) l i l L E R . 
Habiéndose acercado al señor alcalde municipal una 
comisión del Comité administrativo para que dejara 
sin efecto la orden de detener y multar al que no hu-
biese renovado los documentos del corriente año, se 
les avisa por este medio para que ocurran á efectuarlo 
hasta el jueves 11 del corriente, plazo alcanzado del 
señor alcalde en la inteligencia de que el no lo efec-
túen dentro de cicho plazo incurrirán en la multa que 
marca el reglamento para estos casoi», lo que se hace 
público par este medio para general conocimiento. 
Septiembre á 5 do 1890.—El Comité. 
10691 4.6 
R A m i O N MIXTO DE INGENIEROS. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
proceder á la adquisición de ochocientas vainas de ba-
yonetas y quinientos baúles, se convoca por medio de 
este anuncio 4 les que deseen encargarse de su cons-
trucción para que el día trece de los corrientes y á las 
nueve de la m^fiana concurrau á hacer sus proposi-
ciones ante 'a Junta E^onóraica que se encontrará 
reunida en el Cuartel de Madera de esta plaza, la cual 
eligirá libremente entre las que se presenten la que 
considere más beneficiosa á los intereses del Cuerpo, 
obrando de manifiesto en dicho Cuartel, oficinas del 
Detall, el pliego de condiciones á que deberán ceñirse 
los que soliciten su construcción. 
Habana, 5 de septiembre de 1890.—El Jefe del 
iaX[, Antonio Bxus. C 1367 3-6 
V I N O T O N I C O 
D E W I N T E R S M I T " 





D E LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jücaro. 
Habiendo solicitado D . José A. Ibern como apode-
rado de D . Agustín Arnoult y Taylor, por sí y como 
tutor de su hermana D * Lorenza María de los propios 
apellidos, herederos de D . Marcelino José González 
Villademoros y Taylor, duplicado por extravío, de los 
certificados siguientes que fueron expedidos á nombre 
de este ú'timo: número 14,747, en 19 de julio de 18Í4, 
por diez acciones; números 5,411, R,794 al 5,797 v 
7,911 317,915, y un cupón número 1,824 de $220; otro 
número 13,353 expedido eu 13 de agosto del S'̂ , por un 
cupón mimero 2,811 de $150; otro número 16.9í;4 en 
10 de agosto del 85, por un cupón número 3,821 de ISO 
pesos, y otro número 21,383, en 8 de noviembre del 87 
por otro cupón número 4.890 de $70; ha dispuesto el 
Sr. Presidente que se publique en quince números del 
DIARIO BE LA M.ÍRINÍ, en concepto de que transcu-
rridos tres dias del úitimo anuncio sin que se hubu s 
presentado oposición, se expedirán los corresponden-
tes duplicados, quedando anulados aquellos documen-
tos.—Habana, 29 de agosto de 1890.—El Secretario, 
Guillermo Fcmándet d a Casti'Q. 
10471 15-3 St 
âturas. 
Es el más seguro de los " -dios conocidos, contr» 
las calenturas ó Fiébre? eriodicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, n i l M A n a substancia deletérea. 
SKBS. ARTHUR P 50fv CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. nn:- . iJurante los últimos veinte años, 
he •endidj" J" uchisimos remedios tenidos por eipeci-
ficos co''ü" s calenturas; pero ninguno tan bueno 
com' , INO TÓNICO de WINTKRSMITH. Ni en un 
sr' -aso ha dejado de dar resultado. 
" Tísta es la mejor medicina para las fiebres, especial-
'̂feiente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento S, S. Q. B. S. M . A . M . BOYD. 
' ARTHUR PETER & GO., 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, Ky . LOBE Y TORRAIBAS, 
Habana, Cuba. 
7817 Ag 
Los Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, calle de OIÍCÍOB 
número 80. tienen el gusto de participar á sua tavore-
cedures y al público on genoral. haber establecido un 
dapósU.'» i ''.4 i;.iragcano que dHtüllan á precio* 
Se snscribe en Neptnno 8. 
Nueva serle de la 
Biieca Mffirsal Maila 
reforma la notablemente y repartida por tomos 
eacuadernados con lujo y solidez. 
UILÜ8TRMM ARTISTICA 
Periódic-.i tem&.nal de literatura, artes y ciencias. 
ÍL um m LA MODA, 
periódico quine* nal Indispensable para las familias, 
conteniendo figurines iluminados de las Modas 
.!e París. 
¡Todopor CUATRO reales semanales! 
Se kuacnhe en N E P T C N O 8. 
Cn 1328 ftlt l-S'j 
HABANA. 
SABiDO 6 DE SEPTIEMBRE DE 1890. 
Belaciones entre el Fisco y los con-
tribuyentes. 
II. 
Nos proponemos escribir este segundo 
artículo con el objeto de explanar y concre-
tar las indicaciones generales contenidas 
en el anterior. Decíamos al terminarlo, que 
la equidad debe ser la regla y el criterio 
del Fisco en sus relaciones con los contri-
buyentes. Pues bien: si aplicamos esta re-
gla á dichas relaciones, y si en todos aque-
llos casos en que los agentes fiscales tienen 
que ver con los contribuyentes de cualquier 
clase, bien para aplicarles los reglamentos, 
bien para oir y resolver sus respectivas re-
clamaciones, se llegará al desiderátum en 
este particular, obteniéndose el plausible 
resultado de establecer cordiales relacio-
nes entre unos y otros, de manera que no 
pueda decirse que el Fisco es una especie de 
enemigo público de todos los que ayudan 
al Estado para el sostenimiento de sus car 
gas. ¿Y cómo se entiende y define el con-
cepto de la equidad? Hay que entenderse 
por equidad, la templanea en la aplicación 
de las Leyes ó reglamentos, la propensión 
á resolver las cuestiones más bien por el 
íntimo convencimiento del deber y la con-
ciencia que por la rigorosa interpretación 
de los textos legales: en una palabra, es la 
moderación y suavidad en el que juzga, que 
no consienten exageraciones ni durezas de 
ningún género, y que por lo regular se ave-
cinan con la injusticia. 
Entendido así el concepto de la equidad, 
y aplicada esta doctrina á las relaciones 
entre el Fisco y los contribuyentes, se aho-
rrarán sin duda muchas de las quejas que 
perturban la marcha y la gestión d é l a s 
oficinas recaudadoras, se quitará un pre-
texto á la crítica y hasta á la difamación, 
recobrará la Administración pública su 
prestigio, y el Tesoro á la postre nada per-
derá, puesto que la doctrina que vamos re 
comendando en ningún modo tiende al fo 
mentó del fraude ni á que el Estado pi«rda 
un solo centavo de lo que con justiaia le per-
tenece. Podría justiflcaráo en cierta manera 
el rigor, si nuestras oficinas y los métodos 
empleados fuesen perfectos, y si loa regla 
montos é instrucciones á que tienen que 
ajustarse pudieran estimarse también per-
fectos, siquiera relativamente. Pero (que 
lo digan las personas imparciales y enten 
didas) ¡cuán distantes estamos de este bello 
ideal! E l propósito de todos los gobiernos 
de mejorar y reorganizar nuestra Adminis 
tración, y los acuerdos decretados para la 
reforma de la legislación fiscal, acusan una 
gran deficiencia, así en los organismos co-
mo en las leyes que los rigen. E n este caso, 
pues, es indispensable que al rigor reempla 
ce la moderación y la prudencia, y que con 
discreto y delicado tacto se procure suavi-
zar asperezas y suplir lo que en las referi-
das leyes fiscales hay de defectuoso, inapli 
cable y poco apropiado á las exigencias y 
condiciones especiales del comercio y de la 
industria. 
Nos fijarómos por hoy en lo que se refiere 
á Aranceles y Ordenanzas de Aduanas- De 
los primeros, es sabido que se trata de sus 
tituirlos con otros en virtud de lo prescrito 
en la Ley de presupuestos, y por el común 
consentimiento de que no sirven á su obje-
to ni responden á las presentes necesidades 
del tráfico. Se sabe también que el mismo 
proyecto es objeto de particular estudio en 
el Ministerio de Ultramar, y de repetidas 
reclamaciones de las Cámaras de Comercio 
y de la prensa de esta Isla, hallándose la 
cuestión sobre el tapete. De ella nos hemos 
ocupado con extensión en las columnas del 
DiAPvio. y seguirómos tratándola en lo su-
cesivo, como asunto de vital interás para 
nuestra navegación, comercio y la vida eco-
nómica de este país. Por donde se ve, que 
los Aranceles vigentes, los que sirven de 
pauta y regla para los despachos en todas 
nuestras Aduanas, están juzgados definiti-
vamente y por el voto general, como im-
perfectos, insuficientes para su objeto y 
hasta absurdos. 
Vienen después las Ordenanzas de Adua-
nas, cuya justa crítica se ha hecho repetidas 
veces en este lugar del D I A R I O , con motivo 
de varios conflictos causados por su aplica-
ción á determinados casos, y que también se 
encuentran como los Aranceles amenazados 
de reforma, según lo prescrito en sucesivos 
presupuestos, en otros documentos oficiales 
y lo ofrecido por los Ministros del ramo. T 
es también opinión general que estas Orde-
nanzas, por las que se rigen hoy todas las 
operaciones del comercio y navegación en 
la Isla, adolecen de gravísimos defectos, so-
bre todo por su excesiva penalidad, por lo 
contradictorio de algunas de sus cláusulas, 
y porque en su conjunto no se hallan en 
harmonía con los hábitos, los usos y las ne-
cesidades de nuestra vida. Están dichas 
Ordenanzas, como los Aranceles, condena-
dos á muerte, ó cuando menos, á una refor 
ma radical que las regenere, haciéndolas 
m.̂ s fácil de observar. 
Ahora bien, si consideramos la situación 
precaria de los reglamentos ó instrucciones 
fi8cate¿¡"«que acabamos de describir, y el es-
tado det'iBterinida^ I110 constituyen para 
las oficinas qut tienen que aplicarlos, y pa-
f O l l E T I N . 
J - T J S T I G S J - A -
noTela escriía en francés '• ^ 
POR 
HÉCTOR MAL.OT. 
{Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55), 
(CONTIKÚA) . 
—Mi vida pertenece á mis hijos; así es 
que no deseo, no quiero, sino aquello que 
les pueda ser beneficioso. 
—Siendo así, os aconsejo que fijéis vues-
tra residencia en el castillo de Venette, que, 
á juzgar por lo que Héline me dice en 
BU carta, reúne las mejores condiciones hi 
giénioas. 
Los niños ocuparán habitaciones espa-
ciosas, sin alcobas, sin cortinas, y expues-
tas al Mediodía; pero sólo estarán en ellas 
para dormir: durante el día deberán estar 
constantemente abiertas las ventanas, y 
por la noche haréis renovar el aire, hacien-
do abrir una puerta que comunique con otra 
pieza, que á su vez reciba el aire del exte 
rlor por medio de ventiladores. 
E n cuanto á los ejercicios físicos, habrá 
necesidad de dedicarles seis ñoras: dos á 
montar á caballo; dos á cultivar la tierra, 
cavando, regando con regadera no con 
bmnba, etc., para lo cual será conveniente 
que tengan un jardinito, de cuyo cultivo ee 
encargarán ellos exclusivamente; por úl 
timo: las dos horas restantes las emplearán 
en aserrar madera. 
V í J l e r i a n o lanzó una carcajada. 
—Hablo Beri amenté—continuó Saniel;— 
ra los comerciantes y navieros que se ven 
obligados á sufrirlos, se verá cuán oportu-
nas, cuán razonables son nuestras indicacio-
nes y consejos para que la equidad regule 
las relaciones del Fisco con toda clase de 
contribuyentes, y cuán necesaria es la tem-
planxa y la suavidad, siempre recomenda-
bles, pero hoy día muy necesarias al aplicar 
instrucciones y reglamentos, condenados de 
antemano por la opinión y los Poderes Pú-
blicos. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñea, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de Belén, nos favorece con la 
siguiente comunicación y telegramas: 
OBSBEVATOEIO DEL R E A L COLEGIO DK 
B E L É N . 
Habana, 5 dé septiembre de 1890,} 
á las 10 de la mañana . \ 
Ayer por la tarde y á prima noche caye-
ron algunos chubascos y lloviznas con hori-
zontes muy cargados al 2? y Ser. cuadran-
tes, y por los telegramas recibidos se ve 
que llovió también en Santa Clara y Pinar 
del Rio. E l barómetro va subiendo lenta-
mente, y ha mejorado algo el cariz del 
tiempo. 
L a perturbación, que hasta ahora parece 
ser de poca intensidad, se nos ha corrido al 
SO., con tendencias á seguir avanzando pa-
ra el O. 
E s probable continúen todavía las lluvias 
en la porción occidental de la Isla, con vien-
tos del E . al S. 
B, Viñes, S. J . 
Recibido de la Administración General 
de Comunicaciones: 
Pinar del Bio, 5 de septiembre ( 
12—10 tarde. S 
P. Viñes.—Habana. 
9 mañana, B . 758,74. Desde mi último te-
legrama de ayer viento del E , y E . S . E . con-
tinuando en este último, cielo cubierto por 
intervalos con ligerísimos chubascos flo-
jos. 
Ricarte, 
Director de la Estación Agronómica. 
Cienfuegos, 5 septiembre, 12 40 tarde. 
P. Viñes.—Habana. 
7 i m. B. 30,06. Viento E . N . E . , cielo en 
parte cubierto, truenos al S., gigantones al 
S.O. Halos imperfectos, k. altos del N.N.O. 
P. Gangoiti. 
Pifiar del Río, 5 de septiembre, ( 
4-10 tardt. \ 
P. Viñes—Habana 
3 tarde,~B. 757 56. Calma. Desde 1 
•arde chubascos fuerces del S. basta las dos 
• media. 
R i c a r t í , 
DirectO'r de ¡a Estación Agronómica. 
Noticia iisfandada. 
E n la noche del jueves circuló el rumor de 
que se habían disparado algunos tiros á un 
tren del ferrocarril en el kilómetro 99. Por 
autorizado conducto podemos asegurar que 
es inexacto ese rumor, pues sej;ún telegrama 
del jefa de operaciones de Güines, recibido 
en el Gobierno General, lo que dió lugar á 
dicha suposición fué una chispa eléctrica 
que cayó cerca del tren. De esta suerte 
queda disipado todo temor á que ha dado 
lugar el rumor indicado. 
Gobierno General de la Habana. 
A medio día de ayer, viernes, tomó po-
sesión del cargo de Gobernador Civil de 
esta provincia, para el que ha sido nom-
brado por el Gobierno Supremo, el Excmo. 
Sr. D. José Arderíua y García. 
E l Sr. Arderías ha nombrado su Secre-
tario particular al oficial segundo de aque-
lla oficina, D. Ramón Mira Botella, quien 
al propio tiempo se ha hecho cargo de la 
Sección de Higiene. 
El Sr. Ldo. D. Igrnacio Mariscal. 
Sabemos que este eminente hombre pú-
blico. Secretario de Estado en el despacho 
de Relaciones Exteriores de la República 
mejicana, continuará hoy, sábado, á las 
ocho de la misma, su viaje para Veracruz, 
á bordo del vapor español Reina María 
Cristina. E l Sr. Mariscal se ha hospedado 
en la casa del Sr. D. Francisco Torres, ge-
rente en esta plaza de la casa de los Sres. 
M. Calvo y Ca, para el despacho de los va-
pores trasatlánticos españoles. 
Ayer, á las tres, el Excmo. Sr. Goberna-
dor General y Capitán General de la Isla, 
a cibió en Palacio la visita del Sr. Maris-
cal, á quien acompañó y presentó el Sr. 
Cónsul general de Méjico. 
Alarde. 
Á las once de la mañana de ayer, viernes, 
se ha celebrado ante el Tribunal Competen-
te, y en una de las Salas de esta Audiencia, 
el Alarde de causas, con objeto de poder-
se efectuar la Visita General de Presos, 
hoy, sábado, según lo dispuesto por el se-
ñor Presidente de esta Real Audiencia en 
decreto de 21 de agosto, habiendo compa-
recido con este objeto ante el Tribunal de-
signado al efecto, los Sres. Jueces de Ins-
trucción de esta capital, apistidos de sus 
Secretarios con la correspoddiente lista de 
las causas que tienen en curso y por las 
cuales existen individuos presos. También 
compareció ante dicho Tribunal el Sr. Al-
caide de la Real Cárcel con la lista de los 
individuos que se hallan presos y pendien-
tes de resolución en las causas que se les 
instruye. 
Hoy, según está anunciado, se efectua-
rá la Visita General de Presos, que debe 
preceder á la festividad de la Natividad de 
Nuestra Señora, que se celebra el lunes pró-
ximo. 
Derechos de consumo. 
E n la tarde de ayer, viernes 5, se trató 
en el Salón de sesiones del Excmo. Ayun 
tamiento de un particular importantísimo, 
motivado por una protesta hecha por el a-
poderado del Centro de Encomenderos de 
esta ciudad, que á nombre de aquella aso 
elación rechazaba lo que considera exceso 
en el cobro del 25 p ¿ del precio medio de 
cada res en la respectiva localidad, que, 
según la vigente Ley de Presupuestos, per-
cibe el Ayuntamiento por el consumo de 
ganado. 
E l Regidor de los Rastros manifestó que 
no podría recomendaros mejor ejercicio, y 
desearía que lo hiciéaeis con constancia. 
Habréis observado que sólo he distribuido 
áeis horas del día; quedan otras tantas que 
podréis dedicar al estudio, que debe cons-
tar de la menor cantidad posible de traba-
jos de escritura y de lecciones aprendidas 
de memoria. Indudablemente, para diri-
g í semejante educación hay que buscar un 
preceptor fuera de la masa común de los ru-
t inarioBfPero> aunque difícil, no creo im-
posible haílSfle. Héline mismo podría bus-
carlo entre núes&ps antiguos compañeros, 
y pienso escribirle W este objeto. 
Acabado de decir est̂ y .levantóse Saniel; 
y acercándose á los niños, tfcSe estaban de 
pié cerca de su madre, dijo: S 
— E s necesario cortar estos cabellos Que 
les dan un aspecto angelical; pero 20̂  os a-
puréis, pronto tomará el de dos robustos 
jóvenes. 
I I I . 
—Veamos, ¿estáis contentos?—pregun-
tó madame Ransón cuando salieron á la 
calle. 
-—Contentos, ¿de qué?-respondió Ca-
lixto. 
—De no ir al colegio. 
—Si crees que temíamos ir al colegio, te 
equivocas medio á medio—replicó Valeria-
n o - p o r q u é no hemos tenido nunca ese to-
mor. 
—¿Por qué? 
Porque los papáa que quieren mu-
oho á sus hijos, cuando pueden educar-
ina de otro modo, no les llevan al co-
legio. 
Así hablando, acababan de llegar al bou-
levard y Mad. Ransón dirigió una mirada 
en aquellos instantes se había presentado 
el Administrador de esos establecimientos 
á decirle que los encomenderos se negaban 
á pagar los derechos de la carne, á razón 
de 4 i centavos de peso por kilo, artículo 
que los carniceros pagan antes de dar prin-
cipio la matanza, y que la carne estaba pe-
sada. 
L a Corporación Municipal acordó enviar 
al Regidor diputado á los Rastros y los se-
ñores Alcalde y concejal Clarens pasaron á 
poner el hecho en conocimiento de la auto-
ridad civil de la provincia. 
A la hora en'que escribimos estas lineas, 
sabemos que nada pudieron conseguir el 
delegado ni el Alcalde en el matadero y 
que, para no privar hoy al público del pri-
mer artículo de consumo, se ha permitido 
la extracción de la carne, citándose á ca-
bildo á los Sres. ConcejaleB para las ocho 
de la mañana, con objeto de dar solución 
al conflicto. 
Fallecimiento en Pinar del Bio. 
Según leemos en L a Alborada, ha falle-
cido en Pinar del Rio, á consecuencia de 
una enfermedad tan breve como aguda, el 
Sr. Ldo. en medicina y oirujía D. José de 
Trinchería Bolós, Director del Hospital ci-
vil y uno de los vecinos más antiguos de 
aquella población, donde era generalmente 
estimado por sus bellas prendas. 
Recepción aplazada. 
Con motivo de hallarse enfermo el Sr. D. 
Francisco Montalvo y Cárdenas, hermano 
de la Sra. Condesa de Fernandina, esta 
distinguida dama y su señor esposo, nues-
tro respetable amigo, suspenden la recep-
ción que debían celebrar en su casa el in-
mediato domingo. 
Sentimos la enfermedad del Sr. Montalvo 
y Cárdenas, persona estimadísima en eetos 
círculos sociales, y deseamos vivamente su 
restablecimiento. 
Amortización de obligaciooes 
En el sorteo celebrado en el Banco Espa-
ñol ol 2 de junio de 1890 para la amortiza 
ción do las obliájaoionea del empréstito de 
$6.500,000, coiTüBpondientos al 2? trimestre 
del año actual, han sido agraciadas las que 
so expresan á continuación: 
N0 de las bolas. N? de las obligacióner. 






22.911 al 22.920 
44.981 al 44.990 
45.141 al 45.150 
50 141 al 50.150 
58.601 al 58.510 
59.951 al 59.960 
En el sorteo celebrado en Io del actual, 
resultaron agraciadas las siguientes: 







6.901 al 6.910 
31.661 al 31.670 
40.551 al 40.560 
41.151 al 41.160 
47.951 al 47.960 
55.301 al 55.310 
Exámenes de enrso. 
Por la Secretaría del Instituto de Segun -
da Enseñanza de la Habana, recibimos pa 
ra su publicación el siguiente anuncio: 
E l día 10 del presente mes, conforme se 
anunció oportunamente, comenzarán los 
exámenes extraordinarios do prueba decur-
so, para los alumnos de Enseñanza Domés-
tica. 
También podrán presentarse, previa ins-
tancia dirigida al Sr. Director, loa de Oficial 
y Privada que por causas justificadas no 
pudieron verificarlos á su debido tiempo. 
Habana, 3 do septiempre de 1890.—Mo. 
Segundo Sánchez Villarejo. 
Entierro. 
E n la mañana de ayer, jueves, se efectuó 
el del cadáver del Sr. D. Manuel Suárez é 
Isla, Canciller que fné durante seis ó siete 
año?, del Consulado General do Méjico en 
esta Isla. A causa de la manera súbita con 
que murió y de las formalidades que tuvie-
ron que preceder á la orden para su entie-
rro, á éste no se le pudo dar con la debida 
anticipación un carácter oficial, respecto de 
las invitaciones. E l fúnebre cortejo salió 
de la casa particular en donde residía el 
Sr. Suárez, Animas 172, presidiendo el acto 
el Sr. Cónsul general de Méjico, D. Andrés 
C. Vázquez y concurriendo al mismo los de-
más empleados del propio Consulado y mu 
chos amigos íntimos y parientes del difun-
to. ¡Paz á sus restos! 
Crimen. 
E l Teniente de la Gruardia Civil encar 
gado del puesto de Quemados de Güines, 
ha pasado un aviso telefónico al Sr. Gober-
nador Civil, participándole que en la ma 
ñaña de ayer, vieruos, apareció muerto un 
joven como del7 años en la calzada Real, 
punto conocido por el Recreo, como á unos 
doscientos metros del poblado de Caoba. 
Dicho sujeto se encontró atado por la cin-
tura, cuello y boca, á uno de loa postes te-
legráficos de la línea de la Guardia Civil. 
E l Sr. Juez de Instrucción se constituyó 
en el lugar de la ocurrencia, con objeto de 
instruir las oportunas diligencias, para la 
identifleación del cadáver, esclarecimiento 
del crimen y captura de sus autores. 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 4. 
Se accedió á la conversión de créditos so-
licitada por los Sres. D. Tomás Gutiérrez y 
Fernández, D. Manuel Suárez y Alvarez y 
D. Baltasar de la Riñera. 
Los expedientes análogos promovidos por 
el Hospital Civil y la Casa de Dementes, 
quedaron sobre la mesa. 
Se acordó que se ultimen 8 expedientes 
más de conversión que falta acordar. 
Se estuvo á lo acordado en septiembre 
de 1886, después de leída una instancia de 
D. José Galán y Flores, en que pide el pago 
de débitos á favor de dos auxiliares de Al-
caldías de barrio, ó sea, que se le abone á 
medida que lo permitan los fondos munici-
pales. 
Quedó sobre la mesa, para estudio, un 
expediente relativo al cobro á D. Pedro Coll 
del arbitrio de "Ganado de Lujo," por el 
año de 1888 á 89. 
Pasó á consulta de los letrados consisto-
riales el espediente relativo á la pretensión 
á lo largo de la callo, como buscando 
algo. 
—¿Qué buscas?—preguntó uno de sus 
hijos. 
—Un coche, ¿para qué? 
—Para ir á l a estación. 
—Nosotros no tenemos gana de tomar el 
tren. 
—¿Queréis quedaros en París? 
—Justamente. 
—¿Cómo no me habéis dicho nada? 
—No era posible hacerlo antes de la vi/oi-
ta del médico. 
—¿Por qué? 
—¿Hay que decirlo todo! 
—Todo. 
Calixto, que er^, quien había sostenido el 
anterior diá.iogo, volvióse entonces á su 
hermano, diciendo: 
—Dilo tú; Valeriano. 
—Siempre me toca á mí; pues bien, lo di-
ré: antes de la visita del médico, no te 
podíamos decir que queríamos divertirnos, 
porque si estábamos enfermos en fin, 
enfermos como papá 
—¿Por dónde podíais imaginar que es-
tuviéseis enfermos como vuestro padre?— 
exclamó Mad. Ransón, á quien la emoción 
sofocaba. 
—Bien podrá ser, ¿no es verdad? Si eso 
hubiera ocurrido, tú no hubieras tenido ga-
na de divertirte . . 
—Ni nosotros tampoco—concluyó Ca-
lixto-
—Pues por eso precisamente no te hemos 
dicho nada; pero ahora podemos ya darte 
conocimiento de nuestro programa. Hemos 
pensado Valeriano y yo 
— E s decir, tú y Valeriano —corrigió este 
último. 
del concesionario de la Red Central Telefó-
nica, tocante á la línea establecida por el 
Cuerpo de Bomberos Municipales de que se 
sirve el Ayuntamiento. Fueron aprobados 
los presupuestos carcelarios del año de 
1890 á 91. 
Se denegaron las solicitudes de D* Juana 
Abeledo y de D. Manuel Prendes, para ins-
talar dos kioskos de frutas y dulces frente 
á la casa, calle del Prado número 133. 
Se concedió licencia á D . Manuel Orro y 
Ledo para instalar una vidriera en il portal 
de la casa Galiano 59. 
Respecto de un oficio de la Diputación 
Provincial, fijando plazo para que le sea 
abonado el débito por razón del contingen-
te, se acordó contestar en sentido de que en 
la Contaduría Municipal se nota una dife-
rencia de 5,700 y pico de pesos á favor del 
Municipio, comparado el saldo de sus libros 
con la cantidad reclamada. 
Sobre nn crimen en Madrid. 
E n L a Correspondencia de E s p a ñ a del 15 
de agosto, ae ha publicado lo siguiente: 
" E l capitán general de Madrid ha recibi-
do una comunicación del fiscal militar de 
la isla de Cuba, diciendo que un soldado 
del batallón cazadores de la Unión, llama 
do Tomás Badosa Cómala, se hallaba allí 
detenido y á disposición de las autoridades 
de ésta. 
Dicho soldado, acusado por un compañe-
ro suyo como autor del asesinato de los ni-
ños del Canal, parece que usa nombre MI 
puesto, pues así resulta de las diligencias 
practicadas por la policía de la isla de Cuba 
y la de esta población. 
E l juez de instrucción del Sur ha roque 
rido al capitán general de la isla de Cuba 
para que se inhiba á su favor de las diligen-
cias practicadas en este proceso y remita 
estas á la Península en unión del detenid 
Badosa. 
Según informes, parece que, efectivamen 
te, éste es el autor verdadero de tan terri 
ble crimen." 
Según nos hemos iufurmado hoy, algo bay 
docierto en láanteriortneoté trascrito, pne 
el eoldado conocido por Tomás Badosa, fué 
acusado de dobla infanticidio en el Canal 
de Madrid, resultando luego que se llam 
Jorge de San Leandro, es natural de Car 
taheña y á la fecha de la comisión de tal 
delito, se hallaba como sargento presente 
en su compañía, de guarnición en Aran 
juez, motivos por loa cuales esta Capitanía 
General no ha accedido al requerimiento del 
Juzgado Sur de Madrid, y por el contrario 
se ha inhibido á favor de la autoridad mi 
litar de Castilla la Nueva, á cuya dispesi 
ción se enviará al procesado. 
Por lo que hace al ingreso en el Bervicio 
con el nombre supuesto de Tomás Badosa 
y con documentos falsos ya está conocienao 
el juzgado de Astorga (León), que fné don 
de se cometió ol delito. 
De desear fuera que al admitir sustitutos 
en la Península para esta Isla, so identifi 
caí an bien las personan y compulsaran los 
documentos con sus originales, evitando así 
el que como sucede con frecuencia vengan 
gentes criminales, cubiertas con el honroso 
uniforme militar, y quedando después aquí 
para continuar sus fechorías. 
raí o e n » 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Aduana de la Habana. 
BEOATJDAOIÓN. 
Pesos. Ct8. 
E l 5 do septiembre de 1890.. 22,775 26 
O O M P A B A O l ó i í . 
Del 1? al 5 de septiembre de 
1889 94,578 55 
Del Io al 5 de septiembre de 
1890 194,667 69 
De más en 1890. 100,089 14 
o t o m í a A a E . w E R j & x 
Por el Gobierno General ha sido autor! 
zada la Empresa de Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, para explotar con el serví 
cío de pasajeros, el ramal que enlaza el pa 
radero de Féssor [Regla] al de la Cié 
naga. 
—Ha sido desestimada la pretensión del 
Ayuntamiento de esta ciudad, de que el 
Banco Español deje de recaudar el impues 
to de Consumo de ganado. También lo ha 
aido la del señor D. Juan Poblet y otros, 
de que se rebaje la cuota de exacción del 
—Bueno, pues los dos: yo y él, él y yo 
hemos combinado un proyecto, para llevar 
lo á cabo; si el resultado de la consulta. , . 
era como ha sido. Pensábamos pedirte, al 
salir de la casa del médico, que nos lleva 
ras al Panteón. 
—¿Al Panteón! ¿Para qué? 
—Para ver t París, porque Veleriano ha-
bía ya liecho señas á un auriga que condu 
cia ún coche descubierto, y éste se había de 
tenido arrimado á la acera, en el lugar en 
que se hallaban nuestros personajes. 
—Me habéis anunciado un programa—les 
dijo la madre, cuando se hubieron colocado 
en el cocho, llevando al lado á Calixto y á 
Valeriano enfrente. 
—¡Ya lo creo! y te equivocas, si te has 
imaginado que todo se reduce á visitar el 
Panteón. 
—¿Sí? ¿Qué más? 
—Luego iremos á comer á una fonda. 
— A la Maison d'or, y no en un gabinete 
reservado, sino en el gran salón. 
—¿Por qué en el gran salón? 
—Porque es mucho más divertido; y si 
nos encerráramos en un gabinete sería lo 
mismo que si comiéramos en casa. 
—¡ Ah! —interrumpió Valeriano.—Es muy 
bonito que una mamá invite á comer á sus 
dos hijos, y muy agradable para los hijos 
comer así, con su mamá, que es muy bella, 
y todo el mundo la verá admirándose de 
hallarla tan joven con dos hijos ya gran-
des. Durante el viaje esta admiración me 
enorgullecía, pero no me basta con la de 
loa extranjeros; quiero ver la de los pari-
sieuses. 
— Y después de la comida, ¿que hay en el 
programa? 
Consumo de Ganado, fijada por el Ayunta-
miento de la Habana. 
— E l Sr. Alcalde Municipal de Regla ha 
pasado una comunicación al Sr. Goberna-
dor Civil de esta Provincia, solicitando el 
aumento de la fuerza de Orden Público allí 
destacada, mientras duren las fiestas de la 
patrona de aquel pueblo, que se han de 
celebrar los dias 7, 8 y 14 del presente 
mes. 
—Según comunicación del Alcalde Mu-
nicipal de Alquízar, el autor del crimen 
perpetrado en la persona de D. Belén Gon-
zález, se ha presentado al Sr. Juez de Ins-
trucción de San Antonio de los Baños. 
—Se ha dispuesto que el celador de pri-
mera clase D. Luis Velazco, se haga car-
go de la celaduría del primer barrio de San 
Lázaro, y que D . Tomás Sabatós, que de» 
sempeña dicho destino, pase á las órdenes 
del Sr. Jefe de Policía. 
—Por el Gobierno Civil de esta provincia 
se ha pasado una comunicación al Sr. Go-
bernador Militar, participándole que se ha 
designado el dia 10 del presente mes, para 
que pueda efectuarse el acto de reconoci-
miento y talla en quintos. 
—Se ha remitido al Gobierno General la 
instancia de D. José Santacana, solicitando 
inscribir la marca de ojén titulada E l Me-
jor. También se ha remitido otra de D. Fe -
lipe Ortiz, para inscribir la marca de ciga-
rros L a Gran Vía. 
—Se ha dispuesto por el Gobierno Civil 
que el celador de primera clase D. Enrique 
Moreno Zurita, se haga cargo interinamen-
dela Inspección de Policía del segundo 
distrito, mientras el propietario se halle 
diefrutando de la licencia que se le ha con-
cedido por enfermo. 
— E l Sr. D. Frarjcieco Alfonso, so ha he-
cho cargo nuevameuto d(í la celaduría del 
barrio de Guadalupe, en vista de haber ce-
sado en e l dos?!.).)[);*ü>) de la laspección de 
Vigilancia do! segundo distrito. 
- S e han coocsdido tres meses de plazo 
improrrogab!.; á D. José Oarbó, para legali-
zar el ferrocarril que posée entre el pueblo 
do Yaguajay y el embarcadero de su nom-
bre. 
—Han s ido aprobadas por el Gobierno 
General la i'ificripción de las e i j / u i euUí i oiar 
caf.: á los Sres. D. Francisco Mitruel y C ' 
para la d e o o g ñ a o "Tros Eíjoudos"; á D En -
sebio CaperT'.-oi y Of. para la de tabacos 
" L a Unión Vaí 'Cong>.;la"; á los Sres. Ba 
rranco v. Ca. para ícUtúi " L a Flor de M. Ba-
rranco1'; á D. Rosendo Renduelea, para " L a 
Fiel Cu baña"; y á D. Doming ) Mora, para 
la de "Baco". 
—Se ha concedido anticipo do examen 
para el grado do Baobiller á D. José M* 
Carrajeira. 
— E l recurso de alzada interpuesto por e! 
Ayuntaminnto de Regla contra el acuerdo 
de la Comisión Provincial, qu« intervino ou 
la recaudación do atrasos, á fin de percibir 
el crédit!' por contiagonto carcelario, ha si 
do desestimado por el Gobierno General. 
— E n la tarde del día 4, se hicieron á l a 
mar los Vapores americanos Yumurí, para 
Nueva York, y City of Alex mdría, para 
Veracruz. Ambos buques conducen pasaje 
ros y carga general 
—Ha sido aprobada por la Superioridad 
la interinatura de D. Angel Norma, en el 
destino de Secretario del Gobierno Civil do 
Saniiago de Cuba. 
•-Por t i Gobierno Genoral se h a n hefcQO 
los siguientes nombramientos: D. Pedio 
Carvajal, escribiente del Gobierno Civil 
de Santa Clara D. Manuel Esteban, para 
ol de Pinar del Rio, y D Manuel Pinzón, 
para i a Secretaría del Gobierno General de 
esta Isla. 
- Ha rido separado de au destino el vigi-
lante gubernativo que presta su servicio en 
el primer barrio de San Lázaro, en estaca-
pifcal. 
—Se ha dispue -to que el celador de pri 
mera clase D. Enrique Moreno Zurita y el 
vigilante gubernativo número 103, vuelvan 
á suS respectivos destinos. 
—Los heñores Alvarez y Hermano, han 
sido autorizados para extraer armas de la 
Aduana de este puerto, 
- E n el Registro de la Secretíiría del Go 
bierno General se solicitan á l< s señores 
D. Domingo Mora, D, Jos í González Mén 
dez y D. Ramón García para enterarles de 
un apunto que les concierne. 
- A l Sr. Presidente do la Junta del Cen-
so de Población se le ha comunicado una 
real orden en que se dan las gracias á los 
Sres. D Cprnelio Coppinger y D. Máximo 
Abaunza, por haber auxiliado en los tra-
biíjos de la referida Junta. 
— E l segundo premio ($40,000) del último 
sorteo de la Lotería, cayó en Sagua la Gran 
de, repartiéndose entre varios individuos 
pobres de la población. 
— Por el ministerio do la Guerra ao ha 
mandado dotar con el nuevo machete, mo-
delo de 1881, á los gastadores de los bata-
llones do infantería, que venían usando el 
antiguo modelo de 1843. 
E l ministro ha diotado esta disposición, 
toda vez que en los parques hay existencias 
aufleieutes de dichas armas. 
— E l señor gobernador civil de Barcelona 
ha dispuesto que por los agentes de su au-
toridad se proceda sin descanso y con el 
mayor celo á perseguir la venta de libros 
obscenos; comercio clandestino y criminal 
muy estendido por desgracia en toda E s -
paña. 
—Dice un periódico madrileño que ol 8 
del actual mes de septiembre se inaugurará 
en la corte la nueva iglesia de las Angus-
lias, construida en el barrio del Pacífloo. 
— E l vapor Serapis que salió de Santiago 
de Cuba para los Estados Unidos, llevaba 
1,583 toneladas de manganeso, ascendiendo 
ya á 3 200 toneladas la cantidad que de es-
te mineral se ha exportado desde el día 1? 
del corriente á la fecha. Se asegura que 
ilesde el mes próximo, la explotación del 
manganeso será el doble de la de este mes. 
Continúan las denuncias da nuevas perte-
aencias y los contratos de arrendamiento 
se suceden cada vez más. 
—Siendo día festivo el lunes próximo, el 
vapor Clara transfiere su salida para el 
martes 9 dai corriente, á las 6 de la tarde. 
—Veinte comerciantes de Santa Clara 
han acordado recibir la plata mejicana á 
100 centavos el peso, á 50 el medio y á 25 
el cuarto. También en Cienfuegos y Sagua 
ha empozado á circular la propia moneda 
por su valor nominal. 
—Se ha hecho cargo de la vice secreta-
ría de la Audiencia de lo Criminal de San 
ta Clara, el Ldo. D. Anastasio Arango y de 
la Luz . 
—Para el registro do 51 hectáreas de mi-
neral de manganeso y con el título de L a 
Vía, ha solicitado permiso D, Ignacio de 
Arce y Millán. Las hectáreas de referencia 
se encuontran situadas en el término muni 
cipal de Cuba, barrio del Bamón de las Y a -
guas y en terrenos de la hacienda Sigua 
Con el título de Ambrosia ha presentado 
instancia D. Ernesto Taquechel y Mlyares, 
solicitando el registro de 15 hectáreas de 
mineral do manganeso, que so encuentran 
enclavadas en el mismo término municipal, 
barrio de Dagao y en terrenos do la finca 
denominada Mao. 
— L a s operaciones de ventado tabaco son 
muy activas en la Quinta y Corona, Cama 
juaní. Sobre todo, en el último punto citado 
no quedará en breve un sólo tercio por ven 
der. Los precios á que se han hecho las 
ventas varían de 24 á 30 pssoa, al barrer. 
—Disuelta la sociedad que giraba en es-
ta plaza bajo la razón de Romagosa y Mi-
llás se ha constituido otra con la denomi-
nación de Bulnes y Millás, siendo gerentes 
le e l l a D. Dámaso F . Bulnes y D. José Mi 
lás Bal lesea y haciéndose cargo del esta 
bleclmlento y créditos de la extinguida. 
L a nueva razón social continuará repre 
sentando en eétS Isla las óasas do H. Sal-
vador Vidal y do Liverpool, Salvador 
Vidal y Ca de Barcelona y Bregaro y C? de 
Ponce, Puerto-Rico. 
— E l movimiento marítimo del puerto de 
Matanzas en el mes de agosto últ imo, ha 
sido: 
Entraron 24 buques con 34,445 toneladas 
netas, de los cuales fueron: 13 españoles 
con 22,921 toneladas, 4 americanos con 
4,685 y 7 ingleses con 6,839. 
De los españoles 12 de vapor y uno de 
vela, de los americanos 2 de los primeros y 
dos de los segundos y de los ingleses 0 y 1 
respectivamente. 
Los españoles procedieron: 12 de puer 
tos de la Isla y 1 de la Península y Puerto-
Rico. 
Los americanos 3 de puertos de la Is la y 
1 de los Estados-Unidos. 
Los ingleses 0 de la Isla y 1 de la Guaya-
na inglesa. 
Estos buques condujeron 788 tripulantes 
y 135 pasajeros de tránsito. 
—Bajo el epígrafe "Lamentable suceso", 
leemos lo siguiente en E l Productor de Sa-
gua: 
''Distintas son las versiones que corren 
acerca del lamentable suceso de que fué víc-
tima ayer por la tarde el niño Filiberto, de 
6 años de edad, hijo de nuestro estimado 
amigo D. José Luis Alcover. 
E n nuestro deseo de que no pueda en mo-
do alguno extraviarse la opinión sobre un 
suceso, de que no hay ejemplo en Sagua, he-
mos procurado informarnos de él por las 
personas que lo presenciaron y de cuyo re-
lato no puede dudarse. 
Cuantas demás noticias se hagan circu-
lar han de carecer, seguramente, de funda-
mento y, por lo tanto, la verdad ha de res-
plandecer. 
Los carpinteros D. Indalecio Infante, D. 
Juan Goñi y D. Aurelio Cantera, que tra-
bajan en la fábrica que se levanta próxima 
al lugar del hecho, dicen que el niño no en-
tró en el patio de la casa en que se hallaban 
los perros, aunque haya quien diga lo con-
trario; que estaba jugando con otro niño en 
el placer y que sin duda la algazara que 
promovieran con sus infantiles entreteni 
mientes, hizo que salieran dos perros del 
p&tfá dé la casa que ocupa la señora Dau-
my haciendo presa en seguida en el niño 
Filiberto. 
A los gritos di-I piño aeuriieron en seguí 
da con una barreta los mencionados iodivi 
daos y pudieron, con verdadera expoóición, 
salvarlo do una muerto segura. 
L a conmiaeraeión do estos obreros por el 
estado iaBiiaK ' ío on qaohallaron el niño, se 
tradujo en indignación, de que so hiz" par 
lícipeel vecindario que acudid, al ser ame 
nazadf 'S si hacían daño á tos ar i n;de8 
Si esta amenaza resultase exacta, nos e 
piieamos perfectamente la atmósfera crea 
da contra los que r-ntre la vida de un niño y 
iade un perro, prefieren ia del último." 
Sobre el mismo euceío escribo también 
EL Comercio do la propia villa: 
"Dos marioorofi y otro eujeoo se ocharon 
»obre ol perro y le quitaron el niño, cuyo 
e í t a d o e s d e gravedad, pero entonces los 
criados de la señora y esta misma, según so 
nos asegura, salieron á la defensa del perro 
revólver on mano. 
L a autoridad judicial se constituyó en ol 
Sitió de la ocurreneia y se están instruyen 
do las correspo-rdientes diligencias suma 
rias aobre oí referido hecho que tiene indig 
na io á todo el pueblo." 
y esas perturbaciones que con ellas se cau-
sa al comercio y á la industria. 
L a huelga del Ferrocarril Central de 
Nueva York está y no está terminada. Los 
huelguistas continúan sin trabajar, es cier-
to; pero es porque la Empresa ha puesto á 
otros obreros en su lugar. Los trenes de pa-
sajeros circulan s ininterrupcción.En cuan-
to á los de carga hay menos regularidad, 
por no haber la compañía llenado todas las 
plazas vacantes. 
Los jefes de los Caballeros del Trabajo, 
viendo que nada podían conseguir, pues la 
Empresa del ferrocarril se ha mantenido 
firme en no acceder á las exigencias de a 
quella Liga, como era el someter á arbitra 
miento la cuestión de si debía ó no haber 
despedido á unos cuantos obreros, origen de 
la disputa, han celebrado varias conferen-
cias con los jefes del "Consejo Supremo de 
la Federación de las Ordenes délos emplea-
dos de ferrocarriles." No, lo que es en darse 
títulos rimbonbantes, no se quedan cortos 
los Caballeros del Trabajo. Ese Consejo Su-
premo y esas Ordenes de la nueva Caballe-
ría sin caballos, abraza los gremios ó agru-
paciones de maquinistas, fogoneros, con-
ductores, retranqueros, guarda-vías, guar-
da-chuchos, cargadores, y demás emplea-
dos en el movimiento de trenes. 
E l Consejo Supremo debe reunirse hoy en 
Torre Haute, Estado de Indiana, para es-
tudiar la cuestión y decidir si debe conti-
nuarse la huelga, y en caso de continuarla 
si debe extenderse á las demás líneas rela-
cionadas con la Empresa del New-York 
Central. 
E l público empieza á cansarse de esas 
huelgas y esos entorpecimioutos del tráfico, 
mayormente cuando como en el caso pre 
senté, no está la razón ni la justicia del lado 
de los huelguistas. E s muy probable que la 
Legislatura del Estado de Nueva-York acá 
be por dictar alguna legislación que haga 
imposible, ó por lo menos difícil, el organi 
zar huelgas que puedan causar perjuicio á 
los intereses de la comunidad. Si no so ha-
ce, si no so ha hecho todavía, es porque los 
legisladores no se atreven á ponerse enfren-
te do las clases obreras, cuyos votos necesi-
tan para subir por la escala de la política. 
Menos á malquistarse con las masas, á 
todo se atreven e t̂os legisladores. También L * ^ en 811 afortunado recinto se ven-
ellos se crecen hasta quedarle chico el globo ficó Ia noche del jueves último, puede con-
rán conducidos al Baltimore en el vaporci-
to Nina, del Arsenal, que irá escoltado por 
las lanchas de vapor de los buques de gue-
rra, on doble columna, y por los botes da 
los mismos en igual orden de formación. 
Los altos funcionarios oficiales seguirán les 
restos en el vapor Catalpa. 
"Durante el viaje al Baltimore, surto al 
Este del islote Ellis, el monitor NantuckeH 
disparará salvas de minuto en minuto. El 
ataúd será colocado sobre un catafalco, y 
después de breves ceremonias, emprenderá 
viaje el Baltimore, saludado por veintián 
cañonazos por cada uno de los baques de 
guerra norte americanos, DolpMn, Petrel, 
Kearsage, Ptnsacóla, Enterprise. Chicago. 
Atlantay Yorktotcn, que se hallarán dis-
puestos en ala. 
" A l pasar el Baltimore frente á los fuer-
tes Wadsworth y Hamilton, situados á la 
entrada de este puerto, dispararán éstos 
una salva de veintiún cañonazos. 
" E l Baltimore se dirige á Stockolmf), 
donde serán confiados los restos al Ministro 
de los Estados-Unidos, quien hará la entre-
ga oficial al gobierno de Suecia." 
Apenas pasa día sin que ocurra en algún 
punto de la República uno ó más aeciden-
tes de ferrocarril, y muchos de ellos ocasio-
nan pérdidas de vida, heridas y contusio-
nes, debidas en gran parte á la negligencia 
ó descuido criminal de los empleados. Fue-
ra tarea prolija el relatar los pormenores 
de esos desastres, que casi siempre anuncia 
el telégrafo á los lectores. 
K . L E N D A S . 
SOCIEDADES Y SALONES. 
Las fiestas que celebra el Círculo Militar 
de la Habana se distinguen siempre por su 
lucimiento extraordinario y por la selecta 
concurrencia que las realza. Y conste que 
no me refiero únicamente á los grandes sa-
raos que en tan bien atendido instituto se 
efectúan, sino también á loa brillantes asal-
tos de armas y á las veladas con que á me-
nudo se obsequia á los señores socios del 
•nOTmt-i-niTncji 
—Jf al Teatro Francés para ver Monsieur 
d!g Pourceaugnac. 
—¿Y cómo nos arreglamos para la vuel 
ta? 
—Todo está previsto. E n la primera ofi 
ciña de telégrafos nos detenemos para ex 
pedir un telegrama, en que dirás tú que 
venga un coche por nosotros á la estación 
de Chantilly, á la una y treinta y seis. 
—Pero ¿sabéis vosotros siquiera si esta no • 
che se representa Monsieur de Paurceaug-
«acf—replicó la señora intentando reeis-
tir. 
— Y tú—respondió Valeriano— ¿sabes 
por qué hemos venido á París precisamen-
te hoy? 
—Porque hoy es el día de consulta del 
doctor Saniel. 
-Po que hoy es el día de representación 
de Monsieur de Pourceaugnac. E l martes 
era también día de consulta, y tú querías 
aprovecharlo; pero el martes no había Pour-
ceagnac. y Calixto se puso malo, lo que nos 
impidió venir. 
—Vaya, sois dos diablos. 
—¡Entóneos no hay más que hablar! ¡Co-
chero, al teatro Francés! 
-Nada puedo negaros 
Iba á añadir "hoy," pero retuvo á tiempo 
esta palabra que, expresando su alegría, 
hubiera descubierto las angustias que la 
afligían antes de la consulta. Y a sabían de-
masiado sobre el caso, como lo probaba 
aquella frase "enfermos como papá," y te-
mía abrirles, con una imprudencia, ancho 
ampo á reflexiones que podían ir muy le-
jos. 
No tardó ol carruaje en detenerse delante 
del tKairo, y los niños quisieron acompañar 
á su madre hasta el despacho para pedir á 
a m S P O N D E K C Ü DEL fWM M LA MARÍN* 
Nueva York, 23 de agosto. 
Varias circunstancias han contribuido 
este año á acentuar más la escasez de diñe 
ro que suele dejarse sentir en esta plaza 
regularmente á principios de otoño. A las 
cansas ordinarias, como son la aut-encia de 
la ciudad de un número considerable de 
familias opulentas y aún de la gran mayo 
ría de la clase ojedia, que van á gastar en 
el campo ó en Europa el dinero que de otro 
modo circularía eo la metrópoli, y lascuan-
tiosas remesas que se hacen al Oeste pa-
ra permitir el movimiento y embarque 
de cereales, hay que añadir este año o 
tras extraordinarias, á saber: ia expor 
l ic ión de metálico á Europa para pagar 
las fuertes importaciones de mercancías 
que so han hecho antes de que se aumen 
ton los aranceles, para cubrir la demanda 
•i-j Inglaterra con motivo de la crisis eco 
nómica en la República Argentina y para 
buscar el beneficio que on algunos merca-
dos •le Europa ha ofrecido el alto precio de 
la plata, y además el encerramiento de in 
mensos caudales en ol Tesoro público por 
efecto de los excesivos aranceles que ha 
impuesto al país el sistema proteccionista. 
Todas eatas causas han motivado tal es-
casez de dinero en esta plaza, que en la 
Bolsa se ha llegado á ofrecer y pagar por 
el uso de fuertes cantidades, con devolución 
á corto plazo, una comisión de i p § dia 
rio, además del interés legal de 6 p g , lo 
cual, en realidad, equivale á 186 pg de 
interés anual. 
Cuando esto ocurrió el jueves, y se vió el 
estado de tirantez de esto mercado, el sub-
secretario de Hacienda, á ruegos de varios 
banqueros y hacendistas del país, se puso 
en comunicación con el Secretario Mr. 
Wíndom, que estaba ausente de la capital 
y veraneando en la costa, y el resultado de 
la consulta fué anunciar al país que ol De-
partamento de Hacienda aceptaría en ol 
acto ofertas de bonos del 4 i p^ , para redi-
mir á la par, hasta la cantidad de 20 millo-
nos de pesos, pagando el día 1* de septiem-
bre próximo, pueí la ley no permite hacer-
lo antes, todos los intereses que devenguen 
os bonos comprados, por un año, hasta su 
cancelación. 
Esta medida y el regreso inmediato del 
Secretario de Hacienda á la capital, con la 
intención manifiesta do dictar otras medí 
das en caso necesario, para aliviar la situa-
ción económica del país, han contribuido á 
tranquilizar los ánimos y á hacer bajar pri-
mero á i p § diario de comisión y luego á 
v á 6 pg de interés anual, el tipo del di-
nero. 
Esta oportuna intervención del gobierno 
en tiempo de crisis monetaria, la encuen-
tran muy loable algunos estadistas y otros 
a conaideran censurable y perniciosa. 
E l J o u r n a l of Commerce, que es autori-
dad competente en el. asunto, cree que esos 
auxilios del gobierno á los banqueros oca-
sionan muchas jugadas y operaciones poco 
limpias, de las que salen siempre ganancio-
sos los amigos del gobierno y algunas veces 
los altos funcionarios de Administración. Y 
como al respetable director de ose periódi -
co, que lo ea el ex-juez Stone, no lo duelen 
prendas, pues difícilmente se hallará otro 
periodista tan integérrimo y valiente en 
mitir sus opiniones, hace memoria en su 
artículo de dos casos históricos y conoci-
dos: ol uno de un banquero que ganó una 
fortuna utilizando en la Bolsa los avisos 
confidenciales que había recibido de su a-
migo el ¡Secretario do Hacienda, y el otro 
de todo un Secretario de Hacienda que te-
nía cuenta abierta en una casa de Banca 
de esta ciudad y en ella ee le abonaban las 
ganancias de las compras y ventas de bo 
nos que él mismo recomendaba desde 
Washington. 
E l Secretario Windom, á su paso por 
Nueva York, de regreso á la capital, ha 
conferenciado con algunos banqueros y a-
migos acerca de la situación económica 
de los remedios que eenviene aplicarle, 
está todavía por ver si esa consulta no re 
sultará; provechosa para los consultados. 
E n este país todo el mundo se crece. Por 
esto todo es tan grande. Se han crecido las 
organizaciones de obreros hasta quedarles 
chico el país. De ahí esas huelgas constan-
tee con que el trabajo amenaza al capital. 
y 
su gusto la localidad; "un buen palco prin 
cipal donde se sentaría en primer término 
la mamá con Calixto," según decía Vale-
riano. Cuando recogieron el billete fueron 
al telégrafo á expedir el despacho conve 
nido, y desde allí se dirigieron al Pan-
teón. 
—Veamos; ¿queréis ahora responder á 
la pregunta que hice antes? ¿Estáis con 
tontos? 
—¿Contentos contigo? ¡Oh! ya lo creo— 
exclamó Calixto. 
—¿Cómo nos haces semejante pregunta? 
—repuso Valeriano—¿acaso no haces cuan-
to está en tu mano para tenernos conten-
tos? 
Y tomándole la mano se la besó cariño-
samente, mientras que Calixto la daba un 
tierno abrazo. 
—No hablo do mí; hablo del rumbo que 
después de la consulta ha de seguir vuestra 
vida, lo mismo que la mía, asegurándonos 
vivir reunidos hasta que seáis hombres. 
—¿Crees tú, quizá, que yo te voy á dejar 
cuando sea hombre?—preguntó Valeriano. 
—Quiero decir, cuando os caséis; cuando 
tengáis hijos. 
—¿Acaso el castillo no es bastante capaz 
para que vivamos en él todos reunidos, tú, 
la mujer de Calixto, la mía y nuestros hi-
jos? ¿Tú no sabes que Calixto y yo hemos 
convenido no separarnos jamás de ti? 
—Entonces os habréis alegrado al ver 
que Mr. Saniel organizaba vuestra vida lo 
mismo que si le hubiérais comunicado vues-
tro plan. 
—Si yo le hubiera dicho algo, te aseguro 
que hubiera hablado de otra manera—dijo 
Calixto. 
—Como yo—afirmó Valerianot 
terráqueo. E l Congreso de Washington le 
gisla ya no tan só'o para los Estados-Uni 
dos de América, sino para todas las nacie 
nes del mundo. E l partido republicano ha 
adquirido ya tal arrogancia, que no ha va 
cilado en proclamar ia "ley del embudo 
como principio fundamental de su sistema 
económico. "Lo ancho para nosotros: lo es 
trecho para los demás." He aquí la base 
el remate del gran sistema proteccionista 
prohibitivo. 
Acaba de aprobar el Congreso y está es 
perando la firma del Presidente, una ley en 
virtud de la cual se dispone que se exami 
nen al embarcarse para la exportación las 
carnes frescas, las salazones de carne ó de 
pescado y toda clase do ganado para la ali 
mentación. Si el inspector dealara que esos 
artículos están sanos y en buen estado, ha 
brá de bastar su patente para que lo admi 
tan sin reparo y sin oposición las naciones á 
que vayan destinados. E n el caso de que allí 
no se admitan por alguna disposición gu 
bernativa, el Presidente quedará plenamen 
te facultado para prohibir la importación 
en los Estados Unidos de los artículos pro 
cedentes de la nación ó las naciones que tal 
disposición hayan tomado. 
Además prescribe dicha ley que se auto 
riza al Presidente para que haga inspeccio 
nar los artículos de alimentación, como fru 
tas, conservas, viuos, aceite, etc., que se 
importen en los Estados-Unidos, y, en el 
caso do hallar que están adulterados 6 que 
son en modo alguno nocivos á la salud, que 
da el Presidente plenamente facultado para 
prohibir la importación de dichos artículos 
De modo o ^ según esta cláusula, podrán 
los Estados.ujjj^os hacer lo mismo que no 
quieren (jne h a ^ . n las naciones extranjeras, 
esto es, inspeccionar los artículos do alimen 
tación que se importen y decidir si son ó no 
nocivos á la salud pública. 
Esta ley tiene principalmente por objeto 
obligar á Francia y á Alemania á admitir 
sin reparo los productos porcinos de los E s 
tados Unidos; pues la prohibición que en 
aquellos paisas se ha dictado contra la car-
ne'de puerco de este país, ha perjudicado á 
les productores del Oeste, cercenándoles la 
exportación por valor do muchos millones 
de pesos. 
Bien saben estos legisladores que en 
Francia y en Alemania hay productos por 
cío os que proteger; pero ellos no conciben 
ni pueden permitir que ee proteja á nadie 
más que á los productores norüe-america-
no?. Aquí se levanta la muralla china de 
los aranceles: aquí se imponen ordenanzas 
aduaneras "imposibles," para impedir á to-
do trance la importación de productos eu-
ropeos; pero, guárdense las naciones de Eu-
ropa de poner trabas á la importación de 
productos norte-americanos, porque eso no 
ha de consentirlo el coloso del Nuevo Mun-
do! "Lo ancho para nosotros: lo estrecho 
para los demás." 
Del proyecto arancelario, nada nuevo. 
Los jefes republicanos observaron que ha 
bían emprendido mal camino disputando en 
pleno Senado y á la vista de todo el país, 
decidieron hacer colada de sus trapillos á 
puerta cerrada. A l efecto so reunieron en 
la casa de uno de ellos y allí discutieron la 
situación, resolviendo aplazar para dlciem 
bre, esto es, en la próxima legislatura, la 
discusión de la "Ley de la fuerza", ó sea la 
reforma electoral, á fin de poder votar 
cuanto antes, el proyecto de Me Kinley. 
No creo que la votación de éste ocurra 
antes del 10 ó el 15 de septiembre, y será 
muy cerca de octubre cuando lo firmará 
l Presidente, después de haberse puesto 
de acuerdo las dos Cámaras. L a ley refe 
rente á "la inspección de carnes" hace creer 
que se insertará en la ley arancelaria una 
cláusula que autorice al Presidente á reim-
poner los derechos sobre loa azúcares pro 
cedentes de cualquiera nación que no haga 
concesiones recíprocas á los productos de 
os Efttados Unidos; pero es casi seguro que 
de momento se decretará la franquicia azu-
carera. 
Con gran pompa han sido hoy conduci-
dos desde el cementerio donde estaban de-
positados, hasta ol vapor do guerra Balti 
more que los conducirá á Suecia, los restos 
del insigne inventor John Ericsson. 
He aquí el resumen que hace L a s Nove-
dades del programa de la ceremonia: 
' E l cortejo se pondrá en movimiento á la 
una de la tardo desde el Marble Cemetery, 
situado en la Calle Segunda entro las Ave 
nidas Primera y Segunda. Formaránlo 
fuerzas de policía, un destacamento de tro 
pas de la Isla Governor, un batallón de in-
fantería de marina procedente de los bu-
ques de guerra surtos en el puerto, socie-
dades suecas y noruegas, veteranos del e-
jército do la república, logias masónicas, 
sociedades de ingenieros, de marinos, etc. 
" E l ataúd, es una carroza con caja de 
cristal, irá cubierto con la bandera del pri-
mitivo Monitor, aquel buque cuya inven 
ción dió tanta fama al ilustre finado y que 
tanto contribuyó al triunfo de las armas del 
Norte en la terrible guerra separatista. 
"Tras del cocho fúnebre irán en carrua-
jes el ministro de Marina señor Tracy, al 
contraalmirante Worden, que mandaba el 
MoniUr en el memorable combate de 
Hampton Roads; ol ministro de Suecia Air. 
J . A. W. Gripp y su agregado el conde de 
Lewenhaupt, el ex ministro de Marina Mr. 
Whitney; los contralmirantes Oherardi, 
Braine, Me Cann y Walker; ol mayor gene-
ral Howard, jefe de las fuerzas del Este del 
Ejército de los Estados-Unidos, etc., etc. 
"Desde el muelle loa restos mortales so-
tarse entre las mejores, tanto por lo varia-
do del programa cuanto por la escogida so-
ciedad que disfrutó de ella, á pesar de lo 
desapacible del tiempo. L a lluvia perti-
naz que desde las siete hasta las nueve con-
virtió las calles en inmensos lodazales, no 
fué obstáculo para que muchas de nuestras 
principales familias acudieran allí en pos 
de gratísimo solaz, correspondiendo á la 
galante invitación de la Junta Directiva 
del Círculo. 
Presidida esta por el Sr. General Sánchez 
Gómez se hallaba á la entrada del edificio 
para hacer los honores do la recepción al 
Excmo. Sr. Gobernador General que acom-
pañado de su distinguida y bella espesa 
llegó á las nueve á aquel sitio. Una banda 
militar que se había situado en los portales 
batió marcha al bajarse del coche SS. E E . 
E l oscuro y elegante traje de la Sra. de 
Polavieja, la rica gargantilla de brillantes 
que le rodeaba el cuello y su precioso toca-
do realzaban los naturales encantos de la 
ilustre dama. Tanto á ella como á las de-
más señoras y señoritas concurrentes se les 
obsequió por la misma Junta con ramille-
tes de flores naturales y programas de la 
fiesta, esmeradamente impresos. 
Entre los caballeros se contaban los Sres. 
Secretario del Gobierno General, Director 
General de Hacienda, General Ossorio, mu-
chos jefes y oficiales de institutos armados 
y otros conocidos en los buenos círculos so-
ciales. 
Comenzó la velada con una docta confe-
rencia á cargo del ilustrado teniente de in-
fantería D . Juan Dabán, que versó sobre el 
servicio de señales, vigilancia y seguridad 
en los campamentos durante la noche, a-
compañando su discurso con explicaciones 
contenidas en un plano que ocupaba UD» 
gran pizarra situada junto al orador. Al 
terminar fué muy aplaudido. 
Siguió después la parte de concierto en 
queso dísting-uíeron eISr. Director del Con-
servatorio de Música de esta capital y va-
rios profesores y alumnos de dicho instituto, 
todos los cuales obtuvieron del auditorio los 
más entusiassar, aplausos y especialmente 
el Sr. Hubert de Bianck, á quien se festejó 
omo atildado y correcto ejecutante en el 
piano y como compositor. Á la Srita. Llo-
ens se le obsequió con un hermoso ramille-
te. Véase qué piezas so tocaron: 
{ Tr io para piano, violín y violoncelo. 
1? 1 —a—Andante } 
\ —b—Scherzo ) H . Bianck. 
[ _ c _ F i n a l S 
por los Sres. Tomás de la Rosa, 
Augusto Tempesti y el autor. 
2? Sonata en do sostenido menor, Beet-
hoven, por la Srita. Juana Llorens. 
3? Andante y final del S? concierto de 
Beriot, por ol Sr. Cayetano de las 
Cuevas. 
4? Solo de violoncelo, Tempeatí, por el 
autor. 
5? Rhapsodia húngara núm0 2, F . Liszt, 
con cadencias del Sr. H de Bianck. 
Á esta parte musical siguió la exhibición 
del Fonógrafo de Edisson por el Sr. Sch-
midt, que entretuvo agradablemente á la 
conoerrencia; poro el divino arte volvió á 
enseñorearse allí poco después, con un extra 
delicioso, con algo magnífico que no cons-
taba en el programa. E l laureado pianista 
Sr. D, Ignacio Cervantes, accediendo ga-
lantemente á la petición de algunos seño-
res, ejecutó on el piano, con la habilidad ó 
inspiración que le distinguen, la transcrip-
ción de L a Favorita de Gottschalk y su no-
table Potpourrit de aires nacionales. L a 
ovación que se le tributó fué por extremo 
entusiasta y halagadora. 
L a fiesta terminó con baile á los acordes 
de la acreditada orquesta de Valenzuela, 
prolongándose hasta una hora bastante a-
vanzada. De ella guarda un gratísimo re-
cuerdo quien tiene ol guato de reseñarla. 
SALVADOR. 
E C O S . 
Preceptúa el Reglamento de la Asocia-
Su madre les miró sorprendida. 
- -¿Qué tiene su plan de aburrido ó de 
penoso?—dijo. 
—Quiere que cuando nos acostemos por 
la noche haya ventiladores abiertos . . 
—Para curaros. 
—Sí, resfriándonos. 
—¡Y dos horas aserrando madera! ¿Quie-
re convertir á tus hijos en carpinteros ó en 
leñadores? 
—¡Será muy divertido aserrar durante 
dos horas! A él no le importa que sea di-
vertido ó no . . . 
—Precisamente. 
— L e importa—continuó la señora—que 
sea bueno para robusteceros, y no hay me-
jor ejercicio que ese para desarrollar los 
pulmones. 
—Me conformo,—replicó Valeriano;—pe-
ro ¿qué beneficio nos reportará cortarnos 
los cabellos? Como yo no he de cortar los 
de Calixto, ni Calixto ha de cortar los míos, 
no creo quo sea un ejercicio que nos desa-
rrolle los pulmones. 
—¿Tiones coquetería como una mujer? 
—Yo no tengo coquetería para mí, ni se 
me ha ocurrido pensar si me estará mejor 
el cabello corto ó largo: pero tongo el dere -
cho de tener una poquita para Calixto 
¿verdad? Pues bien; Calixto está muy boni-
to con su largo y rizoso cabello, que todo el 
mundo admira, y tú más que todo ol mun-
do; ¿qué aspecto tendrá rapado? 
- ¿Quién nos peina por la mañana y por 
la tarde?—preguntó Calixto. 
- Yo—respondió Mad. Ransón. 
— Y siempre, desde que yo me acuer-
do, has sido tú; hasta cuando papá estaba 
muy enfermo, y tú no le abandonabas ni un 
momento. 
ción de Beneficencia Domiciliaria de la 
Habana, que la Presidencia de la misma sea 
ejercida por la esposa del Excmo. Sr. Go-
bernador General do esta Isla, y así ha 
sucedido desde su creación. Cuando la A u -
toridad que ha regido loa destinos do osta 
lela, no ha traído consigo á su compañera, 
como sucedió con el general Salamanca, ó 
no la poseía; como el genoral Chinchilla, 
ha desempeñado dicho cargo la distinguida 
Vico Presidenta do la Asociación, Excma. 
Sra. Da Mercedes O'Reilly de Kohly, Mar-
quesa de O'Reilly. 
—¡Justamente, eso es! — exclamó Vale-
riano. 
—Bien, y ¿qué es lo que ocurre mientras 
que nos peinas? 
—Os peino—respondió Mad. Ransón, co-
mo queriendo terminar allí la conversación; 
pero esto no desanimó á Valeriano, quo 
continuó diciendo: 
—Tú nos preguntas todo lo que quieres 
saber; nosotros le pedimos lo que nos pare-
ce: hablamos; te abrazamos, y nos acari-
cias como si aún fuéramos niños pequeñi-
tos ; en fin: es el tiempo mejor y m á s 
agradable que pasamos en el día. 
—¡Y tu médico quiere privarnos de ese 
tiempo! 
—¡Y quieres que estemos contentos! 
—Lo que quiero es que os convenzáis de 
las innegables ventajas que para todos no-
sotros ha do traer la prescripción del doc-
tor; estaremos reunidos; vuestra salud sorá 
inmejorable, y marchando paralelas la edu-
cación física y la instrucción, de modo que 
la una no perjudique á la otra en su desa-
rrollo, llegaréis, con el üempo, á ser hom-
bres dignos, instruidos y robustos lo que 
constituye una sola base para la felicidad 
futura. Quiero que os alegréis de haber 
encontrado para dirigir vuestra vida un 
hombre de las condiciones del doctor S a -
niel: de tan clara inteligencia, de senti-
mientos tan levantados, que bien se puede, 
con plena confianza, poner entre sus ma-
nos la propia vida y la de los seres m á s 
queridos. Nunca podremos agradecer bas-
tante á Mr. Héline que nos haya puesto en 
relaciones con él. 
—¡Con cuánto calor hablas! — exc lamó 
Calixto. 
—Coa la emoción del agradecimiento. 
1 
L a Asociación de Beneficencia Domici-
liaria posee en Jesús del Monte un magnífi-
co edificio, erigido con dádivas de la ca-
ridad, en el que se albergan ochenta y 
seis niñas pobres, que reciben educación 
religiosa y enseñanzas útiles, para que pue-
dan ser, al salir de ose colegio, completada 
su educación, mujeres útiles á la sociedad, 
buenas y honradas esposas, que hagan la 
felicidad dal hombro pobre y trabaj ador 
que una con cualquiera de ellas sus desti-
nos. 
Cumpliendo, pues, con lo que preceptúa 
el Reglamento de la Asociación, la Junta 
Directiva de la misma, compuesta de da-
mas distinguidas de esta sociedad, entre las 
que recordamos á las Sras. Marquesa de 
O'Beilly, Luz de Cárdenas, Qaijano de Mo-
lina, Romero de Mazorra, Guzmán de Be 
nítez. Cárdenas de Fontanals, Torralba de 
Cuesta, Heres de Valle, Fontanils de la 
Plata, y las Srtas. Romero, Kohly, Benítez 
y Guzmán, Cuesta y otras, invitaron á su 
digna Presidenta, la Exorna. Sra. D " Con-
cepción Castillo de Polavieja, á que hon-
rase el colegio con su visita, cerciorándose 
de esto modo de su situación, de las obras 
realizadas y de los proyectos concebidos, 
para que crezca la importancia del estable-
cimiento, que tan excelentes condiciones hi 
giénicas posée y en que reina el orden más 
completo, merced á la vigilancia de la Aso-
ciación y al nunca bastante alabado celo de 
las Hijas de San Vicente de Pan!. 
Acompañaba á la distinguida dama su 
esposo, el Excmo, Sr. Gobernador General, 
el Sr. Fernández Miró, Secretario del Go-
bierno General y el Sr. Argudín, ayudante 
de S. E . Allí los esperaban las seño-
ras y señoritas arriba citadas, el Pbro. 
Sr. Vivó, teniente cura da Jesús del Monte, 
dos Padres Paules, el Dr. Fernández de 
Castro, módico del colegio, el maestro de 
las obras que se realizan en el mismo, y 
algunos caballeros. 
Bellísimo cuadro el que presentaba el co-
legia & la llegada de los ilustres visitantes. 
L a - niñas, con el traje do gala, abriéronse 
eu dos alas en la sala principal, cantando 
un himno en honor de su noble Presidenta, 
y luego dos de ellas, con voz entrecortada 
por el temor, dirigiéronle cariñosas frases 
de bien venida, entregándole á la vez her-
moaoa ramos de florea. L a íeñora de Pola-
vieja premió con un beso á la más peque-
Buela de esas niñas, agradeciendo las ma-
nifestaciones que se lo hacían. 
Luego, acompañada de su distinguida 
comitiva, recorrió todos los departamentos 
de la casa, mostrándose satisfíícha del or-
den y aseo que en todas partes resplando 
cía. 
Desde la última vez que visitó, hace po-
cos meses, et-e Asilo, ha sufrido una impor-
tante modificación. L a obra de los lavado-
ros, que estaba proyectada, se halla casi con-
cluida, y muy adelantada también la de los 
depaitamentos quo se destinan á habita-
ciones de las Hermanas de la Caridad, quo 
tienen á eu cargo el cuidado del estableci-
miento y la enseñan Ka de las niñas. Ade-
más, so ha adquirido una porción del terre-
no contiguo (la parte que da á la calle de 
los COCOB), á íin de construir un departa-
mento destinado á colegio asilo do niñas de 
color. 
Más de una hora duró la visita, eu extre-
mo agradable por la amabilidad de los se-
ñores de Polavieja, y cuando hubo termina-
do, las bondadosas Hermanas do la Cari-
dad obsequiaron á SS. E E . y á las personas 
quo laa acompañaban con un modesto re-
frigerio, recabando del Sr. Gobernador Ge-
neral y de su digna y discreta consorte la 
oferta de dispensar al colegio su más deci-
dida protección. Antes de abandonar el 
local, á las seis do la tardo, SS. E E . dfja-
ron nna limosna para las atenciones del ea 
tablecimiento. Dios les pague tan buena 
obra. 
Después de las siete de la noche so reti-
raron las demás personas invitadas al acto, 
entre las que tuvo el hon:r de contarse el 
que estas líneas traza. L a lluvia que ino-
pinadamente cayó apenas se hubieron reti-
rado los señores de Polavieja, el Sr. Fer-
nández Miró y el ayudante de S. E . Sr. Ar-
gudín, obligó á esta demora, que convirtió 
ia visita en amenísima y escogida tertulia, 
en que lucieron su ingenio las discretas da-
mas y las bellas y elegantes señoritas allí 
reunidas. 
EUSTAQUIO C A K R I L L O . 
G A C E T I L L A S . 
D E 1NTEEÉS P A E A E L BELLO SEXO.—A-
compafian al número 30 de L a Moda Ule -
gante, un artístico figurín iluminado (re-
presentando un primoroso traje de otoño) y 
una gran hoja da dibujos para bordados, 
en la cual hay esquinas de pañuelo, tapeto 
para lámpara, botina de paño, enlaces, cu-
na portátil para recien-nacido y detalle de 
la cubierta de la misma, blusa para niña y 
delantal, bordados en soutache. 
E n el texto de la indicada revista madri-
leña abundan los modelos para trajes de 
paseo, excursión; do recibir, de casino, de 
calle, salida de baile y teatro, llamando la 
atención por su sencillez, elegancia y buen 
gusto las nuevas tocas llamadas "Isabeli-
ta" y "Medicis." 
Entre los artículos que engalanan Ja sec-
ción literaria del número mencionado, me-
recen recomendarse E l Velo del Sombrero 
por la Condesa de Campoblanco y Una 
Márttr por J . León de Acebal. 
Para más pormenores acúdaso á la Agen-
cia do L a Moda Elegante, Muralla 89, en 
trésnelos, donde se admiten suscripciones y 
se vondoa números sueltos. 
T E A T R O DE TACOÍT.-—Según dijimos en 
el número anterior, esta noche ee repito en 
el gran coliseo el drama María Antonieia. 
Mañana, domingo, dará eu últ ima fun-
ción la compañía del Sr, Burón, poniendo 
en escena L a Huérfana de Bruselas. 
PROCESIÓN E N E L CERRO.—El domingo 
7 del actual, á las cinco de la tarde, saldrá 
de la parroquia del Corro la procesión del 
Salvador del Mundo y i a Virgen del Car-
men. Será un acto verdaderamente grandio-
so, concurriendo al mismo crecido número 
da cofradías, la banda de música de la E s -
cuadra, comisiones del Ejército, la Arma-
da, Bomberos del Comercio y Municipales, 
Voluntarios de Infantería y el Escuadrón 
do Hásares. Los vecinos de las calles de 
la carrera angalanarán sus casas vistosa-
mente. 
En suma, dicha procesión por su brillan-
tez eclipsará el recuerdo de las que con ma-
yor lucimiento so han celebrado on aquella 
pintoresca barriada. 
E N A L B I S U . — E l melodrama lírico de P i -
na Domínguez y de Chapí titulado Dos 
Huérfanas , obtuvo el juovea un desempeño 
más perfecto que en la primera representa-
ción. Los interesantes y conmovedores epi-
sodios de esa obra, su preciosa música y lo 
bien quo ha sido presentada por la empresa 
dal teatro deAlbisu, le darán larga vida en 
los carteles. Hoy se repite por tandas, á las 
horas de costumbre. 
SOMBEEROS E L E G A N T Í S I M O S . —Nuestro 
apreciable amigo el joven D. Gabriel R a -
mentol, dueño de la gran sombrerería si-
tuada en la calle del Obispo, casi esquina á 
Agniar, se encuentra en Europa, noticia ya 
conocida de los lectores del D I A R I O ; y des-
de París, Londres y otras ciudadas del vie-
ja continente, donde observa y estudia las 
innovaciones de la moda, remite para su ci-
tado establecimiento lo mejor y más bonito 
que producen las manufacturas extranjeras 
ea el ramo á que se dedica. 
L a remesa que ha enviado por el último 
paquete francés es notable bajo todos as-
pactoa y superior á la más cumplida ala-
banza. Los sombreros de copa, bombas 
6 chisteras, de forma elegantísiaft*,, de felpa 
cuya finura sorprende, de genuiña fábrica 
inglesa, no tienen rivales. 
Y los pequeños bombines 
Son también muy superiores 
Y de los nuevos colores 
Que buscan los ^^ymes . 
Respecto á pamelas, capotas y otros som-
breros para señoras, aeñoritas y niñas , hay 
eu la casa de Ramentol cuanto pueda exigir 
el gust > ó el capricho de la más bella mitad 
del ííónero humano. 
SURTIDO N U E V O . — E l Sr. Castro ( D . Is i -
dro) ea hombre activo y laborioso como po-
cos, no so duerme nunca sobre los laureles 
conquistados, no descansa y cifra todo S'i 
ahiac.) eu d a t a r constantomontc á Los P u 
rita ; .ibÍH n m i ínc > d é propiedad, 
de cx&üto puede llamar Ja atencióu de gus 
numerosos parroquianoa, entre quienes el 
bello sexo tiene dignísima representación. 
Siempre hay novedades en Los Purita-
nos; pero ahora es el surtido mucho mayor 
que otras veces, tanto en sedería y quinca-
lla como en perfumería y artículos de ca-
pricho para regalos. E n plantas artificiales, 
objetos de tocador, encajes yblondas, guan-
tes y mitones, cestos para llevar ropa al 
baño, cintas, botones y juguetes de todas 
clases y á todos precios, existe allí tal varie-
dad, que se necesitarían resmas de papel 
para enumerar tantos y tantos efectos, a-
cabados de importar, flamantes, superiores 
á lo ya conocido y explotado en ese ramo 
del comercio. 
L a afluencia de compradores en Los P u -
ritanos es muy notable en estos días. Y 
¡cuántas mujeres bonitas se ven allí! ¡Di-
choso Castro! 
L A ILUSTRACIÓN A R T Í S T I C A . — E s de un 
mérito sobresaliente el número de la nueva 
serie de L a Ilustración Artística, que ac-
tualmente se reparte entre los numerosos 
suscriptores que cuenta en la Habana. 
E l primero de loa trabajos que contienen 
sus páginas es el titulado E l Arte del Ac 
tor, debido á la pluma del ilustre Coquelín 
ó ilustrado con los diversos tipos que el in-
signe actor francés representa en las obras 
en que más brilla y algunos de los cuales 
tuvimos el gusto de verle en la Habana, ta-
les como se representan en las láminas alu-
didas, lo que prueba la exactitud de la re-
producción. 
Las dos páginas del centro del menciona-
do número están ocupadas por un retrato 
de Gevartins, copia del famoso cuadro de 
Van-Dick, y por Pieta, cuadro de Arnaldo 
Booklin. 
Acompaña á í-a Ilustración Artística un 
número de E l Salón de la Moda, rico en 
amena lectura y modelos de confecciones 
de todas clases, trayendo además un lindí-
simo figurín iluminado y una gran hoja de 
patrones. 
Nuestro amigo D. Luis Artiaga, estable-
cido en Neptuno 8, es agente de esas im-
portantes publicaciones, íntimamente liga-
das con la Biblioteca Universal. 
V A C U N A . — S e administra hoy, sábado, 
de 12 á 1, en la sacristía de la parroquia 
de Nuestra Señora del Pilar. 
CONCIERTO DE M R . P A T Í N . — E l que se 
anuncia para mañana, domingo, al medio 
día, en el teatro de Albisu, es el mismo que 
se había dispuesto para igual día de la 
pasada semana. Su programa es ya cono-
cido de nuestros lectores. No se suspenderá 
por mal tiempo. 
N O V E L A I N T E R E S A N T E — L o es sin duda 
alguna, la titulada E l Caballero Don Juan 
Jalijax, escrita en inglés por la señorita 
Mulock y traducida por don F . Ramírez. 
L a autora de dicha obra es ventajosamente 
conocida como novelista en todos ios países 
donde se habla el idioma de Byron y Sha-
kespeare. 
L a casa de los señores Appleton y 
Compañía de Nueva-York ha hecho una 
esmerada edición de la referida novela y 
ha enviado ejemplares á su representante 
en la Habana, Sr. Edwin "Wilson, calle del 
Obispo número 43. 
L A C A R I D A D D E L CERRO. Esta noche 
se celebra en la sociedad de inetrucción y 
recreo del barrio del Cerro una función 
compuesta de la representación do las obras 
tituladas Chateau Margaux, Ya somos 
tres y L a Colegiala.—Hasta última hora 
habrá carros de la línea urbana para regre-
sar á la Habana. 
L A S EPIDEMIAS Y LOS MÉDICOS.—Se 
cuenta que cuando el cólera devastaba un 
pueblo del interior do la Isla, allá por el 
año 1870, un cerrajero se vió atacado de 
fieros dolores de vientre. 
Se envió á buscar al médico del pueblo, 
quien no era muy listo. E l doctor prescri-
bió el medicamento y se fué. 
Al otro día volvió á casa del enfermo, é 
interrogó á la mujer. 
— ¡Y bien! ¿Cómo está el enfermo? 
— ¡Ah, señor! Figúrese usted que ayer, 
mientras fui á buscar la medicina, mi po-
bre marido se comió dos sardinas y un pla-
to de habichuelas fiambres. 
—¡Dios mío! Entonces ha . . 
—¡ÍTa salido, señor doctor!.. . . E a ido á 
trabajar sano, como si nunca hubieso esta-
do malo. 
— ¡Ea iuaudito! . exclamó el doctor... 
¡Qué maravillosa recota contra el cóle-
r a ! . . . . ¡Ah! si mis colegas conocioaen la 
simplicidad de esta remedio Voy á to-
mar nota Remedio probado: dos fiardinas 
Saladas —babichuelas. 
Dos dias después cayó malo un pobre al-
bañil, atacado de la cruel enfermedad. 
—Amigo mió, coma usted inmediata-
mente dos sardinas saladas y habichuelas, 
le dijo el módico. Yo volveré mañana. 
Al día siguiente el albañil había muer-
to. 
E l médico, aprovechando lógicamente el 
remedio experimental, escribió en su fa-
moso librito: 
--Cólera. — Remedio: sardinas saladas; 
bueno para los cerrajeros, malo para los al-
bañiios. 
P O L I C Í A . — E n la casa número 6 de la ca-
lle de Revillagigedo, tres individuos desco-
nocidos trataron de cometer un robo, in-
troduciéndose en dicha casa por un solar 
quo so halla al lado; pero dichos sujetos no 
lograron conseguir su objeto por haber sido 
vistos por dos vecinas, quienes pidieron au-
xilio á apa pareja de Orden Público. Sin 
embargo, no llegaron á ser habidos, por ha-
ber emprendido la fuga por los tejados de 
las casas contiguas. 
— A l transita^ un n;preno, vendedor de 
dulces, por la calle do las Animae, esquina 
á Oquendo, fué detenido por dos sujetos de 
su clase, quienes le despojaron de 30 pesos 
en billetes del Banco Español y de varias 
fracciouea de billetes de la Real Lotería. 
Fué detenido un moreno, vecino do la pri-
mJers de las citadas calles, por haber salido 
de su morada los autores do este hecho. 
—Dos vecinos del primer barrio de San 
Lázaro se quejaron al celador de su demar-
cación, de que les habían robado tres car-
neros. En vista de las averiguacioues prac-
ticada? por la policía; fueron detenidos 
cuatro individuos como autores do este ha-
cho y ocupados los animales robados. 
— A l entrar un individuo blanco en los 
Almacenes de San José, tuvo la desgracia 
do caerse y tropezando con la rueda do un 
carretón, eo infirió una herida contusa me 
nos grave on la región frontal derecha. 
—Ha sido detenido el autor del robo de 
ochenta pesos al dueño del café L a Victo 
ria. 
—Durante la aueeticia do un vecino de 
la callo do Crespo, le robaron de su habi-
tación variar piezas de ropas y prendas, sin 
quo pueda saberse quién ó quiénes sean los 
autores de esto hecho. 
- -Han sidodetenidoados individuos blan-
cos que estaban en reyerta on loa portales 
del cafó L a Plata, á causa de quo uno de 
ellos trató de estafar al otro poí medio de 
un timo. 
— A l transitar un menor blanco por la ca-
lle del Rayo, entre las de Estrella y Maloja, 
un pardo desconocido, que no fué habido, 
lo arrebató un medio ñus que llevaba en las 
manos. 
E N E L E J E R C I T O Y E L H O S P I T A L : 
Chinandega: (C. A . ) Señores Lanman & 
Kemp: Nueva-York; muy estimados amigos 
y Í i ñores. Creo un deber de justicia el ma-
nifestar á V . V . el buen éxito que han al-
canzado en este país varias de las prepara-
ciones especiales de la acreditada casa de 
V . V . Merecen particular mención entre e~ 
lias el Aceite de Hígado de Bacalao, con 
cuyo medicamento portunamente adminis-
trado he podido obtener curas completas de 
bronquitis crónicas, reumatismo crónico, 
jaquecas inveteradas y me ha sarvido per-
fectamente para acelerar la convalecencia 
despuós de las fiebres gravea, 
S. Affmo. S. S. 
Toribio Tijerinos. 
Cirujano del Ejercito y Módico del Hos-
pital de esta ciudad. 14 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 6 DE SEPTIEMBRE. 
E l Circular está en San isidro. 
San Zacarías, profeta. 
San Zacarías es el undécimo de los doce profetas 
Menores, y fué su padre Baraquías- Dios le mandó ei¡ 
unión del profeta Aggeo, al lado do los judíos para 
estimularlos á reedificar el templo. Esto aconteció do-
ce aüos antes del reinado de Daño, hijo de Histaspes, 
quinientos veinte antes de Jesucristo. 
Nuestro Santo escribió una profecía, dividida en 
catorce capítulos, que la Iglesia venera entre sus l i -
bros canónicos. Todo cuanto en ella se dice relativo al 
Mesías, es tan preciso y tan claro, que más parece u -
na relación de acontecimientos verificados ya, que u -
na profecía. La iglesia celebra su fiesta en este día. 
San Zacarías murió en Jerusalén, siendo scpuHado 
junto al profeta Agges. 
FIESTAS ETJ DOXHINGO. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral la de Tercia á 
las 8, en San Isidro la del Sacramento, y en las de-
más iglesias las de costumbre. 
CORTE DE MASÍA. —Día 6.—Corresponde visitar 
á Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en 
San Felipe 
PEOOESIÓN.—La del Sacramento á las cinco y 
media de la tarde, después de las preces de costumbre, 
y pasará el Circular á San Nicolás 
P a r r o q u i a de RTuastra S e ñ o r a 
d a M o n s e r r a t e . 
El domingo 7 del actual al obscurecer se cantará á 
toda orquesta gran salve y letanías á la patrona Ntra. 
Sra. de Monserrate; al siguiente dia á las ocho de la 
mañana la solemne fiesta en la que oficiará el señor 
Pbro. D . Pedro Muntadas, Rector de las Escuelas 
Pías de Guanabacoa y ocupará la sagrada cátedra un 
Rdo. Padre Carmelita Descalzo. Esta fiesta es cos-
teada por la sucesión de los Excinos. Sres. Condes de 
Santovenia. 
La representación de los Excmos. Sres. Condes en 
esta ciudad, Dr. D Antonio G. de Mendoza y parro 
co que suscribe invita á los fieles y muy particular 
á los feligreses á estos solemnes cultos.—Habana, 4 de 
septiembre de 1890.—Dr. Anacleto Redondo. 
10613 4-4 
I G - L S S I A D E L S A N T O A N C r E X * . 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l domingo 7 del corriente á las ocho de la mañana 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Cora-
zón de Jesús, con misa solemne y exposición de Su 
Divina Majestad. Lo que se avisa á los hermanos y 
demás fieles para su asistencia.—El Sr. Cura Pár ro-
co.—La Camarera, M * del Rosario Bracho, viuda de 
Seilén. 10653 l a 4 3d-5 
Parroquia de Monserrate 
Caitos á la Caridad del Cobre. E l viernes 5 á las 8 | 
de la mañana comenzará la novena de la Caridad del 
Cobre, la gran fiesta es el domingo 14 á las 8 de la 
mañana. 10564 4-4 
C u l t o s que s e d e d i c a n a l Sto. C r i s t o 
de l B u e n V i a j a e n l a I g l e s i a s u 
T i t u l a r . 
Dia 5. Principia la novena del Señor del Buen 
Viaje con misa solemne á las oeh > de la mañana 
Dia 18. A l oteurecer se cantará una salve solemne. 
Dia 14. Exaltación de la Santa Cruz, se celebrará, 
á las ocho y medía de su mañana, misa á toda orques-
ta y en ella ocupará la sagrada cátedra el R, P. D . 
Pió Gaídés, de las Escuelas Pías. 
Dia 21. Se celebrará la fiesta de la octava, estando 
el panegírico, á cargo del Sr. Pbro. D . Pedro Cava-
11er. 
Todos los fieles que durate dicha octaya, confiiesen, 
comulguen y visiten la imagen del Señor, que se vene-
ra en dicho templo podrán ganar indulgencia plena-
ria,—Habana, septiembre 2 de 1890.—El Mayordomo, 
1053S 15-3»t 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy Sr. mío: Ruego á Vd. se sirva insertar en su 
apreoiable periód' o el adjunto comunicado, favor por 
el cual quedará á Vd. muv reconocido S. S. Q. B. S-
M., Ramón Gil y Castiello. 
Sirven estas líneas p*ra haot̂ r pública mi eterna 
gratitud al célebre Dr D. FptJABPO GARCÍA PUE-
I.LE3, qué^ou su lecouoci'la pi-ejisión me ha practi-
cado una difícil operación de Extrabotomía, coronada 
por el éxito más completo. Pecaría por demás de i n -
grato uo haciendo una verdadera manifestación de 
agradecimiento al Dr. García Paelles: porque no tan 
solamente h* obtenido una corrección completa del 
Extrabismo divergente que venía padeciendo desde mi 
niSez, sino quo teniendo en cuenta mi modesta posi-
ción de dependiente del comercio de esta capital, se ha 
contentado con perc l>ir unos honorarios tan reduci-
dos, como vastos son sus conociaiientos. 
Habana, 5 de sejitiembre de 1890.—Mamón Gil y 
OastifJlo. 106'6 1-6 
Sociedad de Instrucción y Recreo de 
Artesanos de «íesiís del Monte. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, esta Sociedad 
celebrará en sus salones una función dramática y bai-
le al final, la iioch« del 6 dei actual. La cual será de 
gracia j-ara los señores socios, hiendo indispensable 
la presentación del último recibo. 
Habana, 5 de septiembre de 1S90. - E l Secretado, 
Juan Mora. 10711 Id-Q la-6 
C u r a c i ó n x n ü a g r o a a de A s m a 
y c a t a r r o c o n e l .Henovador de 
A . Grómez . 
Sr. Director; un sentimiento de humanidad me 
muevo á poner en conocimiento de V. para que llegue 
á noticia do los que sufren, que después de haber su-
frido más do veinte años de horribles accesos de aho-
go, perdida toda esperanza de hallar remedio para mi 
curación, me aconsejaron el "ñonovador cj.e'A. Gó-
me? que con razón recomiendan por la prensa miles 
de individuos; al cuarto de hora do haber tomado las 
dos primeras cuebaradas, cesó el ataque de tos y o-
presión al pecho, dormí bien en mi cama aquella no-
che, y continuando el neo del maravilloso específico, 
reecuperé el apetito, fuerzas y agilidad, y al cabo de 
muchos meses que pasaron, sigo gozando de robustez 
y salud. Mi domicilio, calle de Dragones n. 29. 
P A U L A CASANOVA. 
Nota:..Este incomparable específico se prepara y 
expende por mayor y monor en la botica " L A R E I -
K A " frente á la plaza del Vapor, con depósitos en la 
farmacia del Sr. Sarrá y en la < 'entral, dé los señores 
Lobó y Torralvas El inventor don A. Gómez vive en 
1» calle de la Amistad n. 138, y da prátis cuantos i n -
formes se lo pidan. 10695 6-6 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n , K e c r e Q 
y A s i s t e n c i a S a n i t a r i a . 
SECRETARIA. 
La Junta Directiva de este "Centro," cumplimen-
tando lo prevenido en el artículo 5? del Reglamento 
General, ha dispuesto la celebración de un gran baile 
que tendrá efecto en los salones de esta sociedad, lu 
noche del domingo 7 de septiembre próximo, á benefi-
cio de los fondos de la benemérita Asociación herma-
na de Jfenejlcencía de Naturales de Galicia; espen-
diendosé los billeies á lo- siguientes precios: Familiar, 
$3 B. de B; Personal. $\. ' 
Las necesidades, cada día más apremiantes, á que 
la Sociedad de Beneficencia tiene que atender cuoti-
dianamente, reclaman de los hijos de la región y la 
^lautropía, unnuevo sacrificie, humanitario y patrio-
tico, ya que ŝ s productos w dedican á enjugar lágri-
mas, mitigar dolores y favorecer indigentejí ! 
Espera, pues, la Junta Directivo, que sú voz, como 
eu otras ocasiones, Será ofda con religiosidad y entu-
siaamo, contribuyendo así á que la Sociedad de Bene-
ficencia, Adquiera nneyoa elementos con que atender á 
su santo y uobUísi.-no comet'do. 
Habana, agosto 31 de 189'».—El Secretario, Ramón 
A •muda Tetjetro. 
Notas:—Amenízari la fiesta, la 1? orquesta de Rai-
mundo Valenzuelii; 2?—Las puertas del edificio se a-
brirán í las 7¿ y el baile tendrá comienzo á las 9 en 
punto; 3?—Los señores concurrentes, respetarán, en 
toda su integridad, el articulado del Reglamento Ge-
neral de la Asociación v las prescripciones de orden 
dictadas al efecto por la Junta'Directiva, 
C 1331 6-2 
BARATILLO 
LA ACACIA 
CORES Y HERMANO, 
J o y e r o s I m p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 





Vivas y Sañudo, 
Muralla 13. 
Ca 1339 ¥ 6̂ 2» -̂34 
Parte del n. 3 6 2 2 premiado 
en los $200?OOOha sido vendi-
4 0 en el baratillo P U E R T O D E 
MAR., Plaza de Colón por Ani -
mas. 
S, G-AU1 A. 
10tM 1-2 4-3 
Se quita con el Espectorañte de Polígala de Her-
nández. Ewte medicamento no es un calmante, está 
compuesto de sustancias emolientes y balsámicas que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é irritación del pulmón y garganta. A l poco tiempo 
de su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio y 
la sofocación. En fin, es un específico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
recetan diariamente. 
Enfermos: no desmayéis, pues, por crónicos qae sean 
vuestros males y aunque hayáis usudo otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorañte de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y de lá muerte, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para parar la tos más re-
belde. Tres ó cuatro para los ataques de asma más In-
veterados. 
Depósito: en la popular Parmácia SANTA A N A , 
Riela 66 y 68, demás Droguerías y Farmacias acre-
ditadas. 10278' 15-27A 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
D E L COMERCIO D E L A H A B A N A . 
Secretaría, 
La Directiva de esta Asociación tiene acordado sa-
car á pública licitación las obras de reconstrución que 
necesita la Casa de Salud La Purísima Cancepción, 
calle de Alejandro Ramírez n? 5 
La licitación tendrá lugar el día 15 del próximo mes 
de septiembre á las 8 en punto de la noche, ante la 
Junta Direc:iva en pleno, la cual recibirá los pliegos 
cerrados que presenten los licitadores. 
El detalle 6 pormenor de las obras y el pliego de 
condiciones para la licitación, estarán de manifiesto 
eu esta Secretaría todos los días hábiles de 8 de la ma-
íiana á 9 de la noche. 
Lo que por acuerdo de la Junta y de orden del se-
ñor Presidente se hace páblico para conocimiento 
general v á fin de que los señores que deseen hacer 
proposje o jes, puedan enterarse de todos los requisitos 
necesarios. 
Habona, 28 de agosto de 1890 —El Secretario, Ma~ 
xiano Paniagna, 10S48 l-?8a 15-284 
M A D H I D . 

























































































































































Se pagan por 
Síilmoiite y Dopam 
OBISPO 2 1 . 
C 1304 4-1e 4 4d 
A LOS COMPRADORES 
de guano del Perú. 
Se les avisa que acaba de llecrar un car-
gamento de GUANO L E G I T I M O del Perú, 
superior á todos los que hay en plaza. 
Los Sres Coníll y C* garantizan, tanto 
su legitimidad, como su riqueza amoniaca-
les. De venta Lamparilla 4i , por 
Tomás Camacho. 
Cnl349 3-3a 3-4d 
Sorteo mím. 1344 
PREMIADO 
Vendido entero por Boher y Gauna, Administración 
de Loterías v Casa de Cambio La Columnata, plazo-
leta do Monserrate. 1536 4a-2 f>d-3 
Sorteo a. 1,344. 
PREMIADO 
Vendido entero en la Administración de Loterías y 
Casa de Cambio Ia de Monserrate, de Valero Bercho, 
Obispo entre Bernaza y Monserrate, al lado del café. 
10fi90 4 3a 0 3d 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L GUTIÉRREZ-
O A U A N O 1 2 6 . 
Veriík todo ei año, míís baratos que na» 
4ler billetes de todas las Loterías, pagando 
en él acto cow el 6 por 100 do premio toílos 
lós de 1 500 pesetas y menores^ correspon-
dientes & e t̂a casa resellados así "6 por 100 
premio*" 
Manuel Gutiérrez, 
01323 alt ' i !Sb 
Bl próximo GRAN SORTEO E X T R A O R D I N A -
RIO se celebrará el dia 15 de septiembre, siendo sus 
premios los que expresa la slgniente 
L I S T A D E PREMIOS. 
1 Premio mayor de $120,000 
1 Premio principal de 40,000 
1 Premio principal de 20,000 
1 Premio grande de 5,000 
2 Premios de 2,000 
5 Premios de LOCO. . . . . . . . . 
20 Premios de 500.. . . . 
100 Premios dé 200 
380 Premios de 100 
529 Premios dé 40. 
PREMIOS APROXIMADOS 
150 Premioa de $120 npro^lmaciones al 
premio de $120.000.. 
150 Premios de $100 aprosimaclDnos al 
premio $10,000. 
150 Premios de $'00 aproximaciones alpte-
mio de $ 3 0 , 0 2 0 . . . , ' , . „ , , . . , ; ; „ . * , , ' . . 
799 Premios terminales de $40 que se de-
terminarán por las dos áltimas cifras 
del billete que obtenga el premio ma-















2289 Premioa que hacen un total de $357,120 
PRECIO: 
A. 8 í)6tí<»a ©1 ea te3ro t 4 e l med ie , 2 
el c u a r t o y 1 e l ecte-yo-
Manuel O-ntíérrea, 
121fi a 17-11 dl7 13 A 
Q r m á Lottory Jiiarez 
ATRACTIVO SIÑ I«UAL 
60,000 Ticket $60000 
Oro americano por $4 que 
es el valor del entero. 
Ninguna lotería ofrece I G U A L probabilidad, ma-
yor compensación ni gij-antía más e ü e n 
El importe do los premios depositado en el Banco 
de México con la intervención del (íoiiierno antes de 
poner á lá venta 403 billetes para cada sorteo. 
Los cuatro grandes tertoos reatantes de esto año se 
celebrarán en las ferha?. siguientes: 
Clase F. el dia 24 de setiembre. 
Clase G. el día '¿2 de octubre. 
Clase \ i . el dia Í9 de nov-íe'mbre. 
( lase í. el dia 24 de diciembre. 
Siendo sua precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente 
LIST OF PRIZES. 
1 Capital Priíe of $60.000 is $60.i!0(' 
1 Capital Prize of 10.000 is 10.000 
I Grand Priza of 5.000 is 5.000 
3 Prizes of 1.000 are 3.000 
10 Prizcs of 200 a re . . . , , . „ 2.00» 
50 Prijes of lOO are 5.000 
100 Prizcs of 50 are 5.000 
m Prizes of 80 are 7.500 
A P R O X I M A T I O N PRIZES. 
100 Prizes of $ 50 Approximating to 
$()0.000 prize are.. 
100 Prizes of $ 30 Approximjtting to 
$10.000 prize are....' 
100 Ptizes qf S 25 Approximating to 
$5.000 prize a r ó . . . . . . . . . . . . . 
599 Termináis of $2Q íVécided' by ÍUe 
60.000 prize are 
599 Termináis of $10 decided by the 






1.914 Prisea AMOONtiNG TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $ 2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
de billetes en la Isla de Cuba. 
aíanue! Gutiérrez, Oaliano 126. 
1 126?» alt !5a-23 15-24ag 
1PT0NA 
PREPARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intacliables, consti-
tuye un excelente vino de posire. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 58, 
U S E S E 
£ 1 E l i x i r Dentífrico 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA ENJUAGATORIO D E L A BOCA, 
Y E L 
POLYO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Caja», 6. tres tamaBos Grandes á, 1 peso billetea; 
üic íiana de 50 cts id.; chicas, Á SO cts. id. De yenta: 
PTI yerfumerías y boticx- 1048S 4 3 
AHORA Y SIEMPRE 
ZUL DANUBIO" 
Es y será el establecimiento más 
necesario á todas las familias por 
conseguirse en él Novedades, 
Baratura, Originalidad. 
A los numerosos marchantes que estaban 
pendientt s de nuestra especialidad en cu-
biertos, por este medio tenemos el gusto de 
avisarles de haberlos ya recibido de M E T A L 
B L A N C O A R G E N T I N O , compuesto de 
12 cuchillos enterizos 6 sea de nna sola pieza 
12 cucharas, 12 tenedores y 12 cucharitas, 
por solo 12 P E S O S B I L L E T E S . 
Y S E R E G A L A N 3 C U C H A R A S , cabo 
retorcido para refresco. 
Espléndido surtido en Juegos de lavabo y 
tocador, en perfumería F R A N C E S A ó I N -
G L E S A , en J U G U E T E S de todas clases. 
E n MUÑECAS de biscuit tenemos lo más 
nuevo que se ha inventado y fabricado. 
E n J U E G O S de consola, refresco, tazas 
de capricho y copas para vino, agua y lico-
res, surtido inmenso. 
No dejar de hacer uña visita á esta casa 
que debe BU popularidad y justa fama en el 
corto espacio de tiempo escablecida, á los 
precios módicos que desde un principio han 
regido, rigen y regirán. 
Pue? este es nuestro lema: V E N D E R 
B A R i T O . 
YA LO SABEIS: 
EL AZUL DANUBIO 
O ' R E I L L - S T K T J M E R O 9 3 , 
entre Berunza y Tillegas, 
10172 3 j H 3d-2 
ESPADA, 
PBIMEB M É D I C O K E T I K A D O D E L A A R M A D A , 
HEZN.A. 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 1. 
C n . 1322 1-Sb 
DR. AUGUSTO FIGUBROA 
especialista en enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptnno número 187. 
Consultas, de 1 á 3. 
Cn 1312 1 Sb 
DR- BETjfiLKTCOXJRT, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Filadelfla. 
Tiene el honor de anunciar ú. su numerosa clientela 
y al público en general que ha acabado de recibir mag-
níficos materiales de la casa de S. S. White para la 
cont-trucción de las piezac artificiales como también, 
oro plástico y damás materiales para obstruir las ca-
ries de los dientes y muelas. Extracciones ain dolor por 
medio de anestésicos locales. Aguacate 108 entro Te-
niente-Eey y Muralla. Horas de consultas de 7 de la 
mañana á 5 de la tarde.—Precios módiebs. 
10318 9 í 9 
D E » * O V A * & l ¿ J A ¿ l í 3 
ENFERMEDADES DE LA PÍE. 
Consultas de doce á dos de la tarde. J E S U S 
Cd 1247 
M A R I A N U M E R O 9 1 
27-?0A 
D R . J A C O B S U ^ T . 
M É D I C O - C I R U J A N O . CONSULTAS DE 11 A 1 
C O N S U L A D O 1 1 2 . 
10259 17-27A 
EL MEDICO OCULISTA 
Doctor Oarcía Fuelles 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. de Wecker y autiguo 
ayudante del Dr. Galezovoski, etc. etc. 
Participa que ha instalado su gabinete Oftálmico 
en el Hotel tfe Inglaierra, (Parque Central) en donde 
permanecerá & la disposición del público tan solo unos 
pocos días. 
Los enfermos de los ojos podrán consultar todos los 
días de 12 á 3. Horas de consulta do 12 á 3 de la tarde. 
10358 16-29 
M ESENCIA DE SANDALO 
EL PSEPARADAS POR 
Do cuantos laodicamentos se hallan hoy 
en ueo para combatir la irritación ó infla-
maciones de la uretra y los flujos de todas 
clases (gonorreas, gota militar, etc.,) el que 
se halla & la cabeza de todos por su eficacia 
y la rapidez de eu acción es la Esencia de 
Sándalo citrino. Las Cápsulas Qelatinpsag 
que con este medicamentQ prepara e! Dr. 
(Jonsález se tragtm meilmente con un poco 
de agja; se disuelven pronto en el estóma 
go y curan en breves días sin producir tras-
tornos gástricos. Las Cápsulas de Esencia 
de Sándalo del Dr. González contienen el 
medicamento en estado do pure^ que es íá 
condición indisponsablo para que sea tole-
rado por el estómago. LasOápsulaa de Sán-
dalo dol Dr. González han sido recetadas 
por los más acreditados módicos la Isla 
y reconocen su superioridad sobre las que 
v ienn del extranjero. 
Se preparan y venden &n ia 
BOTICA DE SAU JOSE 
A G U I A R 106.—HABAN 4. 
Y E N LA. 
G.ÍUANO 41, m m K w m m . 
y v i l 
DEL DR. GONZÁLEZ. 
( V A L E E L POMO UN P E S O B I L L E T E S . ) 
L a medicación más feliz que ha inventa-
da la Medicina moderna para devolver á la 
sangro las propiedades perdidas y dar ¡tuer-
za y vigor ai organismo, es la compuesta de 
Jago de Carne, Gitrato de Hierro y Vino de 
JTerez. No hay medicamento que en tan pe-
queño volumen reúna mayor suma de 
principios reconstituyentes. Él gusto exqui-
sito de esta preparación la i^ce aceptable 
á los paladares más exigentes. Compite en 
bondad con todos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero,' y es más barata 
que todos ellos. 
Se prepara y youd§ o<a tüd&s caniidadea 
en la botica de'B'AN J O S E , Aguiar 106, 
Habana y en la botica " L a Fe," Galiano 
esquina á Virtudes. 
iiCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cnra indefectibíeií^nte ía Sordera 
en cualquier grado y destruye instantánea-
menr;.' los ruidon de la cabeza, tendré 
gusto de mandar cíeiaüeHj testimonios gra 
tis, A todot» los que losoliciien y deseen cu 
rarse. Diagnó^tieos y consejos gratis. E>i-
rigirse a¡ Profesor 'Litdwia Mork Clínica 
iÍMm¿.~Ancha dol Norte 176, Habana, Cu 
ba.—Roeibo de 12 á las 4 da la tardo. 
10110 5 23 
UNA Pl lOFESORA INGLESA CON T I T U L O da clases á domicilio d i Ldvvuas quo enseña á ha-
blar en poco tiempo, música nolfeo, los ramos de, ins -
trucción en español y dibujo. Precios medióos. iJ(-jar 
la» señas on o.l despacito d« esta imprenta, 
10710 4-6 
H X . D O R C H E S T E E , 
Profesora de los idiomas, trarii éi, inglés y alemán; 
piano, diibuio y demás ramo? deuua esmerada educa-
cien. Eusenmza objetiva ysubjetiya. Amargaran. 21, 
esquina Agaiar. 10705 2(5-68 
L A C O N F I D E N C I A 
C A S A D E P R E S T A M O S , C O M P R A - V E N T A 
MOJVTE 337 
DE 
Realización asombrosa, & precios nunca vistos y al alcance de todas las fortunas. Prender ía y muebles & 
satisfacción del gusto más exigente. Escaparates á $30.-—Juegos de sala á $60.—Aparadores de tres mármoles 
á $25.—Lavabos con piedrra de mármol a $25.—Jarreros con piedra de mármol á $15 y sin ella á $8 .—Má-
quinas de coser de varios fabricantes á $15, 20, 25, 30, 34 y 40.—Sillas á $1. En ropas, fluses casimir, á $8 y 
otros superiores desde 15 á 20, Idem de dril nuevos y usados de $6 á 12. Medios fluses casimir á $3 y 4. Sacos 
r!c casimir y dril á $2 y 1^. Pianinos de los mejores fabricantes desde seis onzas en adelante. Mesas de corre-
deras á $2o. Sillones á 6 pesos par. 10452 16-31A 
G r a n t r i u n f o m é d i c o d e l s i g l o 
I c g l é a s e n l a c c i u n e s . 
Un ioyen acabado de llfsar de Londres, ofrece sus 
^rYicjbq pava dar clases á domicil:o y preparar á los 
viajeros que deseen aprender la» frasea máí usuales eu 
este idioma. Eugli-h unto hispanisli ivell taugbt iu 
forty lessons. Acúdase San José 83 (altos). 
10707 4-6 
GA B R I E L J. M A N O E B O , — P l t a r . E S O Í i ' T ' F tular de Instrucción Fj-itiiaria E l omental, Dibujo 
de Adorno y p?riUj calígrafo, se ofrece para la ense -
Saasa á domicilio, incluyendo enlas asignaturas las de 
Dibujo de Adorno y caligrafía en telas, 6 sea la ma -
nera de hacer elegantes é inalterables marcas que 
imitan el Kusin. 
Véanse muestras de sus trabajos caligráfico"., en te-
la en la librería del Sr Valdepa^s.- Muvalía.—l'u-
formus en el despacho da psta itüpi'ánta. 
10703 4-6 
ÜN PROFESOR D E INSTRUCCION, P E N I N -sular aspira colocarse para enseñar á niños de 
ambos sexos, cn esta capital ó cualquiera otro punto 
de la Isla, lo mismo da clases tanto df d,is, . winu» ¿pe 
turnas y siendo casa de n>oralid.,d lambiéu desempeña 
el cargo de porters. si conviene. San Nicolás 47 darán 
Vasóü. ' V m 7 ' 4 .5 
ACADEMIA DE IlEPASOS 
E S T A B L E C I D A EN, OVIEDO, Miü U DISECCION 
m DON IVvIJUNO ALYAKEJ5 I J T U D A , 
iyisosacia&o e n Derdc i io . 
Se ensefiau todas las asignaturas de la Facultad 
de Derecho y del Bachillerato á los alumnos oficiales 
y libres. 
SE ADMITEN INTE11N08. 
Para informes y reglamentos entenderse con don 
Santos García. —Amistad número 124, Habana. 
9BU 1^-lgag 
DEL O m Z A L W ú . 
L a eacrófalá produce en loa niños infar-
tos do loa ganglios del cuello, manifestacio-
nes en la piel y otros síntomas que desapa-
recen Con el JARABE DE RÁBANO YODADO 
del Dr. González, que cuesta el pomo sólo 
l peso billetes E l rábano criollo ec táurico 
en sustancias medicinales cora o oí rábano 
de Europa, y el Jarabe pn parado con él y 
el azúcar de cafvt es más aromático y más 
sabroso quo el Jarabe de Rábano qup ai.s 
viene dol pxtranjero. §é psepíifay sé vendo 
en la botica de SAN J O S E , c a l i e r e Aguiar 
núiíi. 106.-Habana. 
Cn 1147 32 3A 
ALEIARMB AVEUNB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A EN 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
AQÜIAK 68—Todo garantizado.—Precios módicos. 
10646 i-á 
" A L L I A N C E F i U N C A Í S E . » 
Lo^ Z'v.TSi/.a públicos de írancés, 1* y 2? aBo para se-
ñoritas y le'r. año para caballeros, empezarán en oc-
tubre (año académico 90-91) E l Delegado, Alfred 
Boíssié, profesor de francas, Uaiiano 13,(1. 
10599 4-4 
T T i J A SEIÍOKITA CON D I P L O M A E N F B A N -
\ J CÚB y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
Ijans desea encontrar clases á domicilio; enseña fran-
cés, inglés, español y música con perfección: referen-
cias la» mejores: informarán Almacén de Pianos de 
Anselmo López, Obrapía n. 23. 10619 4-4 
Profegora dfl ia Noimal de Barcelona y Directora que 
Án «ido del colegio "Isabel la Católica," y del "Cen-
tro de Enseñanza" de esta ciudad, se ofrece á sus 
amigas j á las Ncñoras y señoritas de esta capital, para 
dar clases á domicilio, de instrucción, dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, etc. Corte parisiey. líspociaíidad en 
obras de arte y de lujo. liecibe órdenes Luz 24.—Se 
venden ostucheo or.mpletc's pŝ ra elaborar flores. 
W W Í 4 29 
DR. JOAQUÍfL. DUEÑAS 
Se trailaiió á S. n Miguel 75.-
10685 
Couaultas de 11 á 1. 
13-6 
S I N FRANCISCO 
D I PAULA. 
Coíegio de Ia y enseñanza de Ia 
clase. 
C O N G O B D I A N . 1 8 , 
Desde el 1 ? do sep iembre queda ^m&tfa la. matri-
cula para el nuevo cret». 
Durante di¿uo iueiTíéndrán lugar los exámenes de 
' Los mayores do 14 años deben acompañar su co-
rrespondiei te cédula 
Se adraitén pupi os, medio pupilos y eriternos. 
Para más pormenores so f^.;i!Han rog]am«nto8. 
&r. Ciaudia Mimó. 
Cn 129S alt 19-31 
D r . J o a q u í n S iga r r o a y P é r s í j 
M É D I C O - C I K U í A I J D . 
Consultas de 11 á 1 de la uirde. Neptuno 165. 
10717 ' ! ! 13-S6 
JUAN S1GA11ROA Y JORGES, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 12 á 4 de la tarde. 
Obispo 56, altos. 
13-S6 1071S 
y ÍÍIÍM mm 
Colegio de i" y 3" EnseftauZa 
de primera clase y estudio? do aplicación al 
comeroir; coó validez académica. 
Á a t r i A P . osr. 7 1 . 
Correos: Apartado 274.— Director: Ldo, Er.ri^Vie 
Gil y Marlíoez. 
Se admiten pupilos, ruedio-pup,;1**» y externos. 
Para más pormoiiorüa pídase el prospecto-
f'n m i ' 52-4Set 
Una sefíora francesa 
se ofrece para dar clastia á domicilio: inétodo rápido: 
Damas 43. 1C61G 4-4 
DR L A U R A S VCA - - CIRUJANO -DENTI8-ta.—Tiene el g^sto d$i po^ticipar á su clien-
tela y al púbiicc) pn general que wî ne haciendo 
las extracciones sin dolor por medio do la cocaína 
combinada con IJIB inhalaciones del éter sulíúric». Las 
curas y operaciones de la boca la» hace por los proce-
dimientos máfi modernos de la oionoia.—Los prdeios 
serán moderados. H banalOS. 10641 4-6 
Rafael i hjigmwíeda y Navarro, 
Dofilor »»n <'Iras-la ttenta! 
ie CoIagK' t* ^'"u.yivania ó incorporado 4 la ü n l -
voraidad de la Habana vsturoltftt de u < •- "Prado 79 A. 
Cii 1SSQ 25-2 8 
D r . T a b o a d e l a . 
C I R X J J A N O - D B K T T I B T A . 
De 8 da íá mañana á, 4 de ía tarde. 
AMARGURA 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
10487 10 ? 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, 
PROFESORA EN PARTOS. 
Consultas de 2 á 4: gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Composte^a y Aguacate. 104<!7 13-31 
JOSÉ M A R Í A DE JAUREGUIZAR 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1273 81-27A 
• EL I M W f T L 
COLEGIO BE PRIMERA í SEGUNDA ENSEÑANZA DE I a C I A S E 
D i r o c t o j , L d o . jBSPAfsTA. 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
Be avisa por este medio á los señor.' s padres de fa-
milia que desde el dia 19 de bepliembre quedft abierta 
la matrícula para el nuevo curpo Uváíi¿mioo de 1890 
a l9L 
Los maypvc,3 ^3 14 años deben acompañar su co-
rreepondienie cédula. 
Se admiten alumnos pupilos, medio-pupilos, tercio-
pupilos y externos, así como para ingresar en la se-
gunda enseñanza, cuyos exámenes se verificarán en el 
comente mes.—Se facilitan prospectos. 
10524 8-2 
E L COLEeiO "RÓMASANTA" 
Para niñas y señoritas, se ha trasladado á la calle 
de San Ignacio n. 69, esíiuina á Acosta Quedan a-
biertas sus clases desde el día 5 de «epUombre. Se ad-
miten tercio puplilas. Se facilitan prospectos. Hono-
rarios. 
O R O 
Tercio pupilas $ 17 
Externas para todas las edades 4-25 
Solfeo 4-25 
Solfeo y piano (lección diaria) 8 50 
Id. id. alternada 6-37i 
Dibujo de figura ó adorno 4-25 
Francés , . , Cft&B. 
10486 15-2 
ÍI todan las botinas 
l-Sh 
DR. GARGANTA. 
ACOSTA núm. 19. Horas de consulta, de once 
,í nna.. Eopftcialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. O n. 1321 1 Sb 
H . C a l i x t o V a l d ó s , D e n t i s t a 
Ofrece su nueva morada, donde tiene establecido su 
gabinete dental con los últimos adelantos de la profe-
sión y las extracciones sin dolor, aplicando la cocaína 
Amistad 102, entre San José y Barcelona. 
10423 9-30 
E l ú n i c o jr v e r d a d e r o e n e m i g o de e s t e t e r r i b l e m a l , e s e l f a m o s o 
e s p e c í f i c o c o n o c i d o c o n e l n o m b r e de 
POLVOS ANTIHELMINTICOS PURGANTES D E "HERNANDEZ." 
No hay nifio ni adulto que resista á la acción segara y rápida de este precioso descubrimiento, cuya efica-
cia proclaman miles de madres que han visto volver la salud perdida á, sus tiernos hijos. 
Los niños lo tornan fácilmente con cualquier líquido, alimento 6 dulce, y en caso de no tener lombrices^ 
purgan y fortifican sus estómagos, de manera que de flacos y desganados, con este purgante, á propósito para 
ellos, recobran la salud, el apetito y se ponen risueños y hermosos. 
Nos ha llamado la atención multitud de padres que han dado á sus hijos los POLVOS, por creer que su 
urave estado provenía de lombrices, y los han visto con sorpresa recobrar la salud sin haber echado ninguna. 
E>to nos ha determinado á aconsejar su uso siempre que sea necesario purgar un niño de cualquier edad, en 
vez de darle manito, magnesia, aceite ú otra purga, lo mejor y más acertado, es administrarle estos papelillos 
para obten PT un brillante resultado. 
Debe tenerse presente que las lombrices inician en los niños gravísimas enfermedades, causa porque sa 
ven en esta Isla tantas defunciones de estos inocentes. 
SO AÑOS D E C H E D I T O 
ABONAN NUESTRO DICHO. 
Su venta aumenta de una manera fabulosa, debido & sus buenos y sorprendentes efectos. Los pedidos al por 
mayor y menor; son tan considerables, que hemos tenido que aumentar el personal d« nuestro gran Laboratorio, 
SE PREPARA Y VENDE E N LA FARMACIA 
SANTA ANA," RIOLA NUM. 68 
LA MAS POPÜLAR D E LAS D E L A HARANA. 
l l J A J I S i : B I E N EN QUE LAS CAJAS L L E V E N E L N O M B R E D E " H E R -
NANDEZ," V LA íUARCA DE F A B R I C A D E L M A R G E N , PUES UNOS C U A N -
TO.-: m ; s , J k A ( ÍADOS ILUSOS, P A R A DEFENDERSE DE L A M I S E R I A QUE 
LES AIHKNAZA, T R A T A N D E L U C R A R CON GROSERAS I M I T A C I O N E S 
QUE NUESTRO I L U S T R A D O PUBLICO R E C H A Z A , I N D I G N A D O A N T E ESE 
ENGAÑO QUE REDUNDA SOLO EN P E R J U I C I O D E LOS ENFERMOS, Y 
NINGUN DAÑO HACE A NUESTRA CAJA. 
n-3 
EABMACIA 
$ A N T A A N A . 
Lifo, M. Amanto, 





APSIMS G i ü I M S GARDANO, 
de C0PA1BATO (lo MAGNK^Í A. RATANIA y CUBEBINA E X P E A M E N T A D A S 
m H O S P I T A L E S Y CASAS D E SALUD-
Solubles en áies minutos, combaten cou más actividad y en menos tiempo que las preparaciones de co-« 
paiboc, súnüalo y trementina, las GONOUREAS (purgaciones) crónicas ó recientes por inveteradas qua 
sean, los FLUJOS v CATARROS D E L A V E G I G A , sin dejar ra:*! «abor on la boca ni proiuoir cólicos, 
eruptos ni diarreas, bastando muy pocos días para ooniesruir un excelente resultado aún eu los casos más re-
beldes.—Frasco de 100 cápsulas $2 B¡B De venta J. Sarrá—Lobé v C?—A. C istells—Botica San José . 
Fábrica y depósito al por mvvj o,r f munor, botica L A ESTRI íLLA/ Industria 3t. 
E L UNICO COSMETICO I N O F E N S I V O que ha merecido la unánime aprobación de la aristocraoia 
habanera y madrileña por sus brillantes resultados para hermosear y T E N l R E L C A B E L L O de su color p r i -
mitivo natural. No hay persona que deje de usar eaU preparación no solo por sus condiciones hi<ñénicas Ú,% 
aseo, exquisita fragancia, cualidades que no reúne n ingún otro preparado de es e género. 
Desechad las preparaciones que no Hevea la marca industrial del Dr. J. Gardano. 
De venta en las Droguerías, iiotioas y Perfumerías: depósito principal Industria S4. 
9892 15-19A 
Ciases á domicilio de inglés y francés 
por una profesora con título académico. Librería 
Wilson, Obispo 43. 10428 g-Sl 
3 9 
REAL COlEfilO DE BELEN. 
Sa .wisa á los padres de familia que el nuevo curso 
académico de 1890 á 1891 empezará el dia 9 de sep-
tiembre. 
El dia 8 loa alumm s internos ^coí^ pernoctar en el 
Colegio. 102fi7 16-27A 
. J o s é S m i l i o H e r r e n b o r g s r 
Profesor con título académico de los idiomas francas, 
inglés y a'emán, da clases á domicilio por el módico 
precio do un centén al mes. Infanta 102, esquina á 
San Kafael. lOOSQ 28-2lag 10050
E S C l i l A S PIAS 1)1 GUANABACOA. 
E te cológií» de 1? y 2^ enseSanza y carrera m^r-
oaotil reanudará sus tareas escolares el dia 16 de sep-
tiembre.—Los alumnos internos «Jeberán hacer su i n -
gresü el J5, pudiéndolo verificar desde las nuevo de la 
mafiaua has;a las nueve de la noche. 
10002 93-S0ag 
LIBROS BARATOS. 
Diccionario inglés-eapañol y viceversa, 2 tomos $2, 
March, Teneduría de libros. 1 tomo $2. Cassard. Ma-
rual de Masonería, 2 ts. $8. E. J . Varona. Li teratu-
ra, 1 t. $1-50 cts. Zaragoza. Insurrecciones de Cuba. 
2 ts. $5. Flammarión. Astronomía popular, 11 . $2. S i -
nués. Galería de Mujeres Célebres, 3ts. $2. Precios 
en billetes. Librería La Universidad, O Reillv 61. 
105S2 4-3 
1 1 m m . 
C . a . C S A M P A G - N E . 
AFINADOR DE PIANOS. 
Habana n, 21 y O-Reiliy 68: antigua casa Luis Pe-
tit . 10728 g_6 
AJSVXCÍÚS D E LíK-i K S T \ D O ^ 
L l B i l S i P B i O i 
Curioso, útil é indispensable á todos. 
E L LIBRO DE LAS FAMILIAS 
piiblicada on 1889 por el periódico E L HOGAR. 
Es un sábelo todo que interesa al ama do casa, á la 
jó ven, á la niña, al hombre casado y al soltero. Con-
tiene: infinitos capítulos de higiene pública y privada, 
higiene de los niños, higiene de la oelleza, preceptos 
para conservar la salud, para las comidas, adverten-
cias provechosas á las madres;—Recetas y fórmulas de 
medicina casera;—advertencias sobre la manera de 
proceder en sociedad, prescripciones acerca de los l u -
tos, etc; consejos de economía doméstica; capítulos p.o-
hre labores, sobre floricultura, etc ;—400 fórmulas de 
conocimientos útiles paru todos los casos de la vida;— 
innumerables recetas de cocina, helados, pasteles, etc.; 
B l Dulcero y el Repostero, C'uhano;—Cría de A -
ves, Artes, Ciencias, í^istoria, etc., etc. 
Poseyendo este li5>ro, se posóe la más hermosa y ú -
t i l bibliuteca del Hogar, y se tieden recetas, consejos 
y fórmalas para todas las prácticas y usos de ia vida. 
Un tomo de 400 páginas á dos columnas, quñ . on-
tiene la lectura de 8 tomos, se vende á.$3 B I L L E T E S 
en la Administración de E L HOGAR, .T«».úí M i i r i i . 
112; Librerías de Valdepares. MuralJ* 61; Propaya n-
da LiUrar ia , Zaiueta, 28; Da Minerva, Muralla, 61; 
Galería Literaria, Obispo, 55; Viuda de Alorda, O-
Reilly 96, y despacho de anuncios del DIAKIO DK LA 
MAKINA. Cn 1366 8 6 
C O N S E J O K m M A D R E S , 
El JARABE CALIANTE de la 
S E Ñ O R A W i M S L O W . 
Debe usarse siempre para la dent ic ión eu 
los nifios. Ablanda las encías , alivia los dolo-
res, calma a l niño, cura el cólico ventoso y ea 
• í mejor remedio para las diarreas. 
L I B R E R I A 
NACIONAL y EZTEANGEEA 
D E R. TÜRBIANO. 
S A L U D N0 2 3 . — H A B A N A . 
Libros buenos, de ocasión, casi nuevos, praoios en 
oro y verdaderamente baratos. 
Poetias comp'ctas du Eoprouceda, l tomo pasta fina 
con rolioye? y planchas de oro, 80 centavos. 
Caü^i*oamor; Dolerás, 1 tomo grueso, $1-25. 
. Diccionario do legislación y jurisprudencia por Es 
criche, Villima t.dicióu 4 tomos mayor, $21- 20. 
Diccionario geográfico universal, i tomos Eulyof 
gruesos (cosió $123) y se da eu $ 0 60. 
El Mundo Ilustrado, contieno viajes, historia, cien-
cias, literatura, etc., etc. 4 toraos con 2,000 láminas, 
coétó $167 en publicación y se da eu $10 P0. 
Aimcidit; El Consultor del Ma?on, tratado sobre to-
das las túáTeriáé de la Francmasonería, 2 tomos mayor 
con muchas láminas en colores, COSTÓ r.n v.ubhcurióu 
$112 y se da en $10-fi0. 
Diccionario de la lengua'-.fatefiana quo comprende 
la última edición inUf.w ael publicado por la Acade-
mia Eepañolri y cercí» de cien mil voces, frasea, locu-
ciones y acopciones añadidos por una sociedad de lite-
ratos españoles, aumentado con unRviplemcuto de vo-
ces de cieíjcias, artes y oflcioa, lioiuercio, industria, 
etc , ele. y seguido del diccionario de lá Rima y del 
Diccionario de tNinóaimos; 1 tomo grande y «rueso 
con buena p^ta en e1 ínfimo precio do $5 SO-
^aiuartine; Historia de la Restauración 4 ts. $1-50 
La (.'reación; Historia natural ó los tres reinos de !a 
naturalepe, por Vihv iuva y Pierra, 9 tomos mayor con 
4000 láminag intercaladas y otras en colores, costó en 
publicación más de $300, se da en $42. 
Historias de Espafial* edición de 30 tomos, la de 
gran lujo en 6 tomos, con rica pasta, de La Fuente, de 
Mariana, Zamora y Caballera y otros autores, todas 
baratas. 
So hacen remisiones: Consignaciones: A la comi-
sión y á la espera por cuenta propia y ajena, etc. eto. 
10625 4 4 
G R A N S U E L D O 
p a r a los s e ñ o r e s cis-pendientes de l 
c o m e r c i o . 
Por sojo í ptbso en billetes se dan cuatro tomos que 
enseñan al joven dependiente cuanto debe saber pura 
el buen desempeño de su honruba carrera comercial, 
poniéndole eu aptitud de ganur por su saber un buen 
suiOdo. 1 tomos solo $1 billete. !-'alud 23 y O'Reilly 
n. 6L Librerías. ]05?á 4-3 
O B H ^ u U T I L I S I M A 
^ a r a g a n a r m u c h o d inero , s a b e r 
de todo y r e j u v e n e c e r á © . 
Contiene un millón de secreto» raros, recetas v. co-
nocimientos útiles, curiosos y de, diaria y económica 
aplicación eu toda casa de familia. Enseña.' muchos 
medios de ganar dinero y las personas lal^riosas con 
poco capital, pueden explotar nuevas.Vndnstrias muy 
lucrativas. Es un SABELO T O D O , UN COMODIX 
D E LAS F A M I L I A S Y UN Q/ÁNA D I N E R O . 4 lo-
mos por solo $2 billetes. DVventa Salud 23 y O-Sei-
Uy 01. 10576 4-3 
TRACTIYO SIN P R B C E D E N T B 
D I S T R I B M O K DE I U S BE U WlUM. 
L . S . L 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada por la Legislatura ptra los cbjsU» de 
Educación y Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, aa frauaaleia forma 
parte de la presente Constitución del Sst&do. adontsda 
en 1879 y T E R M I N A E N E N E & O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
oe celebran eemi-annalmonto, (Jnuio y Diciembre) y 
los GRANDES SORTEOS O R D I N A R I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del año, y tienen lugar 
en público, en la Academia de Músloñ, en Nueva Or-
leane. 
V e i n t e a ñ o s de f a m a por integra 
d a d c n l o s s o r t e o s y pa-?® - sxact© á « 
l e s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Oertífleamos los abajo firmante», q-ue bajo n^easra 
supervisión y dirección, ie hacen iodos lo¿ fireparak 
tiros para los Sorteos tn&isuales y semi-anucueí dt 
la Botería del Bstaáu de LGuisiana: que en />sr<o»s3 
pi'esenciamos ia ceiebraciár, d£ diehot sorteos y qití 
iodos Si efectúan con honrades, equidad y huerta te, 
y auiorisamot á la JUmpresa que kaga uso dt ístt 
certificado con nuestras fintuts f n /afúrímü*. t" 
dos sus anuncios. 
ESPAÑA, 
Cura la sífilis y enfermedades venérea*. Conaujtai 
do XI41. Sol 53, Habwi». 8789 87'̂  A 
Wm i)E V A l i L l l M 
D I R I G I D O 
por los BdoSc Humanos Maristas 
Matero.—Cataluña. 
Este acreditad o plantel de educación ofrece á los se-
ñores padres adigmás do una vasta instrucción en la 
1? 2* enseñanza hasta el grado de Bachiller nn cari-
ñoso y esmerado trato á los niños que se le confien. 
La solidez ¿e instrucción que allí se trasmite es de 
suyo aoreíJ;:tada por los muuchos años que cuenta de 
establecida y muchos de nuestros hombres de ciencia 
de e sta culta capital de Cuba han recibido en este 
bifjn montado Colegio sus luces y conocimientos, 
j Los Sres. Pujol y Sureda dueños del acreditado ca 
1' fé " E l Central" situado en el Parque Central pueden sumistrar cuantos informes y datos Be pidan sobre pre oíos v condiciones. Habana, agosto 7 do 18W. P a l » ? 
Hlstori a do España por Lafuente, 15 tomos buena 
pasta Española $10. Obras completas de Quevedo, 2 
tomos $3-60 cts. Biblioteca clásica española entre 
ellos el Quijote, 6 tomos $2-50 cts. Discursos parla-
mentarios, forenses y producciones de J . M . López, 7 
tomos buena pasta 4$. Eslava, solfeo con asompaña-
miento, l tomo fólio $3. Castelar, obras escogidas, 4 
tomos $2-50 cts. Don Quijote de la Mancha, gran-
diosa edición en 4 tomos fólio con hermosos tipos y 
lámina», $6. Precios en oro. Hay además 10,000obras 
escogidas, pídase el Catálogo que te dá grátis Los 
podidos á J. T U R B I A N O , librería y papelería L A 
U N I V E R S I D A D , O-Reilly 61, Habana. 
10361 4-3 
á carcajadas, cuentos jocosos de andaluces, gallegos, 
gitanos, gascones, guajiros, negros retóricos y cate-
di áticos, negritas facistoras guachinangos, léperos, 
chistes, mentiras, agudezas, pullas, enigmas, barbari-
dadea, timplezas y mentecatadas, adivinanzas, dichos 
de ají guatuso etc., etc., 11 con láminas y carict lu-
rat. $1 R D* venta ^alud 23 y O'Reilly 61, librerías. 
10577 4-8 
Noyenas de la Caridad del Cobre 
á 20 cts. billetes. 
T TUBERIA MÜBAIiLA K, &i 
m i H 
hos que sustsriben, / í a n ^ t f o* de tfueva-Oi'lean 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
dos de la Botería dei Stícdo de LouisinM-i <r**.& nes 
sean prcsentadñs. 
U. ¡M. WAl. iUSIJSV. S^KBX S . O Í ' 4 NA-
» l O N A ! . B A N K . 
P Í E U K E I-ANA ÜX HKKf». ¡sfATK NAr»'. B ¿ * K . . 
A. B A L D W I N , PÜEix V K w - O í l L K A ^ f t 
BANK.. 
C A K í i K O B K , Í'KWK. PÍSHOW * Hxn Si. 
(Jnm sorteo óten^ual 
8« ía Acaú.-!mí» de rrtíísJca de í í n e Y s OH«*na 
el martes 9 d?. ss ptiombre 4€ 1890. 
Preriiío mayor$3009(H)0 
1 0 0 , 0 0 » bülefes d $ ' i0 cada uno. 
—Medio $10»—Cuarto §5.—Décimos $ 2 , — 
Vigésimos $ 1 . 
JCISTA BE LOS l'HKíílOft. 
1 PREMIO D E , . . . $ 3 0 0 . 0 0 0 . » . . , . $ 3 ^ . 0 0 0 
I P i i E M I O D B , . . 100.000.. . . . . IOO.OQO 
1 PREMIO D E . . . 50.000. . , . . , 50.000 
1 PREMIO D E . . 25.000.... 25.000 
2 PREMIOS D E . 10.000..... . . 20.000 
5 PREMIOS D E . . . 5 .000 . .» . . 25.000 
25 PREMIOS D E 1 . 0 0 0 . . . . . . . 25 000 
100 PREMIOS D E , . . 5 0 0 . . 5 0 000 
200 PREMIOS D E . . . S 0 0 „ . a . . 60.000 
500 PREMIOS D E . . . . 200 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 500 9 50.000 
100 premios SOO 30.000 
100 premros de 200. 20.000 
^ TKE3Í1H AJLBB. 
»8S premios de 100..... 
. ' - ^ 9 premios de * i & Q . . . ^ , . . . . . . . . . 9 9 . 9 0 0 
3.134 prenioí ascendent»» i . . $1.054.800 
NOTA.—Los billetes agraciados con lo» premios 
mayoras no recibirán el premio terminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
í^fl iOB billot&B para sociedades 6 clubs y otrt»d i n -
formes, deben pedirse al que suscribe, dando clara-
mente las se&as del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, calle y número. Más pronto irá la r e í -
puesta si se nos manda un sobre ya dirigido á U pur-
tona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
SUtBGOIOMt M. A. DAUPHUÍÍ*. 
New Orieans, Ls» , 
B . u. DS A. 
óbier. « . A . D A D P H I N . 
WasMngtoa, D. C . 
si fuere una carta ordinaria que ocnteaga giro d« al-
guna Compañía de Expreso, Letra d« cambio. Orden 
de pago 6 Pagaré postal. 
US OMITAS CERTÍfÍGÁMS ÜSI m i i m 8iLLITfi 
d* Banco, ce dirigirán á 
^ « W nsUL&ANS NAVIO RJJU 
New Orleansj L a . j 
E E O Ü É E D E S E 
por CUATRO BANCOS N A C I O N A L E S D E N Ü E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una institución, cuyos derechos son 
reconocidos por los .Inegados Supremos de Justicia, 
por couaigoiento, cuidado con las imitaciones y em-
presas anónimas. 
La cuestión que hoy se está considerando es: i ter-
minará la actual franquicia en 1895 por limitación, 6 
será prolongada por otro» 25 años? 
rale 1» fraedón mi* M m a » 
3» do les billete» de R6T A 
L O T E R I A , en iodo sortee ntfT^^ftN iá l n 
4* Hf ¡asa» & pi«§ * S6»4&¿ss% 
LlSMCi BE iSOÜokfcáOS 
DE TODAS CUSES 
y l a que vende u n 2 5 por 1 0 0 m á s 
barato que nadie . 
A M I S T A D , 4 9 , nHánitia á Sflu Miguel. 
10111 17-23A 
Consulado 24 
Se solicita una cocinera para corta familia que ten-
ga quien responda de su conducta. 
10595 4-4 
PEINAD (.KA. A LA8 SEÑOliAS Y S E Ñ O R I -tas se ofrece una peinadora inteligente en su oficio. 
Hace peinados sueltos y por meses A precios módicos, 
informarán en la plaza del Vapor, Dragones esquina 
á Galiano, tienda de ropas. 
106Ct fi-R 
J e s ú r » M a r í a 1 2 
Se hace toda clase do bordados, con promitii I , es-
mero y equidad. 10607 4 4 
GRAN FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
A LOS DUEÑOS DE E S T A B L E C I M I E N T O S y casas de comercio.—Un joven con buena letra, 
se ofrece para una carpeta, ó para auxiliar de un te-
nedor de libro", p;!1-» pesador de azúcaf 6 r ara sec-a-
tari i de a'goria casa particular. Tiene personas r^spe 
tablea que garauticni: informes Muralla 48, sedería, 
10.̂ 96 4-4 
S£I S O L , I C X T A 
para una libreiía un joven fonual IJU-Í sepa encua-
dernar libros—Obispo 86. 10'93 4-4 
B A R B E H O S 
Se solicitan dos, uno fijo y otro ffa a sábados y do-
mingos. Animas entre Zulueta y Monseraate, frente á 
la plaza del Polvorín. 10611 l-3a 3-4d 
'-iüríí*—> 
UN SEÑOR DE M E D I A N A E D A D , QUE hace poco que llegó de Islas Canarias, desea colocarse 
<l.j, porteri; pueden dirigirse á la calle de Jovellar 
t.V 9, entre Espada y San Francisco. 
10578 4-3 
ESTABLECIDA HACE 20 ASOS, 
i )E H . A. YVAiA. 
Lofl grandes adelantos de esta casa y la mucha 
práctica hace que ningún braguero de los conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
presión de este establecimiento por su duración y co-
modidad. 
Todo so hace por medida, 
O B I S P O 314 
10534 
fllüTJ ÍNES DE LETEIM 
EL POLVORIN.—TREN D E LETRINAS A $9 carreta.—Recibe ordenes Obrapía y Compc-stela, 
bodega, Sol y Compostela puesto de frutas, Curazao y 
Lúa, San Miguel y San Nicolás, bodega. Aguila y A -
uimas. Campanario y Animas, y on casa de su dueño 
Salud 170. J0393 9-30 
mimm.. 
-TiOS COMPAÑEROS CON F A M I L I A , CON 
\_}<yran inteligencia en los trabajos agrícolas, desean 
hallar una finca propia para siembras menores y pró-
xima á la Habana, para trabajarla á partido. Infor-
marán Fernandina esquina á San Ramón. 
1C692 4-fi 
Se solicita 
un baen cocinero para una fonda de campo, tiene que 
presentarse con buenas referencias. Cuba !R 
10679 3-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color y presente bue-
nas referencias, Corralfalso 58, Guanabacoa. 
10729 8-6 
ARA UNA CORTA F A M I L I A SE DESEA U N 
criado que sepa su obligación y teega buenas refe-
rencias. Perseverancia 54. 10712 4 6 
L A V A N D E R A . 
Se solicita una con buenas referencias. Calle de la 
Habana n. 160. 107C9 4-6 
S B S O L I C I T A 
on hwen criado de mano, peninsular, prefiriéndolo que 
sea licenciado ó rebajado del eiército. Cuba 50. 
10706 4-6 
Se solicita 
un cocinero asiático: calle de Neptuno niimero 76. 
10708 4-6 
C E I A N D E R A . 
Peninsular, á media leche, de cuatro meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, se ofrece calle de 
Desamparados número 32, segundo piso. 
10682 4-6 
Se solicita 
una «jada. Reina n. 19. 
10675 l-5a 3-6d 
S e s o l i c i t a 
una manej adora de mediana edad con buenasre feren-
ciaa se preiiere de color; impondrán Teniente-Rey 35, 
después de las 12. 10704 4- 6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, dándole $10 btes. mensuales y se 
vende un pianino francés de muy buenas veces, muy 
barato; Lealtad 57. 10701 4-6 
T T N A SEÑORA DESEA COLOCARSE E N L A 
\ j casa de un matrimonio, de una señora ó de un ca-
ballero para el cuidado de los quehaceres de la casa y 
ayudar á algunas costuras. Se dan y piden referencias 
Aguiar 17. 10724 4-6 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano, que sepa su obligación: A-
margura 49. 10723 4-6 
En Jesús del Monte 380. 
Se solicita una manejadora formal. 
10725 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano; Figuras número 39, 
10719 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A criada de mano natural de Islas Canarias de mediana edad, 
trabajadora y honrada: advierte que no cose: tiene 
personas que la garanticen: Curazao n, 10 informarán. 
10715 4-6 
S e s o l i c i t a 
una señora de mediana edad para pasanta en un cole-
gio de señoritas: darán razón Campanario 126 de 7 á 
§ de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
10672 4-5 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO peninsular, aseado y de moralidad en estableci-
miento ó casa particular, teniendo personas que ga-
ranticen su buen comportamiento: impondrán calzada 
del Monte esquina á Matadero, fonda. 
10669 4-5 
| " T N JOVEN DESEA ENCONTRAR COLOCA-
v j cíón en empresa, casa de comercio ó almacén, es-
tá al corriente de la contabilidad mercantil y tiene 
buenas referencias: impondrán Lamparilla 21, altos, 
10547 " 4-3 
C I E DESEA TOMAR E N A R R E N D A M I E N T O 
£ j u n a ftnC!í de dos á cinco caballería8 , |próxima á esta 
ciudad, con buena casa de vivienda y abundantes fru-
tales. Escobar 80, á todas horas. 
10545 4-3 
T J N MATRIMONIO SIN HIJOS S O L I C I T A 
\ , J una cocinera blanca 6 de color que duerma en la 
colocación: A'uiar esquina á Lamparilla, peletería 
" E l Almacén" informarán. 10588 4-3 
| vESEA COLOCARSEj U N A J O V E N P E N I N -
L/sular de criada de mano. San Lázaro número 124. 
10552 4-3 
Se solicita 
un aprendiz de tabaquero de 13 á 15 años, que sea 
honrado, sino que no se presente; en Obispo 25. 
10542 4-3 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E I N T A -chable conducta para dependiente en_ un hotel, 
para el servicio en una fonda, para repartidor ú otro 
trabajo análogo que se presente: tiene personas que 
respondan por su conducta. Indio 2, 
10574 4-3 
Solicita colocación 
una señora peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de corta familia; tiene quien responda por ella. Pra-
do 93. 10535 4-3 
Desea colocarse 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de manos 6 acompañar á una señora; Informarán M u -
ralla 34. 10544 4-3 
B a r b e r o s . 
Se solioita un oficial: Monte 481, 
10586 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Escobar 166, 
15558 4-3 
S B S O L I C I T A 
una buena criada de mano y un criadito de 12 á 14 a-
ños para corta familia; pagándole buen sueldo: Nep-
tuno 155, 10550 4-3 
C R I A D A D B M A N O 
se desea una blanca de mediana edad; que tenga quien 
responda por su conducta'. Obispo 42 esquina á Ha-
bana. 10568 4-3 
Í ^ E S E A COLOCARSE U N J O V E N P E N I N S U -
L / l a r de dependiente en cualquier clase de estable-
cimiento: sabe leer, escribir y contar, 6 de criado de 
mano, tiene personas que respondan por au conducta: 
darán razón Mercaderes número 11. 
10566 4-3 
Z A P A T E R O . 
Se solicita uno para composiciones Luz 39, en E l 
Hombre Libre. 10565 4-3 
En Concordia 44 
se solicita nn criado de mano y una criada que sepa 
coser, ambos han de tener personas que los recomien-
den. 10556 4-3 
s >, ESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
i ' sclar para criado de manos, con buenas recomen-
daciones, para nn establecimiento. Informarán Mu-
ralla uúm. 34. 10554 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -sular recien llegada, para criandera á leche ente-
ra, la que tiene mucha y buena y es cariñosa para los 
niños y sabe su obligación: darán razó i San Pedro 
n. 12. 1Ü570 8-3 
Aguacate 110. 
Se solicitan una general lavandera y una cocinera 
ambas que sepan cumplir con su obligación y traigan 
buenas referencias. \0571 4-3 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r . 
Desea colocarse, tiene personas que la recomien-
den. Calle del Aguila 114 darán razón, 
10518 4-3 
Se solicita 
una buena cocinera y que traiga buenas recomenda-
ciones. Egido 2 B altos. 10529 5-2 
UN A PERSONA DECENTE, D E ESMERADA educación y de mediana edad, desea colocarse 
como preceptor, mayordomo 6 bien de secretario en 
casa de alguna familia distinguida: informarán Indus-
tria 2 A. 10306 9-28 
S B S O L I C I T A 
un buen cocinero para un ingenio: impondrán en Em-
pedrado 5 de 1 á 3. 10347 9-29 
OSIP 
n 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N PARA cocinar para una corta familia, teniendo quien res-
ponda por su conducta; Jesús María 98 informarán. 
10661 4-5 
u N ASIATICO G E N E R A L COCINERO DE-sea colocación: informarán Acosta 82. 
10637 4-5 
U N A C O C I N B R A . 
Se solicita de color, y una muchachita para servir, 
según su edad Trocadero n. 59, tratarán de diez á 
cinco de la tarde. . 10674 4-5 
S B S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, que esta traiga 
recamendaciooes de las casas donde haya estado, sin 
este requioito que no ee presente: Lamparilla 94 es-
quina á Bernaza, altos. 10659 4-5 
Aguacate 54 
Se facilitan y soticitan todos los días de 7 á 11 ma-
ñana, cocineros, porteros, camareros, criados matri-
monios y dependientes para toda clase de establecí 
alientos; Aguacate 54. 10*566 4 5 
Desean colocarse 
dos crianderas á leche entera, la tienen buena y abun 
dante, recien llegadas de Galicia; tienen quien respon 
da por su conducta: Santa Clara n. 8. 
10667 4-5 
S e s o l i c i t a 
un joven de trece á quince años, honrado y trabajador 
para aprendiz de farmacia: informarán Picota 7 esqui-
na á Jesús-Jlaría. 10662 4-5 
S e s o l i c i t a 
para dar clases en una Academia un señor que tenga 
muy buena letra inglesa y gótica, buenas referencias 
y sepa enseñar; informarán Santa Clara 24, 
10610 4-5 
Muebles 
Se compran todos los que se presenten, pagándolos 
mejor que nadie. Neptuno 178, casi eequina a Gerva-
10681 4-6 
O J O . 
A doa cuati rus ü t l parque so alquilan habitaciones 
altas y bajas & caballeros ó matrimonios t-in niño.; con 
ó sin asistencia; casa tranquila y preuios módicos: I n -
dustria 115. 1(690 4-6 
Se alquila en $30 oro, último precio la casa Lagunas doce entre San Nicolás y Manrique oon tres cuar-
tos bajos y uno alto, barbacoa, agua y demás servi-
dumbre; y en $50 billetes la de Aguila n. 21, con tres 
cuartos y demás servidumbre: las llaves en las bode-
gas contiguas: informa su dueño Aguacate 12. 
10714 4 6 
Mercado de Colón 
Se alquilan habitaciones, cómodas y frescas, con en-
trada indepéndiébtéj desde catorce pesos billetes en 
adelanta - 106.Í6 8-4a 8-5d 
EN la juf ;<.i-caa<!r:i de la calle d é l a Zanja, entre Cam^^ - r i - y Lealtad se alquila la casa n. 49, 
compuesta os tres bnMiaciones bajas, sala, comedor 
de mármol, entresuelo y dos cuartos altos, toda de a-
zotea, con gas, agua de pozo en abundancia y desagüe 
á la cloaca; impondrán Escobar 115 entre Reina y Sa-
lud. 10670 6-5 
S B A L Q U I L A 
un precioso salón con balcón á la calle del Obispo 
propio para escritorio, 67, Obispo, 67, 
10636 4-5 
S B A L Q U I L A 
una habitación alta con balcón corrido á las dos calles 
muy fresca, buena para un matrimonio solo ó dos per-
sonas decentes. Amargura esquina á Compostela, a l -
tos del café. 10648 4-5 
Desamparados 16, 
Se alquila en 25 pesos billetes: la llave en el n. 14 é 
impondrán Chacón número 13, altos, de once á tres. 
10657 8-5 
Prado 29 
Con asistencia y mesa se alquilan hermosas habita-
ciones á hombres solos ó matrimonios sin hijos, en-
trada á todas horas: se exigen referencias. 
10665 4-5 
Se alquila 
una habitación para hombre solo ó matrimonio sin fa-
milia; Empedrado 45, casa particular. 
10034 4-5 
P A R Q U E C E N T R A L , 
próxima al parque, al Prado y al cruce del ferroca-
r r i l urbano, en situación inmejorable, se alquila una 
elegante casa, propia para un matrimonio con poca 
familia Virtudes 2, esquina á Zulueta, 
10604 8-4 
Se alquila 
la hermosa casa de alto Inquisidor 27 esquina á Luz, 
con comodidades para numerosa familia: la llave en 
la barbería de la esquina: impondrán Carlos I I I n. 4. 
10633 4-4 
Se alquila 
un salón y ir. 'tarto alto con asistencia 6 sin ella, es 
casa decente; ' lie de la Habana n, 202. 
10632 4-4 
SE alquil i. lifimosa casa de la calle de Dragones núm. 44. a l tos , con zaguán, caballeriza y agua, te-
niendo además todas las comodidades para una ex-
tensa familia; la llave en la tienda de ropa é informa-
rán San Pt'lro 26, plaza de Luz. 
C 1353 8-4 
S B A L Q U I L A N 
en la calle de la Obrapía n. 32: tres habitaciones pro-
pias para escritorio y además un pequeño almacén. 
10623 8-4 
Misión 54 
Se alquila, con sala, come3or y cinco cuartos; la 
llave en el 49 y su dueño en Jesús-María 101. 
10624 4-4 
Se alquila 
una casâ  Estrella n. 16 con 6 habitaciones, 3 bajas y 
3 altas, pluma de agua: Angeles 5, informarán. 
10603 4-4 
Se arrienda 
una magnífica finca de diez caballerías, de inmejora-
bles terrenos con agua corriente y abundante palmar, 
informarán en Prado 32, botica. 10598 4-4 
E alquila la casa calle del Aguila n. 117 entre San 
" Kufael y San José, con sala de marmol, con dos 
ventanas, zaguán, cinco cuartos, de mosaico, pluma 
de agua, caballeriza, etc.: la llave está en la bodega; 
impondrán Dragones 101. 30597 4-4 
S E A L Q U I L A N 
loz hermosos y ventilados altos y enti-esueles de Com-
postela 109, esquina á Muralla, juntos ó por depen-
dencias. Informarán en la misma. Sastrería L a Palma. 
Cnl350 l-3a 3-4d 
CJE desea tomar en arrendamiento una finca de dos 
£ 5 á 5 caballerías, próxima á esta ciudad, con buena 
casa de vivienda y abundante en frutales: Escobar 80, 
á todas horas. 10546 4-4 
Se alquila la casa calle de la Maloja número 128 en 18 pesos oro, muy seca y ventilada, con sala, co-
medor, tres cuartos, toda de suelo fino; la llave está 
en frente n. 129: informarán Luz 58. 
10537 4-3 
60 Bernaza 60. 
Habitaciones altas y bajas con muebles 6 sin ellos. 
Precios módicos. Casa de familia. 
10583 4-3 
Habana 108 
Se alquilan á precio sumamente módico cómodas y 
elegantes habitaciones; y en la misma se solicita una 
criada blanca que sepa cumplir con su obligación. 
10387 4-3 
Prado 93. Prado 93, 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
10591 5-3 
Ei> el Vedado, calle 11, entre 10 y 12, se alquila una casa con sala, comedor, tres cua rtos y demás co-
modidadss, así como agua del acueducto, jardín y 
muv ventilada: informarán O'Reilly 96. 
C 1315 4-3 
S B D E S E A C O M P R A R 
dos ó más casas que estén en buen punto, y no sean de 
mucho precio. Informarán Cárcel n. 8. 
10698 4-6 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases en pequeñas y grandes 
partidas.—Obispo 80, Librería. 
10592 4-5 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pagan bien 
Reina núm. 2, frente á L A CORONA. 
10622 4-4 
en 
Se compran libros. 
de todas claeas, métodos de miisica y estuches de ma-
temáticas, las obras buenas y de textos se pagan bien. 
Librería y papoleríaLa Universidad, O-Reilly 61 cer-
ca de Aguacate. 1C563 4-3 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA EN E L bsrrio de Colón, que sea su precio de $2,000 13. B, 
Calle de Monserrate taller de materiales de D. San-
tos Fernández. 10494 6-2 
¡ i DESEA m n 
un alambique de deütilación continua, que 
sa halle en buen estado, y sea capaz' para 
destilar en dos horas una pipa de aguar-
diente de 30 grados. 
Dirigirse á la fábrica de cigarros L a Le-
gitimidad, Carlos I I I número 193. 
C n . 1284 9-29 
Se compran muebles 
eu grandes y pequeños lotes, prendas de oro, brillan-
tes, oro y plata vieja. En La Central, Aguila 215. en-
tre Monte y Estrella. 9884 27-17A 
S e so l i c i t a 
una criada de mano, blanca, con buenas referencias; 
Prado 64, informarán, 10614 4-5 
Desea colocarse 
una señora paninsular de criandera, de cuatro meses 
de parida á leche entera, tiene personas que respon-
dan por su conducta: calle del Camero 5 darán razón. 
10645 4-5 
1A MORENA CRESCENCIA CALLEJAS QUE .•fué esclava de D. Juan Callejas, fué vendida cn 
U Habana por los años de 1870 á 75; su bya Deme-
ír iaque se encuentra en Puerto-Príncipe callejón del 
Teatro n. 3 i desea saber de su querida madre. 
G ^ 4-4 
DESEA COLOCARSE UNA MORENA buena lavandera y planchadora en casa particular: sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impondrán calle de los Corrales n. 27. 
10612 4-4 
Se solicita 
una cocinera que sea aseada, informarán Habana 105, 
10615 4-4 
S E N E C E S I T A 
'" na muchacha de doce á catorce años para niñera. 
ri,¿Í(̂ ¿Z(5n ^oncePc^n nlimero 60, Guanabacoa. 
UNA S E l ^ o i i A PENINSULAR DESEA CO-locarse de Criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, sana y robusta y con personas que 
respondan por su con .ducta. sitios 90. 
IQwo 4_4 
S e so l í ; c i ta 
una cocinera de mediana edad 0 - - ^ ^ 6 DE COL E 
duerma en el acomodo: para Manan»-- T?pni 999. ^ 
le paga el viaje. 10602 ^ ¿ J ' Se 
Se solicitan 
ana criada y un criado de mano: Muralla 68, hoi.;.')a 
Santa Ana, de las once en adelante. 
10629 4_4 
1 
AYER 4 SE M E PERDIO U N PERRO P E R D I -guero con una mancha amarilla en el ojo derecho 
y eu la oreja izquierda del mismo color y en el tronco 
del rabo una mancha del mismo color, blanco todo el 
cuerpo, el que lo entregue será gratificado San Rafael 
número83. _ 10683 4-6 
A" T E N C I Ó Ñ ^ ^ L ~ Q Ü E SE CREA CON D E -recho á una perra descompuesta, de casta, color 
atigrado y blanca la punta de la cola, que se presente 
á recogerla previo el pago del anuncio y gastos que se 
han originado. Informarán Monte esquina á Suárcz, 
café. 10675 l-5a 3-6d 
PE R D I D A . L A NOCHE D E L SABADO SE extravió una perrita ratonera que entiende por 
"Linda" y lleva un collar niquelado: se gratificará 
bien al que la entregue en la callo de la Salud 137. 
10610 4-4 
O E G R A T I F I C A R A GENEROSAMENTE A L 
que entregue en Lu^ 33, esquina á Oficios, tienda 
de ropa, un perrito Pog, con las orejas agugereadas, 
que se extravío el 2 del actual desde el convento de 
t'aula al hotel Mascotte. 10559 4-3 
A L p i L E l l 
Se alquila la fresca y cómoda casa calle de Suárez número 43, con sala, comedor y altos, demás como-
didades en $51 en oro: informarán Suárez 124. 
10689 4-6 
S B A L Q U I L A 
á señoras ó matrimonio sin ci.'os, un cuarto en casa 
de familia respetable: se exigen y dan referencias. San 
Rafael 57: 10680 4-6 
S e a l q u i l a 
una habitación á caballeros solos; altos, con limpieza 
gas y llavín, está frente de los teatros y del Parque. 
Bernaza n. 1. 10697 4-6 
Criada de mano 
Se necesita una que duerma en el acomodo: Cuba 
núm. 111. 10631 4-4 
Un muchacho 
se solicita de 14 á 16 años para dependiente, que sepa 
escribir: impondrán Salud n. 23, librería. 
10S26 4-4 
CRIANDERA.—DESEA UNA SEÑORA PE-ninsular criar un niño en su casa á leche entera, 
la que tiene buena y abundante ó en su defecto colo-
carse en casa particular, para más pormenores dir i -
girse calle Hospital n. 4; el encargado D . José Ruiz 
dará razón, donde también ella reside. 
10608 4-4 
Se solicita 
tma mnjer blanca ó de color de mediana edad, para 
cortos quehaceres, abonándole $15 B. mensuales y ro-
pa limpia, San José 23, á todas horas. 
10609 4-4 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo 1, piso princi-pal alto: 11 cuartos, 3 salas, piso de mármol y mo-
:»''ico, lo más higiénico y saludable, mejor que en los 
puir. tgg de temporada, como no hay otra en la Habana, 
de esquena á la brisa, á Iss cuatro vientos, agua de 
Vento: n - iia ¿e haber muchachos. En la misma im-
pondrán. • 10696 4-6 
Jesús del Monté,. _se alquila la casa Luz 30, com-puesta de 3 cuartos,. saleta corrida, agua, gas, bue-
na cocina, etc-, toda de m^jnpostería y libro del polvo 
de la calzada; la llave al lado, informan en el 441, ca 
silla de carnes junto al paradero los carros, de 8 á 
10 de la mañana: gana $42-40 oro. 10713 4-6 
Se desea colocar 
una señora de color de criandera & leche entera, pr i -
meriza de 3 meses de parida, tiene abundante leche; 
informarán en Neptuno entre Marqués González y O-
quendo, accesoria 16. 10606 4-4 
UN A S E Ñ O R A B L A N C A DESEA COLOCAK-se de lavandera para corta familia ó de criada de 
mano: lleva un ciño de 7 años: Zanja n. 140. 
10618 4 4 
Se solicita 
<an aprendiz de planchador, se desea que sepa algo, y 
una general lavandera y planchadora', imormarán en 
gan Rafael esquina & San Francisco, bodega. 
m90 4-4 
La casa Prado número 52, de zaguán azotea, re-cien pintada y compuesta, se alquila. iTiene cinco 
cuartos bajos, sala, recibidor, saleta, saLSn aioA? cuar-
tos de criados y do baño, agua abundante, cocuma y 
demás comodidades. La llave é informes en Campa-
nario n. 144. 10684 4-6 
S e a l q u i l a n 
los hei mosos y ventilados altos de la cesa Concordia 
a u n : 39; informarán de los mismos en el n. 33 de la 
misma callo. 10699 4-6 
TejadilTo48 
He alquilan unos altos independientes compuestos 
de siete bonitas habitaciones, á la brisa, económicos y 
en casa de respetable famil'a, 10678 4-6 
SAN IGNACIO 50, 
se alquilan habitaciones y se vende un rico juego de 
sala y algunos otros muebles. 10567 8-3 
BASTOS DEL VEDALO, 
En los altos se alquilan casitas amuebladas, 
10553 4- 3 
E u M a x i a n a o . 
Reformada y pintada de nuevo,se alquila la casa San 
to Domingo 2, á doce metros del paradero. E l porte-
ro del paradero tiene la llave é informará de 11 á 4 en 
el Estado Mayor de la Capitanía General y á las de-
más horas en el Hotel Militar el capitán Periil. 
10572 4-3 
S E A L Q U I L A 
la casa calle áí Lealtad n. 159, casi esquina á Reina., 
tiene agua. Darán razón Aguila 357. 
10470 8 2 
BARCELONA 22, casi esquina á Galiano so alqui-lan unos hermosos y ventilados altos con balcones 
& la calle y entrada á la brisa, azotea, mirador, agua, 
cloaca y demás comodidades propias para un matrimo 
nio, en la misma informarán del precio y condiciones 
de! inquilinato. 10512" 8-2 
Se alquilan 
en casa de familia decente habitaciones altas y bajas 
muy frescas y espaciosas y cerca de los baños de mar, 
á señoras solas 6 matrimonios sin niños: Consulado 
núm. 36. 10178 5-2 
Se alquila en casa de familia decente, un salón alto con balcón á la calle, á señoras solas ó matrimonio 
sin niños: se piden y dan referencias. Trocadero nú 
mero 22 A, lC4'-3 8-31 
Se alquila 
en $25 B¡B la casa Picota n. 84 con sala, comedor, un 
cuarto, patio v demás menesteres, la llave en la bode 
ga esquina á S. Isidro, imponen de 7 á 11 dé la mafia 
ua y de 5 á 7 de la tarde, Trocadero 59. 
10413 8-31 
17, Trocadero i ? 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente a-
muebladas á hombres solos, á precios módicos con en-
trada á todas horas, con asistencia ó sin ella, 
10397 26-30 Ag. 
^ e alquila el piso alto de la casa calle de Acosta 43, 
^ . propio para una corta familia, de más pormenores 
en la misma infojrnarán á todas horas. 
102JÍ l«-26ag 
Se alquilan calle de la Amistad uúmero 13 > un ter-cer piso una habitación de gran sala de mármol y 
cuatro cuartos con piso de mosáico, cocina, que dan á 
la calle y en la misma hay grandes cuartos fabricados 
de nuevo propios para hombres y matrimonios sin fa-
milia: en la contigua se alquilan los bajos cen siete 
cuartos, pisos de mármol, propio para cualquier esta-
blecimiento como para almacén de tabaco por la ex-
tensión de sus condiciones: en la misma informarán y 
Cuna n. 7. 10S62 16-29 
le fincas y Istateecimientos» 
OJO,—SE V E N D E POR T E N E R QUE M A R -chaase el dueño al extranjero, una gran casa de 
huéspedes. Está llena, muy acreditada y los libros 
muestran una entrada de 80 onzas oro mensuales. Pa-
ra más pormenores dirigirse á Empedrado n. 15. 
10702 4-6 
OJO A ESTOS NEGOGIOS 
Se vende una fonda en él mejor punto de la Habana 
despacho de 80 á $100 btes., la casa es de 16 frente, 
50 fondo ae da en 6,500 btes. y una bodega esquina sin 
competencia en buena barriada 4,500 btes ; se vende 
ura casa con urgencia en la calzada del Cerro, tiene 
frente 25 varas 55 fondo, suelo de mármol, colgadizo, 
losa por tabla, caballerizas, jardín, cuarto de baño de 
columnas, libre de gravamen seda en 12,000 oro, vale 
25,000 tiene 9 habitaciones y se toman 5,000 oro en un 
potrero pegadito á Aguada del Cura al 1 por ciento por 
4 años de 11 caballerías, cercado de piedra, aguas co-
rrientes; otro de 10 caballerías cercado de piedra, l i -
bre de gravamen, tiene de 5 á 6,000 palmas, aguas co-
rrientes, 7 leguas ¿e la Habana por ferrocarril y cal-
zada; una de 8 caballerías, 4 de caña entre la Catali-
na y Madruga en 7,000 oro: razón Aguila 205, bajos 
entre Reina y Estrella de 11 á 2. Dirigirse á José M. 
y G. 10688 4-6 
16 ̂ SKiW5*E5H??;H*.SZ5¡5Hffi^ 
TINO RECONSTITUTENT 
F E H E S S C A H H I L L O , 
S al lacto-íosfato de cal, con quina y glicerina. ferruginosa, & , Empléese en la cloro-anemia, tisis t u - gl 
berculosa—raquitismo, caquexia palúdica, fiebres intermitentes, convalecencia de todas las enferme- W 
fCJ dades, anemia reumática, diabetes sacarina, escrófula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías de g 
«3 la mestruación, osteomalacia & . Es el mejor tónico-reconstituyente que se conoce. }3 
ra Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño robusto y fuerte. E x í - S 
ffi jase siempre el SELLO DK GARANTÍA. H 
m Depósitos: S a r r á . — L o b é y Conip —Rovira, Amistad 69. JJJ 
S £>e v e n t a , p o r todos l o s Tires. F a r n a a c é u t i c o s . 
W Cn i m I S b ffl 
| A N T I - H E R P B T M ÍÉSEZ-CARSl l lO . 
Esta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes, y enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto veidaderamente maravilloso en ei PRURITO ó^ícazdw que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en la» inglen. v« debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo coa la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de cmpieurLi. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabonea y no mancha. 
¡BU E F E C T O E S BEQ-XJRO! 
A l por magor.—Sarrá.—Lobé y Torralbas.—Or Kimrn 
A l detall.—En todas las boticas acreditadas Cn 1368 15-6 A 
S e v e n d e 
un sitio de una y media caballería de magnífica tierra, 
siendo uno de sus linderos el paradero de los Palos: 
impondrán Neptuno 134. 10655 4-5 
AT E N C I O N . SE V E N D E U N A CASA F R E N -te á la iglesia de Jesús María en $2,800 oro, aca-
bada de fabricar, coa sala, comedor, cuatro cuar'os, 
patio de 12 varas de largo por 6 de ancho, todo enlo-
sado de losa de San Miguel, cocina muy espaciosa con 
buenos caños, sumidero y demás servidumbre, libre 
de todo gravamen: se vendo otra en la calle del Agui -
la; con sala, saleta, cuatro cuartos, cn $2200 oro, con 
55 varas de fondo, llave de agua abundante, patio muy 
espacioso enlosado con losa de San Miguel, acabada 
de fabricar, libre de todo gravamen, todas de mam-
postería: informarán Príncipe Alfonso núm. 107, entre 
Aguila y Angeles á todas horas. 
10573 4-3 
LA CASA G U A N A B A C O A , E N A M A R G U R A , con dos ventanas, toda de mampostería, pegada al 
paradero, en $800. Tres casas pegadas á la Plaza del 
Vapor, una 5000, otra 4000 y otra 4500; una casa en 
Rastro, muy pegada á la calzada, do mampostería, a-
zotea, agua y demás en 2500, esto todo en oro, y otras 
de 2000 B. hasta 4000 B . Angeles 54. 10582 4-3 
U n a c a s a e n g a n g a . 
Se vende una casa en la calle del Aguila con esta-
blecimiento, gana $51 oro, precio $3500 oro. Obispo 
30, de 11 á 4. 10581 4 3 
Una buena finca 
se vende, de 3 caballerías en las Virtudes, entre Gua-
najay y Artemisa, terreno colorado de primera clase, 
con cercas, fábricas, arboleda, monte, palmas de mé-
rito para tabaco. Obispo 30, de 11 á 4. 
10579 4 3 
Calle de Jesiís María. 
Se vende una casa en $2600 oro. gana 25 50 oro. 
Obispo 30, de 11 á 4. 10580 4 3 
Se vende 
una estancia do 1J caballería con arboleda, pozo fér-
t i l y aguada á un cuarto de legua del Calvario. Infor-
marán Jesús del Monte 466, de 7 á 10 y de 5 á 7; no 
se tratará con corredores. 10549 8-3 
SE V E N D E U N GRAN TERRENO E N L A cal-zada Ancha del Norte 311, esquina á Espada, con 
sus fábricas al fondo, se presta para establecer cual-
quier industria, sua papeles al corriente. Se trata con 
su du fio Virtudes esquiiuv á Oquendo, carpintería. 
10564 4-3 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros en 
uf.o de los mejores puntos de la capital. Su dueño la 
vende en proporción por hallarse tnfermo y tener que 
paser á la Peníusula. Darán razón calzada del Monte 
n. 2 y cn la calle de Teniente -Rey n. 53. 
10585 6-3 
SE V E N D E UN SOLAR E N L A calle del Agui -la eu $70 » oro, se toman de 400 á $700 oro con h i -
poteca da la casa Ecenoniía 38 al interés del l i por 
ciento, el dueño calle de Estévez 17 de 8 á 10 y do 4 
á 6. 10557 4-3 
ÍTERESANT 
Teniendo que ausentarse su dueño por enfermo se 
vende el conocido jardín "Las Delicias," en Guana-
bacoa, con sus dos casas, una de mampostería y otra 
de madera á la americana. 
Se suplica á las personas que deseen hacerse cargo 
de tan encantadora propiedad se fijen bien en todas 
las bellezas que encierra. 
Hasta el dia 15 de septiembre próximo se oyen pro-
posiciones en Amargura 18 de esta ciudad. 
10146 20-24ag 
¡Perrito y Correos! 
Belgas y francesas, surtido selecto, hay blancas &..; 
pichones á $16: perrito fino de bolsillo, regalo de m é -
rito á señoras de gusto: Virtudes 40, altos, 
10730 4-6 
S E V E N D E 
una yegüita de montar de 6 cuartas y media, sana, sin 
resabios, propia para un niño de 14 áKi años; so dá 
barata por no necesitarla su dueño. Habana 24, darán 
razón. 107S7 4-6 
SE V E N D E N DOS CABALLOS CRIOLLOS de siete años, uno moro de muy bonita figura propio 
para un regalo en cinco onzas oro; otro a azan en o-
chenta pesos bts. am' os de teis y media de alzada, 
buenos caminadores y maestros de coche, se responde 
á todo, muy mansos: Je.tús del Monte, Municipio 25, 
de 9 á 1 de la mañana. '0635 4-5 
SE VENDE 
una parrja Je caballos criollos de 3 y 5 años, de seis 
cuartas 10 dedos, retintos oscuros, irabajan también 
solos, maebtros, sanos y sin resabio algmo. Un faetón 
de 3 asiento» inuy fuerte y cóoiodi:, un tronco de a-
rreos y una limonera: todo se realiza junto ó separado 
y también un caballo y un faetón Puede verse y tra-
tar en Aguila 122, de 8 do la mañana á 5 de la tarde. 
_ 10652 % 4 5 
Se vende 
un caballo americano, calor alazán, en mucha propor-
ción. Calle de Jesús María número 55. 
10654 4-5 
GANGA SIN IGUAL.—SE DESEA R E A L I -zar con brevedad una pareja do mulaa, un carro 
de cuatro ruedas, un tronco de arreos y utensilios de 
una cigarrería; Belascoaín esquina á Tenerife, taller 
del Sr. Alicot. 10^39 4 3 
Baños de Belén. 
Se venden varios cachorros de Terranava de 5 se-
manas y una bañadera de zinc. 
Se deseasaber el paradero de D.Mariano C Monte-
negro para entregarle varias cartas déla Península. 
10551 4-3 
SE VENDE 
un magnífico caballo maestro de tiro, de 8 cuartas ¿» 
dedos, raza inglesa, se puede ver y ojuetar Prado 50 á 
ludas horas: se vende un faetón americano propio pa-
ra el campo y para paseo, es de fuelle ce quita y pon, 
cuatro asientos, se puede ver y ajustar en casa Sres. 
Biscyart, Industria esquina á San José á todas ho-
ra)*; en la misma hat una limonera color avellanado. 
10t76 8 2 
SE Y E N D E N DOS HERMOSOS CABALLOS criollos, de silla: están en Amistad y se ajustan 
en Carlos I I I , número 195. 
10464 15-31ag 
T T N E L E G A N T E F A E T O N D E PALITOS, que 
\_} son ios más modernos, acabado de concluir y ha 
quedado de mucho gusto, se vende barato y se cambia 
por otro carjraajé ó por caballos. En la misma hay 
otro de poco uso y tapibién vestido á la americana, y 
una duquesa. San ü l i g u e i m 10191 9 29 
ATENCION. P R I N C I P E ALFONSO N U M E -ro 16, entre Aguila y Ange'es se venden máquinas 
de coser Singer, Americana, Favorita, Remn.gt.on y 
otras, á 15, 20 y 25 pesos billetes, listas para toda cla-
se de costura: también se componen las que se pre-
senten pronto y muy barato. 
1,0673 m 8 6 
SE V E N D E UNA PRECIOSA CASA E N E L barrio de Colón, de dos ventanas y zaguán, cons-
trucción moderna, agua redimida, con m4s (Je 12 va-
ras de frente por 46 de fondo, no se enseña á nadie 
que no sea el verdadero comprador, es propia para fa-
inil^a de gusio, impondrán San Rafael 18, sastrería. 
10721 4-6 
SE D A E N A R R E N D A M I E N T O U N I N G E N I O en la provincia de la Habana y so venden sesenta 
toneladas de cairiles do 16 á 20 libras de peso por yar-
da y varias maquinarias de un iugonio: Concordia 9, 
esquina á AguUa, de 6 á 12 del diá, impondrán. 
10660 4-5 
Se alquilan 
la mayor parte de los magníficos bajo? de la casa Te-
jadillo 48 y aún todos ellos, ya en conjunto ó por ha-
bitaciones: son independientes y á propósito para cual-
quier clase de oficina. 10677 4 6 
' e alquila en 4;V onzas oro, último precio, la hermo-
0 » a casa de a'to y bajo Concordia núm, 32 con sala, 
saleta con arquería, 4 cuartos y uno de criados, co-
cina, baño en el piso bajo y sala saleta, 2 cuartos, co-
oina tm el piso alto, con mamparas, inodoro y demás 
comodidades, agua etc. Aguacate 12. 
10715 4-J5 
E N E L C E R R O . 
' Se vende una casita situada en la calle Piñera nú-
inero 7^, cerquita de la calzada; gana 9 pesos billetes, 
cotr» gala y un cuarto, en $800 billetes. Su dueño, O-
bispo o^o, de 12 á 4. 10671 4^5 
GANC^A. E N 3,r¿00 Pís SOS B I L L E T E S SE ven-de la v r-psa Sitos 118, entre Campanario y Lealtad, 
con sala, com. ^ o r y aposento, de mampostería, tres 
cuartos de tabla, . hermoso patio, puede verse de 11 á 4 
dejar nota en la misnl ¿i y se acudirá donde se indique, 
su dueño Guanabacoa, ^>-^ales número 1, de 7 á 11. 
10658 , 6-5 
A TENCION. SE VEND.-iR U N CAFE Y B I -
M l l a r en $6,000 btes., valo ¿10.000: una casa calle 
de San José, $8,500 oro; dos en 'v Oquendo $1,000 oro 
cada una; un terreno que ocupa Uma manzana propio 
para fabricar, en Marianao $3,0i 00; una barbería en 
$300 btes. Informarán Lamparilla ' 
19617 ' i 4_4 
SE V E N D E E N E L V E D A D O U N P T A G N I F I -co solar de esquina que mide de terreno ';í}7 varas 
de frente por 60 de fondo y con seis habitaciontvos de 
manipostería, acabadas de construir en dicho sola r, y 
ganando $70 btes. mensuales y se da todo en $J,5&/)0 
oro; calle 10 entre 9 y 11 informarán. 
10630 6-4 
Pianino 
para aprender y sin comején en $150 bi'letes. Habana 
núm. 24. 10Í26 4-(3 
A n t i g u a M u e b l e r í a . 
C A Y O N 
de F . Quintana.—Concordia 33 esquina 
á San Nicolis. 
En esta casa se encuentra constantemente, el surti-
do más completo y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como del extrangero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencilios, todos 
á precios súmamebte baratos. 10700 4-6 
POR MENOS P E L A M I T A D D E SU V A L O R , se yende un regio j¡uego de comedor de nogal, 
francés, un juego ce cuarto, completo de ía misma 
madera, un pianino de Pleyel y demás muebles de la 
casa; también un gran espejo dorado casi regalado: 
Virtudes 70. 10720 4 6 
Kevillagigedo 39. 
Se vende una reja ó celosU para colocar enredade-
ras, y varias matas de flores, todas buenas y muy ba-
ratas, y un tinajón grande. 
10663 4-5 
LA SERVICIAL" 
P R E S T A M O S . 
153. Por tener que trasladarse esta antigua y acreditada 
casa, al magnífico y espacioso looal n. 130 de esta mis-
ma calle esquina á Lealtad, se venden muchas de las 
existencias que tiene on muebles y prendería. Hay es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
finos y corrientes, juegos de sala Luis X V camas de 
lanza de varios tamaños, espejos de Luis X I V con l u -
na viselada y marco dorado, pianos de Boisselot y Ga-
beau, lámparas de cristal y otros objetos que se ven-
den á precios excesivamente baratos. Vengan á com-
prar y empeñar á L A S E R V I C I A L y se convencerán 
ae la verdád del j rósente anuncio. 
10649 
J . BLANCO. 
10-5 
Se venden 
muy baratos, mesas y bancos, propios para colegio. 
Damas número 10. 10650 4-B 
E n Pr ínc ipe Alfonso 367 
se vendo barata por no necesitarla su dueño una ne-
vera, t ratarán á todas horas del día. 
10620 4-4 
RE A L I Z A C I O N COMPLETA.—JUEGO A L O Luis X V color caoba en $85 B . Medio juego id. en 
50; 6 sillas de Viena con 2 mecedores en $34 B . Es-
caparate de una puerta de espejo la luna azogada en 
4 onzas. Escaparates torneados á $70 y 85 B . Uno de 
cedro en 25. Peinadores á $60, 70 y 85 B . Bufetes á 
$25 B . Un mostrador cornejas, barato; relojes de 8; 
una cama de lanza media camera en $35 B . es nueva; 
una vidriera propia para libros en $30 B . Espejos en-
tre ellos hay dos como no hay mejores. Pasen por 
Reina n. 2, frente á La Corona. 
10621 4-4 
LA ESTRELLA DE ORO 
DE PARDO Y FERNANDEZ. 
Compostela 46, entre Obispo 
y Obrapía. 
Los mejores juegos de sala formas Luis X I V , Luis 
X V y Alfonso X I I I ; escaparates, canastilleros, juegos 
de comedor y sillas á precios de ganga. Sortijas de 
brillantes des de $25 B. en adelante, aretes, pulsos, 
relojes ytoda clase de prendas. 
Se compran muebles y prendas de oro y plata. 
Cn 1342 8-4 
PIANOS C H A S S A I G . ! FUERES 
con graduador de pulsac ión 
y sordina. 
De venta á 15, 18, 20 y 24 onzas, según modelo. 
Estos pianos por la solidez con que están construi-
dos mantienen la afinación por mucho tiempo y resis-
ten el estudio de muchas horas diarias, sin que sufra 
alteración su mecanismo. 
So compran y afinan pianos y harmoniums. 
También se alquilan.—Obrapía 23, Almacén de Mú-
sica é instrumentos. 10555 6-3 
ESCAPARATES D E CEDRO Y CAOBA D E $10 á $100: juegos de sala de Viena de caoba, nogal y 
palisandro; un precioso aparador; jarrero de fresno; 
aparadores á $20; jarreros á $10; mesas correderas á 
$25; peinadores; lavabos; tocadores; veladores; per-
chas y cunap; sillas y sillones de varias formas; lám-
paras de cristal y bronceadas, liras, faroles, lavabos y 
espejos de barbería; un reloj de bronce para mesa; 
baúles ue cuero; adornos de yeso para sala; cuadros; 
una hermosa cama de bronce; un espejo; y vende 
varios muebles más muy baratos: Lealtad 48 
10584 4 3 
A. P. RAMÍREZ 
AMISTAD 75 Y 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 
Cn 13;>0 3 S 
S e v e n d e 
un piano de medio uso, propio para aprender: Indus-
tria 101. 10541 4-3 
T > O R AUSENTARSE SU D U E Ñ O D E N T R O 
JL de breves días se venden en San Rafael 85: un jue-
go de Viena completo, una lampara de cristal de tres 
brazos, peinador de nogal, escaparate caoba, tocado-
res idem-aparador, jarrero, mesa corredera de 5 ta-
blas, sillas, etc., etc. No se trata con especuladores. 
10394 8-30 
Juegos de sala, 
escaparates, aparadores, lavabos, tocadores, camas' 
lamparas, carpetas y otros muebles, se realizan: Com-
postela 124, entre Jesús-María y Merced. 
103fi7 9 29 
LA SEGUNDA AMERICA, 
Casa de Prestamos.—Se da dinero S' bre prendas y 
muebles.—N OTA:—En la misma se alquilan dos ha-
bitaciones altas propias para una familia: Bernaza 16. 
10352 P-29 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de sala des Je 80 hasla 160; escaparates des-
de 30 liaíta 200; mesa? correderas desde 28 hasta 50; 
un juego de cuarto para bomb/e, americano; un espe-
jo para F a l ó n ó fociedad; mesas de alss á $8; peinado-
r.;*, tttcádorrs, mesas de noche, camas, lámparas de 
cricta', sillas, filiónos; todo en verdadera ganga: en 
La Cubana. Luz 37, entre Habana y Compostela. 
70315 9 23 
I L J L E Q U I T A T I V A . 
CASA D E PRESTAMOS Y C O N T R A T A C I O N . 
Compostela 112, esquina á Luz, Plaza de Belén. 
Est.a antigua como acreditada casa, facilita dinero 
en grandes y pequeñas cantidades, sobre alhajas, mue-
bles, p'anos y objetos de valor á un módico interés, 
haciendo sus operacione-i por el término de un mes 
hasta seis inclusive. 
Realiza ua surtido general de joyas de brillantes, 
relcj-.s y leontinas, juegos de lavabo, jarros y palan-
ganas d • plata fina, c-n un 50 p g más barato que 
comprado de primera mano. 
Muebles finos, hermosos juegos de cuarto, comedor, 
etcapavut.os do lunas viseladae, peinadores, camas y 
lámparas d-j cristal. 
Pianos magnílicos: Pleyel, Boisselot, Gaveauy Ber-
narecui, á precios baratísimos! Aprovechen ganga en 
Compostela 112, Plaaa de Belén, 
Campa Alnarodiaa y 
10028 16-21A 
"La EepúMca," S. Miguel 92 
Toiioi los que tengan prendas en esta casa pasen á 
recogerlas en el término de un mes, á contar dfsde 
esta fecha, y en la misma se venden muy baratos mue-
blc1», ropas v albajan,—Agosto, 14 de 1S90. 
ÍWiS " 27- i6a(j 
A l s a a c é n de p i a n o s de T . J . Cuxtifc, 
A AI IBTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimienco se han recibido 
dei .(¡limo vapor grandes remesas de los faraesf-c pia-
nos d í Pleyel, con cusrdas dorada» contra la hume-
dad y tarjbién pianos Líennosos de Qavcau, etc., que 
so venúcii s i i r n a m nte módicos, arreglados á los pre-
cios, ftay uo g r a n curtido de pianos usados, gar n t i -
íades a! «Icance de t!>das las fortunas. Se compran, 
cambian, alquiluit v covapono» qe todas eiafeüs. 
995» 27-19 Ac 
¿o «•anden, compran, componen y visten: se recibe 
de Fraiicin pañcí, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne ú billares: Bernaza 53, tornería de José Poi-te-
za, viniemlo per Muralla, la segunda á mano derecha. 
9725 27-13 A 
1 i i P M I i 
Q E V E N D E N DOS CALDERAS PARA I N G E -
jOnio en perfecto estado de uso, ambas tienen sns 
puentes y todo lo necesario con magnífica tubería qua 
Iss pone en comunicación: una mide 36 piés de larero 
y seis pies de diámetro: otra 37 piés do largo y 6^ piés 
de diámetro: inmediatas al paradero de Bolondrón: 
informarán Obispo 51. 10628 10-4 
C I Í I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior, inventa, á precios de f áb r i ca por A M A T 
Y C?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 316—Habana. . 
Cn 1S2a 5-Sb 
25 años de constante crédito 
i aseguran sn buen éxito. Siendo 
el favor público su mejor reco-
mendacién. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 5 A 
A VD. 
Contadas lian sido las veces que mi J A R A B E D E -
P U R A T I V O DÜVAI» ha salido anunciado en los 
periódicos. J amás he publicado anuncios pomposos, 
pues esto lejos de hacer favor á mi preparado, lo de-
sacrediiarían. A l publicar este lo hago tan solo por 
haber llegado á mi noticia que varias personas que 
padecen S I F I L I S , HERPES, ULCERAS, CATA-
RROS E N L A V E J I G A , etc., etc, ignoran que mi 
J A R A B K D E P U R A T I V O D U V A L , acompañado 
de mis P I L D O R A S DEPURATIVAS, es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de la impureza de ia sangre. 
M i J A R A B E D E P U R A T I V O DUVA L y las p i l -
doras SJ venden en todas las boticas da la lola de Cuba 
y al por mayor y menor en mi farmacia 
Calzada de Belascoain número 19 
esquina á Virtudes, Habana. 
Agustín Tremoleda. 
10150 24-3lag 
U R A C I O 
C I E R T A , 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
í5on el uso de los 
D E I . 
De Tanta en todas las boticas 
acreditadas 
C n. 1318 I-Sb 
Ooiesiles y S i t e 
A V I S O . 
Llegado de la Península y para conocimiento de mis 
favorecedores, les participo haber traído una remesa 
de exquisitos vinos, en Jerez, Manzanilla, Moscatel, 
Valdepeñas, Eioja, Estremeño tinto y blanco. Jamo-
nes y tocino Serrano, tierra de vinos, y en corcho ta-
pones de varias clases y tamaños. Se garantiza en pu-
reza y calidad. Agustín Valera, Obispo 4^. 
10168 6-2 
—Se vende en todas 
Populares en FRANGIA, AMERICA, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
están autorizados por el Consejo de Higiene 
IVIedlcacion S e p u r a t i v a y B e -
c o n s t i t u y e n t e , permitiendo cuidarse 
solo, con poco gasto y pronta curación. 
Expele prontamente los humores, la 
bilis, flemas viciadas que causan y 
entretienen las enfermedades; puri-
fica la sangre y preserva de reinci-
dencia. 
• 
4 GRADOS, dosados según la edad, con-
viniendo sobre todo eu laa E n f e r m e -
dades C r ó n i c a s . 
S x t r a c t o concen t rado ¿ _ 
med ios l í q u i d o s , pudicrido reempla-
zarlos en las personas á aniones ré-
pugnan los purgativos l íquidos. 
Son soberanos contra el A m i t a , 
C a t a r r o , G o t a , M e ú n i a t i a n i o , 
T u m o r e s , UlcetttB, J*éi (Hila, de l 
a p e t i t o , V n l e n t u r a s , Vongea-
t iones , Mnfermedadef i de l H í -
g a d o , E m p e i n e s , H n h i e i m d e s , 
JEdad c r i t i c a , etc. 
todo producto q u e no l l e v e las s o n u s de la 
fci* COTTIN, yerno de Le Roy 
R u é d e S e i n e , 5 1 , F A 1 1 E S 
D E P Ó S I T O Eff TODAS LAS FAnSIACIJS. 
Paiis, 12, m Autor 
Gasa ge 
— París, 12, rué Aulief 
Los vestidos actuales necesitan los corsés 
de l a C a s a d C v a U T U a H e r m a n a s quienes 
siguen la impulsión de ludas ias modas 
nuevas Para las saludes delicadas es el 
C o r s é u i r e c í o r i o , muy corlo y ligero ; para 
el vestido de ceremonia el C o r s é Xnfunta, 
de razo ó de brocado. Para Í03 grandes calores 
el corsé de cul i ó de batista clara. Ninguna 
costurera consiente a hacer nn bonito traje, 
sin el concurso del corsé firmado de VSXbTVS 
H e r m a n a s , la primera casa de París. 
uyot a i r a n 
L I C O R G O l S t l 
¿ ^ ^ i ^ , se ha experimentad con el 
mayor éxito en siete grandes i£ spitales 
de Paris contra Constipados, m nquitis, 
Asmas, Catarros á e los BróiiqVjk ty de la 
Vejiga, Afecciones de la Pielf lñcazones. 
E l A l q u i t r á n G u y o t , pOff tu com-
posición, participa de las pKr, liedades 
del Agua de Vichy, siendo m'écho más 
tónico. Asi es que posee uj&S efleácia 
notable contra las e n f f r ^ T iel estó-
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
alquitrán medicinal es de don d é s e sacan 
los principios antisa*^wm**lM>'icaces; 
por esta razón du.... res del 
verano y en tiempo de epíQemía, oí A l q u i -
t r á n de G u y o t es una bebid-a preser-
vativa é higiénica que refreso*, y purifica 
la" sangre. , 
c Esta preparación sera muy premio, así 
c lo espero, universal mente adoptada. » 
r Profesor BAZIN, 
Medico del Uospital San Luí», 
En la me Jacob, 19, Parir., es donde se pre-
para el verdadero A l q u i t r á n de Guyot . 
éÉiftiÉ^fíiifíiftitiÉ^ftrftiM I 
C u r a o i o r » . 
DE LAB ENFERMEDADES 
D K L A 
Hemorragias, Esputos 




y de los 
Intestinos, HKirteloiip 
NiiMico de los Catarros Cisenterra 
Cid., ',1(3. 
ffiemeo de u 
Hospitales de l̂ aris 
ha comprobado las 
propiedades curativas del 
AGUADELÉCHELLE 
EN VARIOS C A S O S D E 
F J L U J O S U T E R I N O S 
H e m o r r a g i a s 
Y E N L A S 
H e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s 
Depósito General: F a r m a c i a G . S E G U I N 
3 7 8 , c a l l o S t - H o n o r é , P A R I S 
En la H a h a n a : J O S ± S A B R A , . 
IDE L O S 
POR El 
o: 
Depósito General en nsri 'Fi.A. ( ^ j ' ^ a n o i a ) 
En l a J l d h a n a : OfOSS S A R R A 
Y E N TODA.S E A S ' F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
(0 
A G U A L A F E R R I É R E 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R R I É R E 
Para el Rostro. 
A C E I T E L A F E l i m É R E 
. Para los Cabellos. 
E S E N C I A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
P R O D U C T O S H I G I E N I C O S p a r a conservar la Belleza del Rostro y del Cuerpo. 
Depósitos cn la H a b a n a : J O S E S A R B A , y en las principales Perlnmerias y Peluqnerias de la ISLA de CUBA. 
D! 
ALIMENTO DE LOS ENFERMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece el ape t i to , las d i g e s t i o n e s y las f u e r s n s dobilitadas. Es el m e j o r 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a n c i a n o s , c o n v a l e e i e t i t f s y de ics cnltircoE del%| 
EstÓBiaso, fiel PSClO, de M t U l de ] M 0 M , de P o t e a de la S a n p , etc 
Sa DEBE EXIGIR /a FIRMA CATILL0N porque 
UPEFTOHA CATILLON i s l a única que figura en el Boletín de la Academia de Medicina de París 
SrCATILLON es el Meo proyeeilorílePEFTONA de los HOSPITALES DEPARIS 
£ 1 TINO de P E P T O N i CATILLOR es 3 veces mas activa p s varias imitaciones. 
P A R I S , 3, B O U L 4 S T - M A R T I N , Y E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S . 
Contra 
C ó l i c o s l i e j p á , t i c o s , - A - l m o x r s t n a - s 
. A / t r a . n . c a m . i e i n . t o s d . e l ! t I i g - a d . o 
jiV.-bon.ia i x i - b e s t i i i - a l 
J a c r u e c a 
e t c ^ 0 
del 
t í * 
Compuesto 
ú n i c a m e n t e de 
Polvos vegetales y 
" « • ^ • f e O ? 1 ^ ' ' « í ' o w á ^ ' c o s . E m p l e o iuofensivo, h a s t a 
para los n i ñ o s y las imigere^ embarazadas, 
^ Sabor muy agradable, admin i s t r ac ión fácil, Hi cólicos, 
ni diarrea. Cac/a frasco contiene 25 dósis de una cucharilla, de café. 
P A R I S , 6 . AVEN U E VICTORIA V E N LAS FARMACIAS 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL , 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S G H I E N S 
ADMITIDO E N LO* HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
Aro ocasiona mmea males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
P R E P A R A D O B A J O F O R M A D E V i n o , Tarabe Y G r a g e a » 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAN 4 C*, I I , r. déla Parle, PABIS 
D E P O S I T O S EKT TOD-A-S J-.A.a F A U ^ i A - O I A S 
HUEVA PtRFüíBtBIA EXTftA-FIfcl 
JABOH.ESENClA.AGÜAdeTOGADOn.POLVOJeARROZ.ACElTE.BRILLAHTUÍA 
m 
Z o s ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por l a A C A D E M B A de M E D I C I N A 
Blanquean los dientes. —Fortifícan las encías. 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
Ant iguamente : 8 3 9 , R u é S t - H o n o r é . 
p E H A L L A N E N L A S j ^ R I N C I P A L E S f E R F U M B R I A S Y P R O C U B R I A S 
A C E I T E H O G G 
feHIQADO P R E 8 C O b B A C A L A O , * > < f t t ó ¿ ¿ / * f ¿ / l / i r ¿ | 
Pr«fCTl»to «eatfe so AÜO». «a FrancU, ca laglatarra, sa Esp«fl«, m PwWfkl, m ti K t u g 
tcvnOiMtoMlItlHfrMeMTIIIANOULARBS; Ss^iRBi»rsU««iQM«SCl SELLO ftXWL M M a t o FRCSfe, 







úe los E n f e r m e d a t í e s N e r v i o s a s por el 
J A B A S E H E N R V M U R S 
Buen éxito demostrado por /5a/1os de experiencias en /os Hospitales de París 
P A R A L A C U R A C I O N D E 
E p i l e p s i a - M i s t é r i e o 
M i s t e r O ' E p i l e p s i a , 
l i a i l e d e S*i¡i V i c t a r 
E n f e r t n e d a d e s d e l C e r e b r o 
y d e l a M é d u l a E s p i n á l 
l ^ i a h e t i s A z u c a r a d a 
C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , * f a e q u e c a s 
D e s v a n e c i m i e n t o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
Se env ía nratnilameate ana instrucc ión improssa, mny interesante, á las personas que la pidan 
H E M f R Y B K U B E , esa P a n t - S t - E s p r i t ( F r a n c i a ) 
V E N D E N S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
AceiteJígadOd.Bacalao 
%0 3 D B L i 
D O C T O R D U C O X J X 
US FOIEBE 
IODO • r a r o , 
AU m m 
.uiicoMi-ctoi 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
) a l Q u i n q u i n a y C á s e a r a d e N a r a n j a a m a r g a 
Loa Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
P E P E C H O 
i BEL. L - I N F A T I S M O 
E L A O L . O R Ó S S S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del Dr D U C O Ü S , 
Iodo-Ferruginoso , al Quinquina y C á s e a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace súraamente t ó n i c a y fortif icante* 
Depósito G-enssal : 7, Bcmlovard Senain, en 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e ele la» F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
J L a € a m frEGMANl}, d e F a r i s 
c m d e h r a v i s a r a su c l ientela de t e m r cu idado son las numerosas f a l s i f i -
caciones de sus deliciosos Polvos de Á r r o ^ , vendidos bajo e l nombre d t 
Oriza-Powder d e i a Carolíne 
y 
L a s Cajas , los R ó t u l o s , y hasta te M a r c a de F á b r i c a ^ e s t á n muy bien imi-
tados, pero las calidades son inferiores. E s pues, a los ¡Consumidores 
que se d i r ige l a Casa Si, SJKG. MANI>, s u p l i c á n d o l o s se s i r v a n examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de Orist&JPowtier 
y ' V e l o t i t é , y a c o n s e j á n d o l e s de no compra r la 
sino en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su asrcníiaoímlento, fa Casa L. LEGRAN D acaba de mudarse 
A5.9 a p í l e s e » c t o l a , 3 V [ » . c % e l e l . 2 a . o , 1 £ 
IBASB m m m u m BE DIENTES! 
E l m s ? , P o l v o s y P a s s a D&atifñoos 
d.o la, .AJbstcli;^ ele S O X T J I ^ O ( Q - i x - o x x d e ) 





m m m m el m 
P A H E L 
Prior Pisrra B O I M D 
L a f ó r m u l a de PrpRIilü í i l ) Ü R S A U j . J y sus proí. ' . . iUu>ieii tos p r i m i t i v o s e s t á n e s c i u p i t r O s í i r a e n t o 
r c s p e c t í i d c j . Hato E l i x i r de n u c s t i ó s Padres/ t i e n o propiedades preciosas, Pvev ieue e l c á r i c s de 
los dientes que blanquea y f o r t í ü e a . Rechaza y. sanpie de las encias, Utó t o n i f i c a , las f o r t a l e c e y 
hace desaparecer toda iuchazon. P u r i f i c a el a l i e n t o y sana la. boca, d á n d o l e u n a f r e scu ra deliciosa 
y duradera. Previene y cura los dolores do ga rgan ta , las ronqueras , las i n f l amac iones , las aft:i5 
y las i r r i t ac iones de todas clases. En UHQ pa labra , e l s ü o d i a r i o de l TSlixir «Je los TlXt, j | « P . 
Bened ic t inos asegura l a salud 
pe rpe tua de la Boca y d é ta 
Gargrantai Como se puede ver , 
el especifico, c inco voces secular, de 
nuestros Hcvorcndos Padres , no 
t i e i io nada de c o m ú n con los pro-
ductos ú n i c a m e n t e conocidos cn el 
c o m e r c i o ; se d is t tngne de ellos por 
sus v i r t u d e s p reven t ivas , 
éc-rao per su O C S ' o á VQ^ffitm 
e n é r g i c a , r á j ^ i a y c i o i ta . 
í3l 
AGENTE G E N E R A L : SBQUllW, BORQEAÜX' 
Hállase en todas las mas acreditadas Perfuinerias. Farniacias v Broguerias 
del Mundo entenA 
í r p ; ; 49} "Olarío 4 « l» Marina", 
7' 
... • \ ra* fffa S «RJ 
